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I 
r.-Trtií! 
D E L 
Por r enunc i a de D . K o b u s t i a ü o A -
guilarcomo agente del D I A & I O D E L A 
MARINA en I sabe la de Sagua, se h a 
Lecho cargo do la agencia, v c o b r a r á 
desde 1? de julio de este año, el Sr. I ) . 
Jorge Hoque , con qu ien se s e r v i r á n 
entenderse los s e ñ o r e s suscr i tores de 
este periódico eu la expresada locali-
dad. 
Habana, 10 de agosto de 1897 .—El 
Administrador, J . M . Vil iaverde. 
Telegramas por el catle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario d© la Mar ina» 
Aíu D I A R I O D E M A R I N A . 
H A B A N A . 
mEGRAMAS T¡2 ANOCHE. 
NACIONALES 
M a d r i d , 17 de agosto. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 33-00, 
EZTRMJEP.OS 
Nueva Yorlc, Agosto 17. 
H O K R A S F Ü N E B K E S 
Mañana miércoles se celebrarán en la 
iglesia católica francesa de esta ciudad 
las honras fúnebres en memoria del se-
ñor Cánovas del Castillo. Presidirán los 
señores Dnpuy Deloms, Ministro de Es-
paña en los Estados Unidos y el señor 
Baldasano, Cónsul G-eneral de ía misma 
nación en Nueva York, y les acompaña-
rán todos los miembros de la Embajada 
y del Consulado. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r k , Af/osfo 16 
d las 5 i de l a tarde. 
Onzas e s p a ñ o l a s , íí $ 1 5 . 5 0 . 
Centenes, r i $ 4 . 7 7 . 
Descuento papel comerc ia l , 60 (ty?., de '¿i A 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres , {>0 d^r., banqueros. 
Idem sobre P a r í s , (>0 d j v . , bauoiner os, á 5 
francos 1 7 i . 
Idemsobre l í a m b a r ^ o , 00 ÍI¿Y,, banaueros. 
Bonos reijistrados do los Estados Unidos, 4 
por ciento, .1117, e x - c u p ó n . 
Ceutrífngras, u . 10, yo l . í)G, costo y flete, 
á 2 f . 
C e n t r í f a g n s c u plaza, . ! 3 | . 
R e g a l a r a buen r c í l n o , en plaza, & 3 i , 
A z í í c a r de miel , en p laza , á ¿í. 
E l mercado, firme. 
Mielesdo C u b a , eu bocoyes, nominal . 
Manteca del Oeste, c a tercerolas , á $ 1 0 . 8 0 
H a r i n a patcoitMinuosola, ú $5\ ÍO. 
Londres , Agosto 1G, 
Azticar de femolacka, & 8 2 8 Í . 
A z ú c a r ccutr í f i i í fa , pol . Oíi, & 10/(>t 
Consolidados, íi 11S2Í, e x - i n t o r é s . 
Descnento, Banco I n g l a t e r r a , 2 por 100, 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , á 611, e x - i n t e r é s . 
P a r í s , Agosto 16 , 
R e n t a 3 por 100, «1105 francos cts . ex" 
i n t e r é s . 
[Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual .) 
GQTIZAeiOJirES 
C a m b i o s 
BSPANA I » i á. 18i p .g D. á 8 á\7 
I N G L A T E R R A 21 i á 2H p.gP. á 60 div 
F E A N C I A Vi á 7 i p . g P . á 3d iv 
A L E M A N I A . , 6 á 6 i p . ^ P . á 3 div 
E S T A D O S U N I D O S . . . 10? á, 1U p.gP. á 3 
DISSCUENTO M E R C A N T I L » 
C e n t r i f u g a s d e g u a r a p o . 
Polariíación.—Nominal. 
A z ú c a r d e m i e l . 
Polarisación.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a d o , 
Comín á regular refino.—No hay. 
S r e s . C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Florez Estrada. 
D E FRUTOS.—Don Jacoho Sánchez Villalba, 
dependiente auxiliar ue corredor. 
E s copia—Habana 16 de agoato de 1897.—Kl Sío-
dlco Presidente Interino. <1. Peteraóo. 
N O T I C I A S DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: 79| á 795 por 100 
Comp». Vends 
FONDOS P D B I i l C O S , 
Obligacionefl Ayuntaraiouío 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Szcmo. Ayuntamiento. . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
d« ü a b a . . . . . . . . . . . . . a . . « a i i a a 
A C C I O N E S . 
Buico Español de la Isla de 
Cuba, 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos do la Habana y 
Almacenes de Reg la . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hia-
rro de Cárdenas y J ú c a r o , , . , 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de C a i b a r i é n . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie»-
rro Matanzas á Sabanilla... . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste.... 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada.,.. 
Compañía do Gan Hispauo-A-
mericana Consolidada , . , 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Beñnería de Azúcar de Cárda-
n a s . « . , , , , . . . 
Compañía de Alamacenes do 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía do Almacenos de 
Santa Ca ta l ina . . . . . . . . 
Bed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba 
Compañía do Lonja de Viveras 
Ferrocarril de Gibaraá Holgula 
Acciones. 
Obligaciones 













































Habana, 16 de agosto de 1897. 
C O M A N D A N C I A aSHE&ÁJÉi 1>K M A R I N A 
DEL, APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTACO );t ATOR. 
A N U X C • 
Dispuesto por el Ezcrnu. Sr. Coinaniíantr G vo" 
yal del Apostadero que los exámenes regiamen^ • 
rios par » Capitanes y Pilone So la Marina Mercan-
te tengan lugar segAn éfetá, mandado, los días 28, 30 
y 31 del preo^n^/á mes, verificándose los de loa p r i -
mci^y er. Va jefatura de Estado Mayor del mismo y 
\ 03 ,io las otros en la Comandancia de Mariua de 
ft sta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
11 eal Orden de 17 de abril de 1891; los Pilotos que 
<] uieran examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y lo* atatti-
nos al jefe de la expresada Coman dan'cía ae la pro-
vincia antes del día 27, y en ¿io*Vó d'.a concurr irán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
cimiento previo ^«e 'firspóne el inciso 8? de la pre-
citada sobeí-aSna disposición. 
Lo fl(fte do orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
l^Habana, 14 de agosto de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P. O.—Julio Pérez y Perora. 
m & k ÍM 4-18 m m 
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Temperatura m á x i m a á la aombra a-
yer á las 2 p. m. 32o00. 
I d . m í n i m a id . á las 6 a. m. 27nÜ. 
L l u v i a c a í d a en las v'óiütl'otiatro horas del 
d í a de ayer O'O m?ín.. 
Obsorvadones de las 8 a. m. en lan esta» 
oícaes sigmentes: 

























































^ Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA, 
AVISO. 
E l jueves 19 del corriente, á las 12 de la mafia-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por II. D . de 20 do Sep-
tieiiibre de 1895, se hará por la Junta do Sorteos el 
óxámen de las 30,000 bolas de números y de las 994 
de los premios que ct)n las 307 aproximaciones for-
man el total de 1301, de que se compone el sorteo or-
dinario número. 23, precediéndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
E l viernes 20, á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instmcción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 24 y sus papeletas que así lo 
acrediten: en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; adTlr-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art, 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en )a 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Agosto 12 de 1897. — E l Administrador 
Especial de Loterías, José de Qoicoeehea. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
Don Tomás Sollozo, vecino da esta capital y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en este 
Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde, ea 
día hábil, para entregarle un documento que le i n -
teresa. 
Habana, 6 de agosto de 1897.—De O. de S. B.— 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandul!o. 
GOBIERNO M I L I T A R D E LA PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O 
El Ex 29 Teniente movilizado D. Eduardo L ó -
pez López que desde esta Caf>ilal promovió instan-
cia pidiendo continuar movilizado y cuyo domicilio 
se ignora, se presentará en este Gobierno Militar de 
3 á 4 de la tarde en día hábil para enterarle de la 
resolución. 
Habana 12 de Agosto de 1897.—De orden de S.E. 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-14 
GOBIERNO M I L I T A R D E LA P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El recluta por la Zona Reclutamiento de Gijén, 
José María García Feito, se presentará en este Go-
bierno Militar para uu asunto que le interesa, de 
tres á cuatro de la tarc'e en día hábil. 
De orden do S. E,—El T. Coronel Secretario, 
Juan Gandullo, 4 - l i 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta capital D . Antonio Gómez Vaz-
cuasa, cuyo domicilio se ignora, se presentará á la 
Secretaría de este Gobierno Militar de 2 á 3 de la 
tarde, eu día hábil de oficina, con objeso de ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 7 de agosto de 1897.—De orden de S, E , 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-10 
Rea! MmúM fie la M a n a 
Secretaria general 
Curso ocadémico de 1897 á 1898 
Conforme á lo prevenido en el artículo 171 del re-
glamento universitario, el dia primero de septiem-
bre próximo que<laríí abierta en la secretaria gene-
ral de eita Rea! Universidad, la matrícula para las 
Facultades de Filasofia y Letras, Ciencias, Derecho, 
Medicina, Farmacia y Carrera del Notariado. 
La matrícula Be dividirá en ordinaria y extraordi-
naria, según se veriüque en los meses de septiembre 
ú octubre. 
Los alumnos que por cualquier concepto no se hu-
biesen matriculado en septiembre podrán hacerlo en 
octubre pagando dobles derechos. 
E l dia último de octubre espira definitivamente el 
plazo para matricularse, estando prohibido su ampla-
cióu de una manera absoluta. 
Para matricularse en el primer ano de Facultad 
se requiere haber aprobado los estudios generales 
de la segunda enseñanza; y para la admisión á la 
prueba de curso haber obtenido el título de Bachi-
ller. 
Los alumnos de las Facultades de Medicina y 
Farmacia deberán acreditar para eu inscripción en 
la ruatiícula de los períodos preparatorios, que han 
obtenido el grado de Bachiller, y para nacerlo en el 
período de la licenciatura comprobarán eon docu-
mentos fehacientes, los de Medicina, que han pro-
brido olicialmente un curso de Lengua Francesa y 
otro de legua Alemana; y los de Farmacia un curso 
de Lengua Francesa. 
Los alumnos que deban ingresar en las clínicas v 
los que ya estén cursándolas, deben tener presente 
que la inscripción de matrículas en estas asignaturas 
se verifica con carácter ordinario únicamente duran-
te el mes de junio, y con carácter extraordinario to-
do el año. 
Las matrícvlas ya sean ordinarias ó extraordina-
rias se harán por medio do cédulas de inscripción, 
cuyo importe será de diez reales fuertes por cada 
una, que sin distinción deberán abonar los alumnos 
en las Secretarías de las Facultades respectivas. 
Los de recbos de matricula se abonarán en un 
solo plazo mediante uu sello especial de pagos al 
Tesoro de siete pesos y medio por cada asignatura 
de Facultad, y otro sello móvil de cinco centavos de 
peso. 
listos sellos se entregarán en la Secretaría general 
junto con la solicitud que el alumno recogorá en los 
nejíociados respectivos acompañando á los mismos 
las cédulas de inscripción. 
Así mismo deberán presentar los interesados sus 
cédulas personales, sin cuyo requisito no podrán ser 
matricu.ados, exceptuándose los que La ley tiene de-
terminados, 
Y eu cumplimiento de lo que previenen los ar-
tículos 169 y 170 del reglamento, se publica para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 15 de agosto de 1897.—El secretario ge-
neral, Dr . J. Gómez de la Maza. 
3-17 
Instituto de Segunda Ensenanza 
de la Habana, 
6ECRÍ3TARTA 
En cumpliííiib^.'^ lo que previene el artículo 
líTO, de. Keglamento, se Lace saber que desde el día 
IV de septiembre próximo estará abierta en esta .Se-
cretaría la matrícula del curso académico de 1897 á 
98 para los estudios de segunda enseñanza y de A-
plicación, la cual se llevará á efecto con arreglo á 
las prescripciones siguientes: 
l í Para el ingreso en la segunda enseñanza se 
ha de probar, mediante exámen, la debida suficien-
cia en las materias que abraza la primera enseñanza 
elemental, que son: 
Doctrina Cristi?ní«. y üidtiones d© Historia Sagra-
[la\--;I''ectüi,a y Escritura.—Principios de Gramática 
páltol lana con ejercicios de Ortografía.—Principios 
de Aritmética con el sistema legal de pesas, medi-
das y monedas.—Breves nociones de Agricultura, 
Industria y Comercio, según las localidades. 
Para el ingreso en los estudios de aplicación, se 
requiere además de las materias anteriores, ui?a 
prudente ampliación de las mismas y el conocimien-
to de las siguientes: 
Principios de Geometría, de Dibujo lineal y Agri-
mensura.—Rudimentos de Historia y Geograíía, 
eapecialmente de España, y nociones de Física y do 
^listona Natural acomodadas á las necesidades más 
oomanes de la vida. 
LQS aspirantes dirigirán sus solicitudes al Ilnstrí-
8imo Sr. Director de este Instituto, acompañadas 
^e sus cédulas personales si hubieran cumplido 14 
años de edad, abonando en Secretaría dos y medio 
pesos oro en concepto de derechos académicos y 
entregando á la vez el timbre móvii de cinco cen-
tavos prevenido en órdenes vigentes. 
Estos exámenes »e verificarán en la misma época 
que la matrícula, ó sea durante todo el mes de sep-
tiembre, y desde esta fecha se recibirán eu esta Se-
cretaría las instancias de los que hayan de exami-
narse. 
2* Las matrículas se dividirán en ordinarias y 
extraordinarias, según se efectúen rcpoctivainente, 
eu Septiembre d Octubre. 
8* L » matrícula, sea ordinaria ó Extraordinaria, 
pe hará por medio de cédnlas de inscripción que se 
facilitarán en esta oficina. E l precio de cada asig-
natura será de un peso veinte y cinco centavos oro, 
que abonarán los alumnos al tiempo de inscribirse, 
acompañando otro timbre móvil como el anterior-
mente citado. 
4? Los alumnos que por cualquier motivo no se 
hnbiesen matriculado en el mes de Septiembre, po-
drán hacerlo eu el de Octubre, abonando dobles de-
rechos. 
Queda prohibida de una manera absoluta la am-
pliación de este último plazo. 
5 í Por los derechos de matrícula de cada nsig-
natura ae abonarán cinco pesos en oro al tiempo de 
verificarse la ordinaria y diez pesos si fuese extraor-
dinaria. 
6? En esta Secretaría se facilitará á los alumnos 
una papeleta impresa, en el cual escribirán los nom-
bres de las asignaturas objeto dé la matrícula, sus-
cribiéndola con su nombre propio y los apellidos 
paterno y materno, á la vez que presentarán sus cé-
dulas personales si hubiesen cumplido l l anos de 
edud. 
7? Para matricularse en el primer año es indis-
pensable que el aspirante haya sido aprobado del 
exámen del ingreso en la forma dispuesta por el 
Plan de Estudios. 
8? No deberá matricularso en una asignatura 
determinada, el alumno que no haya aprobado to-
das las que deben estudiatse previamente según la 
Ley, y las matrículas que se hicieren incohipatiblea 
por su falta en el orden de prelacióñ, se considera-
rán nulas. 
9? Los alumnos que procedentes de otros esta-
blécihiientos hayan de efectuar matrículas en ésto, 
deberán acreditar antes, por medio de los documen-
tos prevenidos, tener probadas las asignaturas que 
deben preceder, según el Reglamento, á las en que 
soliciten matricularse. 
Todo lo que se haoe público por este medio, da 
orden del Il tmo. Sr, Director, para general conoci-
miento. 
Habana, 14 de agosto de 1897.—Ldo. Segundo 
Sánchez Villarejo. 4-15 
ÍÉÜI lie la Isla áe 
S E G H S I ' A K Í A 
Curso A c a d é m i c o de 18{)(> á y ? . 
Conforme con lo prevenido en el Reglamento, el 
dia i? de Septiembre quedará abierta eu la Secreta-
ría de esta Escuela la matrícula para las carreras 
de Agrimensor, Aparejador, Maestro de Obras, 
Profesor Mercantil y Náulicu. 
La matriculase dividirá en ordinaria y extraor-
dinaria, según se verifique en los meses de Septiem-
bre ú Octubre. 
Los alumnos que por cualquier concepto no se 
hubiesen matriculado en el primero de dichos die-
ses podrán hacerlo en el segundo, pagando dobles 
derechos. 
E l día último de Octubre espira el plazo defini-
tivamente para matricularso, estando prohibido su 
ampliación de una manera absoluta. 
Para aspirar á dichas matrículas se requiere haber 
probado las materias qno comprende la primera 
enseñanza superior, bien en establecimiento com-
petente ó en un exámen de dichas materias que se 
realizará en esta Escuela. 
Las matrículas, ya sean ordinarias ó extraordina-
rias, se harán por medio de cédulas de inscripción, 
cuyo importe será de diez reales fuertes por cada 
una, que sin distinción deberán abonar los alumnos 
en la Secretaria. 
Los derechos de matrícula se abonarán en un solo 
plazo, mediante sellos especiales de pagos al Tesoro 
de dos y medio posos por cada asignatura y otro se-
llo móvil de cinco centavos de peso. Estos sellos 
se entregarán en la Secretaría jumo con la solicitud 
de matrícula. . 
También presentarán los interesados su cédula 
personal. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general conocimiento. 
Habana, agosto 16 de 1897.—El Secretario, Ldo, 
José García Baylleres. 4-18 
¡¡cuela Prefesloiial de la Isla fie Calía. 
ISKCRETARIA 
E S T U D I O S L I B R E S . 
El día 19 de Septiembre próximo, se abrirá la ma-
trícula de estudios libres coirespondionte á la ter-
cera convocatoria del año académico actual, que se 
cerrará en diez del mismo; debiendo realizarse los 
exámenes correspondientes en la segunda quincena 
de dicho mes. 
Para obtener dicha matrícula suscribirán los a-
lurnnos la instancia impresa que les íacilitará la 
Secretaría poniéndole un sello móvil de 35 centavos 
y auonaráu además los derechos siguientes, por ca-
da asignatura: 
Mitad de ios derechos de matrícula en papel 
de pagos ai Estado por valor de $ 1 25 
Derechos de inscripción eu efectivo 1 25 
Derechos académicos en idem.. , 2 50 
Idem defornuicióu ae expediente en iuem.. i 
Dos sello» móviles de 5 centavos... . . . 10 
Deberán asimismo presentar su cédula personal 
y tres testigos vecinos, para acreditar su idonlidad. 
Lo que ue orden del ¡Sr. Director se publica pura 
geuerai conocimiento 
Habana, 16 de agosto do 1897.—El Secretario, 
Ldo. .José García Baylleres. ,4-18 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA. 
KKaOOIADO DK AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Segundo trimestre de .1897. 
U L T I M O AVISO. 
Se hace saber á los concesionarios de plumas de, 
agua, que vencido el plazo que se Its concedió, se-
gún anuncio publicado con fecha 21 dejunio último, 
para el pago sin recargo de los recibos del Segundo 
Trimestre del corriente año, por conducto de los i n -
quilinos de las casas, se les remiten las papdetai de 
aviso prevenidas, á fin de que concurran á satisfacer 
sua adeudos á las Cajas del Establecimiento, calle 
de Aguiar números 81 y 83, de diez de la mañana á 
tres de la tarde, en el término de tres días hábiles, 
que terminarán oí día 18 dsl aoiual me» de agosto, 
advirtiéndoles que desde el vencimiento del. expre-
sado plazo, qnedan incursos, los que no hayan l le-
nado ese reqnisiso, en el recargo dol cinco por cien-
to sobro el total importe del recibo, á virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción de 15 
do mayo de 1885. 
Habana 10 de Agosto de 1897.—El Sub-Goberna-
dor, José Godov García.—Publiquese: E l Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c 1C9Í 6 12 
Secretaría del Sxcmo. Ayuntamiento 
Expedidos los recibos do alquileres de'terrenos 
ocupados por kioscos, vidrieras, etc., en portales, 
plazas y via pública, correspondientes al crimer 
trimestre del año económico da 1897 á 98. el Excrao. 
Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto se haga saber á 
los contribuyentes por los conceptos expresados 
ocurran á la Recaudación de Atrasos situada en la 
planta baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes, á satisfacer sus cuotas durante el plazo 
que vencerá en fin del cerriente mes, transcurrido 
el cual se procederá al cobro por la via ejecutiva de 
apremio, sin necesidad de nuevos avisos. 
Haoana agosto 14 de 1897.—P. S. ,,Juan Gomis, 
EXC10. AYÜÑTAMMTO 
EBOAUDAOION 
Cont r ibuc ión i n d u s t r i a l p o r juegos de 
bolos, b i l l a r y naipes. 
l.er TRIMESTRE OE 1897 A 1898. 
Venciendo en esta fecha el plazo señalado pa-
el pago de las contribuciones expresadas en el pe-
ríodo que so menciona, esta Alcaldía, conforme ^ 
lo prescrito en el artículo 14 reformado, de la Itíg* 
tracción de 15 de Mavo do 1885, ha ocordado conce-a 
der á los contribuyentes, por las referida» indus-
trias, un último plazo, definitivo é improrrogable de 
tres dias. que empezará a contarse el dia 16 y termi-
nará el miércoles 18 dol presento mes; lo cual se 
anuncia por este medio,y se envían á domicilio á los 
interesados el oportano aviso de cobranza, confor-
me á lo dispuesto en R. O. de 8 do Agosto de 1893. 
Los contribuyentes que satisfagan el impuesto 
después del dia 18, incurrirán por eso hecho en el 
recargo de 5 por 100, sobre el importo del reciño 
talonario, sin gue sirva do excusa la negativa del 
aviso de cobranza, que es simpíemente un medio 
de publicidad, á tenor de lo prevenido en la citada 
R. O. de 8 de Agosto de 1893, y sufrirán los demás 
perjuicios consiguientos á su morosidad. 
Habana Agosto 14 de 1897.—Ei Alcalde Presi-
dente, Miguel Diaz. á-15 
O K D E N D E L A F & A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l d i a 3.8 ole a g o s t ® . 
í r á R C T t O . 
J E F E D E VIGILANCIA. 
El Comandante del Batallón de Ferrocarriles, D . 
Fernando Carreras. 
VISITA DE HOSPITAL. 
6? Tercio do Guerrillas, 1er. capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA, 
El 1? de la Plaza, D. José Martínez. 
IMAGINARIA. 
El 19 de la misma, D.rEnrique geepiiao. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
1er. Batallón de Artillería. 
J E F E DK DIA. 
E l Teniente Coronel del mismo, D . Angel Man-
dalumis. „ 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada, 
—El Comandante Santentp Mavor. Jvav. SSttnttM. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Juzgado Militar.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio, A -
yudante de la Comandancia do Mwína y Juez 
Instructor déla misma. 
Habiendo aparecido en la mañana do hoy en a-
guas de los baños El Internacional el cadáver de un 
hombro de la raza blanca, de estatura alta, de bigo-
te negro con algunas canas, pelo negro muy corto, 
color trigueño, de treinta y cinco á cuarenta años 
do edad, vestido con una camiseta de algodón y un 
pantalón de dril do rayas, llevando puesto un bra-
guero inguinal derecho, se hace saber por este me-
dio á las personas que lo conocieran, se ¡presenten 
en esto Juzgado para su identificación. 
Habana 12 do Agosto de 1897. —El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-15 
Comandancia Militar do Marina y Capitaifía de-
puerto de la Habana—Juzgado Mil i tar . -D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan, 
de la Comandancia de Marina y Juez Instruc-
tor de la misma. 
Por el presente y término de quince dias llamo, 
cito y emplazo para que compareí'.ca en este Juzga-
do en dia y hora hábil do despacho eliinilividuo Jo-
sé Pérez y García natural de Luarca del aliutamien-
to do mil ochocientos noventa y seis, inscripto do 
Luarca á quien le instruye sumaria el Ayudante do 
Marina de Luarca por el delito de prófugo á fin de 
evacuar un acto de justicia. 
Habana. 7.do Agosto de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 415 
Sbro. 
Agto.ílS Whltnet: NewOWoannT esc 
18 Setruranca New YóiiL 
. . 18 Drizaba. Tamnico y escalas, 
¡¿0 City of Washinrton: Veracrus y 9*0, 
— 20 Gran Antilla: Barcelona y eso. 
. . 22 Yumurí New YorS.. 
. •> 23 México: Puerto Rico y escalas. 
— 24 Montevideo: Cádiz. 
25 Santo Domingo: New Yora^ 
25 Aransas: Nueva Orleau* y e*«<5«la 
— 25 Concho: Nueva Yorlc 
. . 27 Sucatáa Veracnis y ocsalM, 
„. 28 San Agustín: Coiónyeae-
29 Cayo Mono: Londres y Amberes. 
31 Miguel Gallart: Barcelona. 
1 Gallego: Liverpool y esc, 
2 Pió I X : Barcelona v esc. 
a. 3 Francisca: Liverpool y esc, 
4 Manuela: Puerto Riso 7 o»oaIk&> 
4 Panamá: Néw York, 
i . 13 María Herrera: Puerto Rico y escalas, 
S A L D K A N . 
Agto. 18 Puerto Rico: Coruñay esc. 
19 Setruranca Veracruz y esc. 
— 19 Whitnev: New OneaniYBfCPilw» 
19 Orizabat New York. 
. . 20 Reina María Cristina: Coruüa. y esc, 
— 20 Panamá: New York. 
„ 20 María Herrera: Puerto Bino 7 ««isulst, 
21 City of Washincton: Nueya York, 
. . 23 Yumnri: Tamnico. y escalaa. 
— 25 Catalina: Coruña v esc. 
„ 26 Concho: Verao iruz etc. 
26 Aransaa New Orleana y eao. 
M 28 Yucatán. Nueva Yosíi. 
— 30 Séneca. Tampico. 
31 México: Pto itico y eio 
Sbro. 10 Manuela: Puerto Bioo jrMCklajb 
as AESFtiEm 
Agio. 18 Purísima Concenolrtn: en BataOBno, preso»-
cedente de Cufia. Manzanillo, Santa Cruf, 
Jácaro. Tunas Trinidad y Cieúfue«oe. 
. . 19 Juiia, de Nuevitas, Puono i'aure, Oiba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guaníánamo y Cuba. 
22 Antlnógeues MonOntíes. on Bav&banó, pro-
ciedonto de Cuba y escalas, 
ra 23 México: Santlaeode Cnb» y «so. 
„ 29 Mortera: ae Nueyitas, Gibara, Baractot, 
Guantánamo, y SKO. do Cuba, 
gbre, 4 Manuela: de tSantiaao de Cuba j«eci;iH9. 
BALDíSAJS! 
Agto, 19 Reina do los Angeles, de Batabané, para 
Cuba y escalas. 
. . 20 María Herrora: para Nueyitas, Gibara, Ba 
racoa, y S. de Cuba. 
m» 22 Purísima Concepción: d» Baísoano para 
Cienfuegos, Trinidad,TÍIURB, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y yaatiaíto de Cuba. 
M 25 Julia, para Nuevitas, Pí o. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba, 
„ 31 México: para Seo. de Cuba y emo. 
Sbre. 10 Manuela, para Nnovitafl, Pto, X^atíre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo f Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles ála» 6 de 
la tardo para Cárdenas, Sagua y Ciíibiiriéi), ragre-
lando los lunes.—Se deeanacha é bordo.—Viuda da 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 do 
la tarde para Río del Medio, Dimag, Arroyos, L a P 9 
yGuadiana.—So despachad bordo. 
F Ü S K T O D E L A H A B A N A . 
BHTRADA». 
Dia 17: 
De Liverpool y escalas eu 24 días vap. osp. Euska-
ro, cap. Arriandaga, trip, 3t. toná, 1,420: con 
carga general, á C Blnnch y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 16: 
Para Cienfuegos vap. esp. Miguel M. Pinillos, ca-
pitán Mengual, 
Dia 18: 
Para Progreso y Veracruz vap. esp, ílubuuii, capi-
tán Munarriz. 
E n t r a d a s cte & a b ó t á ^ 9 . 
Dia 17: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 17: 
No buho. 
B u q u e s q u e s e n a n d e s t p a c h a d o . 
Para Cienfuegos vap. esp. Miguel M. Piuillos, ca-
pitán Mengual, por L . Saca/, y Cp. De tránsito. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Habana, capitán 
Munarriz, por M. Calvo: con 9.;,338 cajetillas 
cigarros y efectos. 
B u q u e s qu*9 - l ian a b i e r t o reeristaro 
Para Nueva York vap. amer. Drizaba, cap. Downs, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Whituez, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotto, 
cap. Alien, per G, Lawton Childs y Cp, 
B u q u e s c o n reg: i?i tro a b i e r t o . 
Para Montevideo, berg, esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J. Balaguer. 
Nueva York vap, esp. México, cap. Oyarvide, 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ing, Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Cejion, c«ap. ÍL iusc i , por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. do Satrús-
tefíui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrhs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por aloman Castelia, can. Gronmeyer, por E, 
H á l l r l t y Cp. 
Para Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galban y Cp. 
Nueva York vap, esp, Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
— Coruña y Santander vap. esp. Reina M? Cris-
tina, cap. Casquero, por M, Calvo. 
Para Puerto Rico y escalas vap esp. l ia r ía Herré 
ra, cap. Ventura, por Sobrinos ue Herrera. 
F e l i s a s c o r r i d a s e l d i a 1 6 de a g o s t o 
Gaietillas. é^^i i^núwúiiS, 97,.!538 
Madera, pies 6 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e » 
d e s p a c h a d o s , 
Caletillaa. cigarro» 97,33* 
Madera, pies 6 
XTJESJA a - O X . i u T . a 
Se fleta una magnífica goleta costara de porte dc 
mil sacos de azúcar (1,000 cargas), para couduci1' 
efectos á cualquier puerto de la Isla. Admite pro-
posiciones é informará do otr<.,s pormonores el eo" 




A N T E S J D H 
MTOITIOLOPEZ Y $ 
E L VAPOR COÉRíLÜ 
c a p i t á n C A S Q X J S R O 
íftldrá par» 
Santander,,, 
oldia20 de Agosto & las ^ de ,1a tarde Hoyando le 
oorreaponcUnciá p fiblica 7 dd c i i m 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Lae céduias se entregar&a al recibir loo bllletei 
de pasaje, que 80)0 serán expedidos basta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas d« carga te firmarán por el Consigna-
tario antea da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 18. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea oqmo para todas las do-
más, bajo la elial jníedSn asogtltarso tbdos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pasRjas y del or-
den y régimen interior de los vapores do esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, feona 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Lo» pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bulto» de su equipaje, su nombro y el puerto do dea-
tino, con todas BUS letraay con la mavor claridad" 
Fundándose en nsta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do BU dueño 
MÍ como el del puerto de destino. 
De más pormonorea impondrá •» coaBiijnatarto 
Calvo. Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los víalos á Snrops» 
Veracruz 7 Centre América. 
S e h a r á n , t x e a m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
1 0 , 2 0 y 3 0 , 7 d e l d e H u e v a Y o r k 
l o s d i a s I O , 2 0 y 3 0 d e c a d a m e s , 
1L VAPOR-COKKEO 
capitán QUEVEDO. 
Saldrá para N E W YORK el 20 de Agesto á las 4 do 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañia tieno acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotlerdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo so recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta unapólka 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, baio la cual pueden asegurarse todos losefeotos 
que «o óiubarqiúen on sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasa]eros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores do oata 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, focha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Loa pasajeroe deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todaa aua letraa y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do en due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ra consignatario 
M, Cairo, Oficios núm. 28. 
¿viso i los cargadores» 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran loa bultos de carga que no lleven eatam-
pados con toda claridad el destino y marcas dol ía 
mercaiicías, ni tampoco de las reclamaciones que 
ae hagan, por miX envase y falta de precinta en Ict» 
ninÁM. 
1*. 8» m 
LI1 
I A S A I 
Pinillo^ Izquierdo y Cp. 
T E A S T L A N T I C O S 
DK 
El GRANDIOSO y R A P I D A vapor español de 
1 I ftím TONELADAS, casco de acero y máqui-
i l i UUU ^ triple expansión 
c a p i t á n F A N O 
Saldrá de este puerto SOBRE el día 25 de 




Admite pasajeroa en sus E X P L E N D I D A S CA-
MARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un rosto de carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad do los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSE. 
Informarán aua conBignataríos L , SAKN55 ¥ 
COMP., Oficio» n. 19. 
P a r a Canarias-
Este vapor admite pasajero« con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á 
otro de la misma empresa para dichas Islas. 
01113 3 A g 
Servicio regular de vaporea correos a menoanoe da-













Salidas de Nueva York parala Habana" rampioo 
todos loa miércoles á las tres déla trrAT j? para la 
Habana y puertos de México, todos - j jáhadoa á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loe 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
S E G U R A N C A . . T . Agosto p 
Y U M U R I — 7 
CONCHO — , 12 
SENKCA — 11 
O R I Z A B A — 19 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . — 21 
V I G I L A N C I A — 36 
Y U C A T A N — 28 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueyes por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
CONCHO. .»* . . . . . • • . . , » .< Agosto 5 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . — 7 
S A R A T O G A , — 9 
¥ U C A T A N . „ . . . . . . . . . . . . . — la 
V I G I L A N C I A , . — 
S E G U R A N Z A — 19 
Y U M U R I — 23 
CONCHO o . . . » . — 26 
S E N E C A , — 30 
PASAJES,—Estos hermosos vapores y tan biet 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus yiajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeras en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eorro^r >.u fticis» 
admitirá únicamente en laAdministr • T. ral 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibeea ), u1.! d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha do la a -
üds, y ac admite carga para Inglaterra, fíambur-
y, ,íio'.uen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
orff, tíaenos Airea, Montevideo, Santos y Río J a -
nei-ro •>•)• conocimientos directoa, 
F L E T E S . — E l flete de la carga ptan puertos de 
México, será pagado por adelantado eo monedasme-
«fl»»» 6 »n eíjBiyalenle. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp,. Cuba núnyros 76 y 78, 
1 $91 6m-lJ] 
A H e w T o r k © n 70 la.ora,s. 
os rápidos vanores correos americanos 
M A S S O m t OLIVETTI 
Uno de catoa vaporea aaldrájde esto puerto todó» loáí 
miércolea y aábados, á la una de la tarde, con eocaia 
en Cayo Hueso y Tampa, dundo se toman loa trenea, 
llegando loa pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana jn, Charlea-
ton, Richmond, Washington, Piladolfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades ae los Esta-
dos-Unidos, ,y nara Europa on combinación con las 
mejores iíneás do vaynres que salen do Nueva York, 
Billetes do ida y vuelta & Nueva YcTrlr, $9Q oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castelu-
Los días de salida de vapor no ae despachan pnüá-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO,—Para conveniencia de los pasaijeroa el 
despacho de letras sobre todos los puntos délos iSs-
ados Unidos estará abierto hasta áltima hora. 
8, L ' á w t m CMlds y Oomp., S. m G 
M i » r c « . d ® r s s 5 S S ! , aXfcoss, 
CSSft fim-IJl 
Salidas reíate y i j i mwÉL 
De H A M B U R G O el 6 de ciada mee, parala Haba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Bmpresa admita Igualmente esrga para Matan 
BSB, Cárdonaa, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
qniei otro puerto de la costa Norte y Sur de ía isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente pava 
ameritar la escala. 
También sorecibe oargaCON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la lela de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros dc Amsterdam, Am-
berea, Birmingham, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copanhagen, Gónova, Grirasby, Mancheatef, Lon-
dres, Nápolea, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadores dirignae á los agemes de 1» 
Oompañla on dichos puntos para más pormenores, 
Fara HAVESS y HAMBUKGO, con asoftias 
vontuales ea H A I T I . SANTO DOMINGO T ST. 
THOMAS. S A L D R A ,. 
•! rapa? como *loHi£n, d« „ . « . 
capitán .^.« 
Adsmwcsjrga par» IOB citados pasmo y Umbién 
teransbordos con conocimientos dircotos para aa grsn 
a&mero de puertos de E U R O P A . A M E R I C A .ÚKL 
SOR. A S í i , A F R I C A y A U S T R A L I A , sogán pos-
menorEs qu^ce facüitaa «n la casa oonuignaíarla. 
NOTA.—La carga dMtlnada á puertos on áoads 
no toca el vapor, será trasbordada ea Hamburgo 6 
ea el Harré, & canventanoia de í« Kaspreaik, 
Sate vapoiTj hasi» agoya váMn, ss á&stó8 9*8»" 
{«rol. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se reolbe pez la Adimnít* 
iraoidn de Corroes. 
A D V E B T K N G I A I M P O S T A N T E , 
jRota Empresa pone & la disposioinn de los señores 
cargadores BUS vaporea para recibir carga en uno á 
más puertoa de la costa Norte y Sur de l a Isla de 
Cuba, aiompre que la carga qne BO ofresoa sea euñ-
oiente para ameritar la eacala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBÜRGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia do la empresa. 
Para más ponnenore» dirijrtrne & eu» oonslgn»**-
rios: E N R I Q U E HKILBÜT X COMP., San Igna-
eio a. 54, Habana. 
O 703 1B«.(8 Mr 
t 
M A R I A HERRERA 
capitán D . FEDERICO VENTURA 
Saldri d« este puerto ei di» 2) d« Agosto 
4 de la tarde para loa de 
las 
S a n t o Dem:5.iag;o 
¡ S a n P e d r o d o M a c o r í a , 
yíj'srfes» Me,©, 
L M pdlisas para la oarga do travesía s»).o m ednai-
1 »B kacta el día anterior da la s&M&. 
CONSIGNATARIO». 
ííu»ylta»: Sres. Vicente Roatígeer, y ÍJ?, 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monéa y G? 
Cuba: Sres. O-dloeo ifeaa y O? 
uanto Domingo. Mieuel Pon y Corap. 
San Pedro do Macorís: Sres. Ehiora Friodheim C? 
Ponoe: Srea. Fritse Lundt y C* 
Sií.ayagilez: Sres. Schulzo y C* 
Aguadilla: Srea Valle, Koppinch y 0« 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplao». 
So despacha por sus Amacoms, & Psdxo R ¡S 
V A P O K SSPANOJk 
Sitoción del Sálico IsiDañcI de la Isla &é Ctfba y %n% s r m n & l w 
« n 1« S a r d a d o l éé&BWAo 1 4 d a A g o s t o d a 3,53^7. 
C A J A . . 
roro . . . , 
í.riü*»-,.. 
Billotoa plata. 
7ondc« disponildas en podor d«comislonad«t...., 
C DesouontoB, préstamos y L^ á cobrar á 90 dlfl-a, 
CARTERA:-í Idem idom ámáa t iempo.„, . . 
¿.Pagarés al. Tesoro al 3 por 100 „. 
Obllgac.'onoa del -AytyjHirti.ento dt la Habana, 1? hipotec.i domi-
cüiadaB ow New Y o ^ , . , * ^ . - . . . . , 
Empréstito del Ayuntamieaío do la Hab***,... 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Efoctoa timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación do con t r ibuc iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudadores de contribuciones.... 
Tesoro Q\ emisión i e billetes plata 
Corresponaalen ..c . . . . . . . . . . . e . » 
PropieaadoK o 
Diyersab c s t e n t a á » , o . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
GASTOS DÍÉ TOBAS CLA8K8: 
i n s t a l ac ión . . . . . . . P . noas.,.. 
Generales.... . ¿ j . *.>.-.....>.' '„ 
] 864 K» 
7.767 tóS 
4.619 
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capitán D. J . M A R I A VAC 
Saldrá de este puerto el dia 25 dc Agosto á la 
de la tarde para los do 
N a e ; v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G r i b a r a , 
M a z a r í , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia do 
3 ' CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sr. D . José de los Uíos. 
¡santiago oe Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Podro 6. 
127 
Cueutae oorrlentéi!,...;.^ 
Oo?'i?itoj ala Interóe, 
C O r o , . . . 
Billete» 
^ P h t » . . . 
( Oro. . . 
i BinetoB 
(Plata 
. . I 
ÍFREMÍ8ÍÁP0RSSI 
A 4ílhi 
soBEmoB j . m m t m m n A . 
I t i x x a r a r i © d a l o s d o » v i a j é i s BftBMt-
3 SÍ? q u e e f e c t u a r á n d o s v a p o r e » d © 
e s t a E m p r e s a , e u t r e e s te p u e r t o 
y l o s d e 
Sagua y Caibanéa. 
V A P O R 
vmm ^ « r a " « W i ' 
eapitán D. J O S E 3ANSOH. 
V I A J E D E I D A 
jiste vapor saldrá del muelle de Jims todos les 
martes á las 6 de la tardo, directo para y^gua h cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibariáx*, a «onde l l e -
pará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién loa vieiRor perla cnatat.e 
Uegiiido á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
pjrtifá directa para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
Oividandoa 
Billetes plata emitidos por cuenta del TeBoro 
Depósito plata para cambia do billetes.. 
Billetes cambiados. 
Corresponsales . . J O . . . . . . . . . . . . . . . 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayi»»t>»mlento 
Habana , >«« . . . . ' 
Expondición de efectos timbrados „.,....,.-.<•. 
Hacienda pública, ouenta efectos timbrados..., 
Idem cuenta de recibos de contr ibución. . . . . . . 
Recaudación de contribuciones.. . . . . . . . 
Productos dol Ayuntamiento de la Habana 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
InteresoB dol Empréstito de $4.000,000...,,... 
Cuentas varias . . . . ' . . . . . . , . . . . ; > . . . . . . . 
Intereses por cobrar. . . . . . . 
Ganancias y pérdidas ácuenta nueva . . . . . . . s - , , . - , » . . 
del' 
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A V I S O 
El vapor COSME DP I I E R R E A , que debiera 
ra salir mañana, martes, para Ságda y Caibarién en 
cuniplimiento de su itinerario, lo vereficará pasado 
mañana (miércoles), por tener lugar el martes los fu-
nerales del Excmo. señor don Antonio Cánovas 
del Castilllo. 
Habana, agosto 16 de 1*>97. 
eápitónÑ. GONZÁLSí! . 
V I A J E D E I D A . 
Esto vapor saldrá del muelle de Luz todos loa 
aábados á las 6 dé la tarde, directo para Sagua, á 
donde l legará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaie á ClH¡?ítiión, á cuyo 
punto llegará los lunes al amauecor, 
B B T Q S N P , 
Saldrá de Caibarién los martes por la mafiana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
So doaa^cha por BUS armadorea, S,Pedro n, 6. 
bl 513-13 
Vapor <rDon Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . C r u z y C a n a s i . 
S A L I D A S D E MATANZAS, 
Todos los lunes y jueves de tí á 7 de la mañana. 
S A L I D A S D E L A HABANA. 
Todos los martes y viernes do 6 á 7 de la m a ñ a n a 
Para mas informes: Sobrinos de Herrera, San Pe 
pro 6. 15-30 Jn 
GIEOS DE LETSAS 
C U B A jSrpií. 48. 
E N T B E I O B I S P O Y" C B B A P I A 
C 8ff3 6m-J J? 
MUUuQ 
Y OMNIBUS DE L A HABANA 
No habiendo podido constituirse la Junta gene-
ral ordinaria señalada para el dia da hoy, por no es-
tar representadas l is acciones que previene el ar-
ticulo 15 del Reglamento, el Sr. Presidente dispuso 
se hiciese seguuda convocatoria para el dia'25 del 
actual á la uua de su tarde. 
En cumplimiento de lo mandado se cita á los se-
ñores accionistas para que el dia y hora expresados 
concurran á las oficinas de la Empresa, Em pe tira-
do a-i, previniéndoles qne dicho día se constituirá la 
Junta SOB cualquiera el capital representado, en 
armonía con lo que preceptiía el inciso segando del 
citado artículo 15. 
Habana Agosto 13 de 1897.—El Secretario, Felipe 
Pendás y Cortés. 
Ota 1154 10-15 
ROS DE LETRAS. 
BANQUEROS 
2f OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
H A C E N PAttOS P O B E L C A B L E 
f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAK 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
J U A N DE PUERTO RICO, L O N D R E S ^ A R I S , 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , HAMBURGO, 
BREMEN, B E R L Í N , V I E N A AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitaiei 
y pueblos de 
JE I S T I A S C A N A R I A S 
Además, compran y vtuden en comisión RENTA'e 
ESPADOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cnakjuiera otr» 
clase do valores públicos. 
1 1159 '8 16 Ag 
C U B A 7 5 "ST 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Piiadelfia, New Orlemis, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadas Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos do España y su» 
8m-l Jt provincias 
8, O'REÍLLY, 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
K a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Vonecia, Florencia, Ná 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur 
go, París, Havre, Nantos, Burdeos. Marsella, Li l le 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puorto Rico 
etc., ote, • 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm-
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cru^ do Tenea 
ifo, 
Y EN ESTA ISLA 
«obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto Príneipo, 
Nuevitas, 
O 893 6m-l .TI 
Expreso de G u t i é r r e z de L e ó n 
E S T A B L E C I D O EN IHStí 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos pars> 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas. Comisiones médicas-
BORI «m-ÍJ .T' 
P A R Q U E A D M I O T S ^ T Í V O 
de fíospiíales Militares. 
A N U N C I O 
No habiendo dado resultado por falta de licitado--
res la subasta anunciada por este Parque para el 
día de hoy, para la adquisición do cien camas de 
oficial y cinco mil de tropa, que son necesarias para 
el servicio de los Hospitales Militares dc esta Isla, 
so convoca por este medio para una segunda subasta 
con dicho objeto, que tendrá lugar el día veinte y 
troB de los corrientes, á las nueve de su mañana, 
anta la Junta Facultativo Económica de este Es-
tablecimiento, en los Almacenes que tiene estableci-
dos en el Hospital Militar de San Ambrosio, bajo las 
mismas bases que rigieron para la primera, lao que 
estarán de manifiesto en día y hora hábil en «4tc 
Parque. 
Habana 12 dc agosto de 1897.—El Comisario do-
Guerra Jefe, Manuel Piquer. 
M O D E L O D E PROPOSICIONES. 
D o n N . . . . N vecino ó dol comercio de . . . . 
enterado del pliego de condiciones y precios límitort 
para la contrataci-ín anunciada en la Gaceta y íti^--
letín Oficial de esta ciudad (de tal fecha) de las rw-
pcis correspondientes á cien camas de señores ofi-
ciales y cinco mil do tropa, qao son necesarias para 
el servicio de Hospitales Militares de la Isla, 
ofrece verificar dicho servicio á los precios límites 
citados con la rebaja del tanto por ciento (si la ha-
ce) y con entera sugeción á las condiciones pnblv 
cadas, á cuyo efecto acompaño en garantía la car*» 
de pago de depósito por valor de uaove mil doscien-
tos cincuenta y un pesos t-esenta cent»yos corres-
pondientes al expresado lote. 
Fecha y lirraa-
589?; 
ler, Batallón del Begimiento 
Infantería de Wad-Ras, Nóiaero 50 
Habiendo quedado desiertas las subastas anuncia-
das por oete Cuerpo para adquisicióu de prendae eu 
2 del anterior y 2 del actual y deseando adquirir t o -
das las prendas de macita que se detallan á conti--
nuación, y que puedan necesitarse durante el año 
económico actual, se hace constar por este anuucio 
para que loe señores contratistas que deseen hacer 
proposiciones para su constrnoción las presenten e» 
pliego cerrado y con sujeción & los tipos y precio» 
marcados por la Subinspeccióu del Arma, las qu» 
se hallarán de manifiesto en la Oficina Representa-
ción de este Cuerpo: dichos contratistas presentarán 
en el acto de la Junta los tipos de su propiedad pa-
ra que puedan ser cotejados por ella con los que se 
marcan anteriormente y queso oncuontran aproba-
dos por el expresado centro, comprometiéndose á la 
vez, al que le sea adjudicada dicha contrata, á en-
tregarlas en el almacén del Cuerpo, como asimismo 
el pago de los anuncios que son objeto y á cuanto 
la Hacienda tenga extipulado cun dicho (in, como 
también á recibir el importe de aquellos en la forma 
y moneda que reciba el Cuerpo la consignación y 
mes á que aquella corresponde; dicha Janea teudrá 
lugar el dia 17 dol corriente y hora de las cuatro de 
la ta.de en el local designado anteriormente, 
Dimas, 10 de agosto do 1897.—í^os Capitanes Co-
misionados, Carlos Rub .o y Ríos Coleño, 













Pañuelos de Instrucción, 
la-11 3d-15 
1 0 8 , A G U I A l l , 1 0 8 
ESQ, A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Toulonse, Venecia, Floreu-
r.ia, Palfrmo, Turín, Mesina, etc., asi como sobrt 
voda? las i-apitales y poblaciones de 
£ ¡ s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
C 1101 159-1 Ag 
M i . Cazadores de Valladorul n. 21 
Debiendo proceder este Cuerpo á la subasta pa r» 
la adquisición délas prendas de masita reglament*-
tarias que pueda necesitar durante el presenta año 
económico, con arreglo á la Circular de la Subins -
pección del Arma n. 101, cüyos modelos y pliego do 
condiciones se hallan de manifiesto en las Oficinas 
de la Representación; se haco público por medio 
del presente anuncio para que los que deseen tomar 
parto en el concurso, presanten sus proposición s a 
la Junta económica que con dicho fin se reunirá en 
la citada Oficina, Santuario 60, á las 9 en punto de 
la mañana del dia 25 dol actual. Advirtiéndose que 
será cuenta del contratista el pago de los aunncios, 
transporto de los pedidos que se le haga y dorecbos 
á la Hacienda con la condición, además de quedar 
obligado á recibir su importe en la clase de moneda 
en que la Hacienda verifique los pagos en las con-
signaciones correspondientes al mes en que se ha-
gan las adquisiciones. 
PRENDAS. 
Guayabera rayadillo azul. 
Pantalones do ia misma clase. 
Calzoncillos do hilo. 
Hamacas de gante hilo con hicadara. 
Morrales de lona tapa impermeabla. 
Camisas de cretona cuello á la marinera. 
Camiseta do algodón puro, cerrada. 
Toballa granito tamaño "Extra grande". 
Pañnelos de instrucción. 
Sombrero de guano mejicano, cinta de hule y es-
carapela. 
Borceguí de baqueta con cordones. 
Regla 14 do Agosto de 1897.—Los Comisionados, 
E l Capitán, Manuel Busquete.—El l.er Teniente, 
Doroteo Aguado^ c 1157 4-17 
i^ilaÍMlaráe Samio de lascas 
INTERVENCION 
A N U N C I O 
Necesitando el Hospital Militar de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveerse de los víveres, carne, 
aves y huevos, y electoB de escritorio é impreeos 
que sean precisos para el consumo del mitmo duran-
te el próximo mes de Septiembre; por el presente se 
hace saber á los que deseen presentar ofertas de to-
dos ó de cada uno de dichos suministros, que 
pueden efectuarlo en el concurso que á est e obicto se 
celebrará en la Comisaría dejGuerra Intervención de 
este Establecimiento el dia veinticinco del presente 
mes de agosto, á las diez de la mañana, en la i n t o l ^ 
gencia qne lo s artículos han de ser de la calidad y 
condiciones reglamentarias que se expresarán en es-
ta Comisaría en hora t-'ábü á cuanto» lo deseen y que 
la forma y fecha del pa¿o lo será en la clase dt> mo-
neda cu que lo efectúe la Hacienda y cuando por és-
la se hag el abono de la coueignacióu del mes á que 
corresponde el suministro. 
Í
Santiago de las Vegas 15 de agosto de 1897.—H.I 
Comisario de Guerra interventor, Braulio Navaa. 
Ota 1158 S"17 
m 
BÍAEIO DE LA MAMA 
MIERCOLES 1H m AUOSTO DE 1S9V 
La crisis planteada en el punto 
mismo en que bajo el plomo asesino 
cayó para siempre don Antonio Cá-
novas del Castillo, parece haber lle-
gado á su período álgido. 
D ec i d i d ai u en te i rrecon ci 1 i a b 1 e s 
los señores Eomero Robledo y Sil-
vela, cuyos antiguos rencores no 
pudieron esperar ni aun á que des-
cansara en tierra sagrada el cadáver 
del que fué su ilustre Jefe, hácese 
cada vez más difícil que los elemen-
tos del partido conservador se apro-
ximen y unifiquen con la urgencia 
que demandan los apremios de la 
situación y la gravedad de las pre-
sentes circunstancias-
Que al fin llegarán á un acuerdo 
es cosa que no admite género algu-
no de dudas, pues de lo contrario 
podrían sobrevenir muy graves com-
plicaciones; pero esto ha de ser 
obra del tiempo y de los sucesos, 
que son indudablemente los llama-
dos á señalar cuáles modificaciones 
ha de sufrir ese partido y quién ha-
brá de dirigirlo; que no se resuel-
ven en una hora, ni en un día, pro-
blemas tan complejos como el que 
dejó planteado la súbita muerte del 
señor Cánovas. 
Descartada, pues, por imposible? 
la solución de que continuase en 
el poder dicha colectividad polí-
tica con un jefe improvisado, cuya 
improvisación pugnaría violenta-
mente con las costumbres publicas 
de la madre patria, quedan sólo las 
dos soluciones á que nos referíamos 
en pasados números: la formación 
de un gobierno nacional ó la subida 
al poder del señor ¡áagasta. 
A juzgar por el movimiento que 
acusan nuestras noticias telegráü-
cae, ha llegado eí momento de optar 
porunodeesos extremos. Así, por 
lo menos, parece indicarlo bien cla-
ramente el viaje del señor Sagas-
ta, que llamado por la lieina llegará 
muy pronto á 8an Sebastián, á dón-
ele acudirán también muy en breve 
el (General Azcárraga y otras promi-
nentes personalidades, las que, en 
unión del General Polavieja y de 
los que ya se hallan en aquella po-
blación, conferenciarán con la So-
berana, quien, después de oírlos, re-
solverá lo que juzgue más oportuno 
y acertado. 
Esperemos, pues, á que hable la 
regia prerrogativa, seguros de que 
la previsión de la Corona y el pa 
triotismo de los que han dé influir 
en sus decisiones sabrán respon-
der á las conveniencias de la na 
ción. 
Por nuestra parte no abrigamos 
temores de ningún linaje, ni en lo 
que se refiere á los destinos de la 
patria en general, ni en lo que ata 
üe á las contingencias políticas que 
para esta isla pudiera guardar lo 
p')r venir. 
Inmortal el espíritu de la nación 
y á prueba de reveses sus jamás do 
meñadas energías, sabrá la madre 
patria vencer todas las dificultades 
y salir airosa de los conflictos que 
á su alrededor han suscitado la 
torpeza de los unos y la intempe 
rancia de los otros. 
Echada la suerte en punto á po 
lítica colonial, no es posible ya re 
troceder, ni gobierno alguno podría 
en lo sucesivo sustraerse á la in 
Huencia de las categóricas afirma-
ciones que formuladas quedan en 
lo que se refiere á los problemas 
cubanos. Ya lo ha dicho un orador 
eminente, aludiendo á las reformas 
del señor Cánovas: de ahí hacia 
adelante, cuanto se crea necesario; 
de ahí hacia atrás no es ya lícito á 
ningún gobernante dar un sólo 
paso. 
Ivsra gran verdad está latente en 
la opinión y no pasa inadvertida 
n i aun para los que miran con ma-
yor recelo las concesiones hechas á 
la grande Anti l la . Impugnando 
recientemente un periódico minis-
terial de los más batalladores, las 
decíaraciones del señor Moret en 
Zaragoza, decía (pie una de las prin-
cipales dificultades para ir tan lejos 
en el camino de la autonomía era que 
los elemenlüs de unión constitucio-
nal quedarían completamente anula-
dos. Y si puede concederse—añadía 
ese órgano del Gobierno—que dicho 
partido cubano deje de ser un ins-
trumento de dominación, deje de 
ser el único en que se apoyen los 
poderes do la Metrópoli, no es po-
sible permitir que desaparezca por 
completo.—Véase cómo hasta los 
más empeñados en defender á cier-
tos elementos de nuestra política 
local, tienen que reconocer que ya 
terminó para siempre en Cuba la 
preponderancia de un sólo partido. 
Sobre tales bases tendrá que 
continuar la obra del anterior el 
Gobierno (pie la Corona llame á sus 
consejos. Seguros nosotros do que 
cualquiera que sea sabrá cumplir 
la voluntad do la nación y aten 
der los clamores del pueblo, espe-
ramos sin impaciencias n i ansie 
dades la decisión de la regia pre 
rrotrativa. 
TELEGRAMA 
E l s e ñ o r A l c a l d e de esta c iudad d i -
r i g i ó ayer á l a s e ñ o r a v i u d a de C á n o -
vas el s iguiente telegrama: 
Señora Viuda de Cánovas. 
Madrid. 
Crobierno y Ayuntamiento en Catedral, 
celebraron hoy honras, memoria eminen-
te Cánovas. 
Revistieron grandiosa solemnidad, co-
mo correspondía finado que jamás olvida-
rá este pueblo. 
El Alcalde, 
Miguel D í a z . 
Un querido amigo nos ha faci-
litado la siguiente carta que le 
ha enviado un conocido exporta-
dor de picaduras: 
D e acuerdo con lo que hablamos es-
ta m a ñ a n a , paso á dar le una r e l a c i ó n 
de loa embarques de p icadura que to-
n í a pendientes y que debido á los ex-
cesivos derechos de t i m b r e no he re. 
mi t i do: 
40 qq . de p icadura en paque-
tes de 1 l i b r a son pa-
quetes 4.000 
40 qq . de i d . en i d . de l i 4 Ib . 
son i d 16.000 
10 qq . de i d . en i d . de 1[8 Ib. 
son i d 8.000 
00 qq . en j u n t o con paquetes. 28.000 
A n t e r i o r m e n t e á este aumento de 
t imbre pagaban de derechos: 
De e x p o r t a c i ó n á 
$3.75 los 100 k i los $155.22 
De t i m b r e sobre 
28.000 paquetes á 
0^1 cada uno 280.00 
E n el correo del 20 regresa á la P e -
n í n s u l a . 
Es uno de los generales que m á s ser-
vicios han prestado en la I s l a . 
E m p e z ó su v i d a de c a m p a ñ a en San-
to Domingo y l a c o n t i n u ó en ó a t a du-
rante los diez a ñ o s , conquistando to-
dos sns grados y empleos, incluso e l 
de coronel, por m é r i t o s de guerra . 
E n la P e n í n s u l a estaba al frente de 
una br igada del pr imer cuerpo de e-
j é r c i t o cuando e s t a l l ó la ac tua l insu-
r r e c c i ó n . 
A mediados del 95 v ino á la I s l a , y 
desde entonces ha permanecido cons-
tantemente en operaciones de c a m -
p a ñ a . 
Conocedor por su la rga exper iencia 
de esta clase de guerra , en las V i l l a s 
primero, en Puer to P r í n c i p e d e s p u é s y 
ú l t i m a m e n t e en la p rov inc ia de P i n a r 
del E io , son muchos y de posi t ivos re-
sultados los servicios que ha prestado, 
s i é n d o l e s recompensados, muy j u s t a -
mente por cierto, con la G r a n Cruz del 
m é r i t o m i l i t a r y el ascenso á, general 
de d i v i s i ó n . 
Quebrantada a l g ú n tan to su salud 
por exceso de su a c t i v i d a d en la cam-
p a ñ a y pacificada la zona de su man-
do, ha solici tado el regreso íí l a madre 
pa t r ia . 
Que tenga feliz viaje y consiga pron-
to res tablecimiento por si , contra lo 
que es de esperar, las circunstancias 
h i c i e r an t o d a v í a necesario su valioso 
concurso. 
NOTABLE TI 
esta vez á otro linaje atendible de 
consideraciones económicas y mer-
cantiles, y á tamaña exigencia de 
la realidad se ha ajustado, como 
no podía menos de suceder, la A l -
caldía de la Habana. 
La prevención final de que las ca-
sillas que no tengan en lugar v i s i -
ble el cartel con el anuncio de pre-
cios fijado por la Alcaldía Munic i -
pal, incurrirán en multa de cinco á 
diez pesos, según el caso, es inevi-
table consecuencia coactiva de la 
excepcional medida adoptada, la 
cual, á ojos vistas, no podía dejar 
de ser bien recibida por el público 
consumidor, en el que figuran cla-
ses sociales muy pobres para las 
cuales la carne habíase convertido, 
por especulación judaica intolera-
ble, en artículo de lujo. 
Sólo agregaremos que, dado el 
espíritu de lucro escandaloso y las 
más veces punible que prevalece 
desgraciadamente en estos calami-
tosos tiempos, convenientísimo se-
ría, si no han de quedar burlados 
6 invalidados los deseos del Go-
bierno General y del Alcalde M u -
nicipal, que se estuviera muy sobre 
aviso para que el fraude y la sor-
didez, poniendo en juego combina-
ciones malsanas, no hicieran á la 
postre ilusorias las ventajas que 
que el público haya de reportar de 
las aludidas disposiciones. 
E n j u n i o los dere-
chos $435.22 
E n la a c tua l i dad 
p a g a r í a n : 
De derechos de ex 
p o r t a c i ó n á $3.75 
los 100 k i lo s $155.22 
De t imbre sl 28.000 
paquetes á 05 C[ 
uno 1.400.00 1.555.2: 
Diferencia por au-
mento del t i m b r e . $1 .120 .00 
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Y entre las carcajadas de los com 
i m í i e r o s , a g a r r ó el frasco, le l e v a n t ó ; 
pero antes de beber se vo lv ió íi Loren-
zo, y con tono de c o m p a s i ó n envuelto 
en desprecio, le d i jo : 
— S i n duda el d iab lo con quien has 
hecho pacto debe sor bion j o v e n , po r -
que á no ü a b e r s ido por nosotros, h o j 
te l a h a b í a s ha l lado . 
Y entre r isotadas y bur las se e c h ó 
el frasco á pechos. 
—¿Y á nosotros?—dijeron gr i t ando 
los del ca r ro que i ba delante. 
A s i que el p icaro b e b i ó cuanto q u i . 
so, d i ó con las dos manos el frasco á 
los d e m á s c o m p a ñ e r o s , los cuales lo 
pasaron de unos ¿i o t r o » , ha s t a que 
Íle>gó á uno que d e s p u é s de apurar lo , 
lo a g a r r ó del cue l lo y d á n d o l e u n par 
de vueltas, le t i r ó á que so estrellase 
sobre las losas, gr i tando: 
— ¡ V i v a la mortandad! 
D e s p u é s de estas palabras e n t o n ó 
una c a n c i ó n de ias suyas, y al moraen 
to a c o m p a ñ a r o n su voz todos los de 
aquel torpe coro. Kesonaban en la si-
Uomo usted o b s e r v a r á , la d i ferencia 
es exorbi tante y se hace imposible ex 
portar picadura, a l extremo de que 
mis relacionados me han cablegrafia-
do que no les e n v í e p icaduras , mien 
tras no vue lva el derecho de t i m b r e á 
ser como antes. 
Sin o t ro p a r t i c u l a r , etc., ' 
Como se ve, la diferencia entre 
el impuesto de timbre actual y e 
que anteriormente se satisfacía es 
tan exorbitante, mejor dicho, tan 
monstruosa, que el derecho resulta 
prohibitivo, con daño no sólo de los 
industriales sino del Tesoro, el cual 
es seguro que en lo sucesivo no per-
cibirá ni un centavo por concepto 
de exportación de picaduras, mien-
tras no vuelva á restablecerse el 
derecho de timbre en las anteriores 
condiciones. 
Como dato tan elocuente como 
los expuestos en la carta transcri 
ta, añadiremos que la picadura á 
granel, que antes pagaba cincuen 
ta centavos por quintal, ahora sa-
tisface diez pesos por cada cien k i 
los netos, porque como en la ley y 
reglamento del timbre no figura la 
clasificación de picadura á granel, 
la intendencia de Hacienda estima 
que debe satisfacerse el impuesto 
en esa forma y cuantía y así lo co-
bra á los exportadores. 
Es un contrasentido, y además 
una enormidad, que el impuesto de 
timbre sea más elevado, muchísi-
mo más elevado, que los derechos 
de exportación. Y precisamente 
aquí se da ese contrasentido y esa 
enormidad, pues para la picadura 
el timbre representa hoy una tribu-
tación elevada en más de ocho ve-
ces sobre lo que se pagaba ayer por 
exportar aquel artículo. 
Pero no nos cansemos en argu-
mentar, porque hay un;hecho más 
convincente que todos los argu-
mentos: la picadura que antes sa-
tisfacía cuatrocientos t r e i n t a y cinco 
pesos [al Erario, ahora debe satisfa-
cer mil cuatrocientos veinte pesos 
mas, ó sean MIL QUINIENTOS CIN-
ODKNTA Y CINCO PESOS. 
La causa de tales dificultades y 
de errores tan crasos, estriba pr in-
cipalmente, únicamente, en que es 
en Madrid y en el Ministerio de 
Ultramar donde, sin conocimiento 
previo del asunto, se resuelven 
esos asuntos. La consecuencia de 
bal sistema, por fortuna próximo 
á desaparecer, ya se ve cual es: da-
ñar gravemente á la industria y al 
trabajo y cegar la fuente de un 
pingüe rendimiento al Tesoro. 
Atendiendo sobre todo á esta úl-
tima consideración, creemos que el 
señor Intendente General de Ha-
cienda está en el caso de informar 
con toda urgencia al señor Minis-
tro de Ultramar y á la Primera 
Autoridad de la Isla, que la exage-
rada cuantía del derecho de timbre 
ha paralizado la exportación de pi-
caduras; y esperamos, además, que 
la Cámara de Comercio—también 
con la festinación debida y de un 
modo razonado y concluyente— 
eleve su voz á los poderes xmblicos 
en defensa de una industria que 
cesará de existir si la valoración 
del timbre no se rebaja al tipo 
que hasta hace poco se hallaba vi-
gente. 
lenciosa soledad de las calles la infer-
nal cantinela, el sonido de las campa-
ni l las , el c h i l l a r de los carros, y las 
ruidosas pisadas de hombres y caba-
llos, y re tumbando en el i n t e r i o r de 
las casas, angus t iaban el c o r a z ó n de 
sus habitantes. 
¿Qué cosa h a b r á que en ciertas oca-
siones no pueda ser7ir de algo? E l a-
puro de un momento hizo para Loren-
zo m á s que to lerable la c o m p a ñ í a de 
aquellos vivos, y era m ú s i c a casi a-
gradable á sus oidos la que le evi taba 
el embarazo de conversar con gente 
tan abominable. T o d a v í a ent re azora-
do y revuel to , daba gracias á la pro-
videncia por haberle sacado de aquel 
coni l ic to sin haber recibido n i haber 
hecho d a ñ o a lguno, y le p e d í a que le 
ayudase ahora á l ibrarse de sus m i s -
mos l iber tadores . Po r su par te , estaba 
en acecho, ya vo lv i endo la v i s t a hacia 
aquellos desalmados, ya mi r ando la 
calle para encontrar l a o c a s i ó n de es-
curr i r se á l a sordina s in darles m a r -
gen á meter bu l la , ó a rmar a l g ú n es-
c á n d a l o que diese en q u ó sospechar á 
los oue pasasen. 
(h iando he a q u í que al vo lve r de 
una esquina, le p a r e c i ó conocer el p a -
raje en que se hal laba, y e x a m i n á n d o -
le con m á s a t e n c i ó n , l a r e c o n o c i ó por 
m s de una s e ñ a . E r a j u s t amen te el 
coso de Puer ta Or i en t a l , el mismo por 
donde unos veinte meses antes h a b í a 
entrado muy despacio, y h a b í a salido 
luego m á s que de prisa. A c o r d ó s e a l 
momento que por a l l í iba en derecha 
Lo es, sin género alguno de duda, 
el que ha emprendido y llevado á 
feliz término nuestro distinguido 
amigo el ilustrado Profesor de En-
señanza B . Francisco Castro y Pé-
rez de Prado, residente en Oaiba-
rién, acerca de la ' 'Historia de la 
primitiva Compañía de Volunta-
rios Infantería de Marina de Cai-
barión, y servicios prestados por 
ella." 
E l señor Castro, individuo de di-
cha Compañía, divide su interesante 
y correcto trabajo en dos partes, que 
respectivamente, comprenden la 
Historia y los servicios prestados 
por los mencionados Voluntarios, 
terminando con un apéndice relati-
vo á la hoja biográfico-militar del 
Sr. D. Isidoro Solernou y Postigo, 
Comandante primer jefe del tercio 
de Voluntarios de Infantería de 
Marina de Caibarién, capitán fun-
dador de la primitiva compañía de 
esta arma. 
Bien quisiéramos, y no lo deci-
mos usando de una fórmula corrien-
te y por lo general poco sincera, 
reproducir íntegro el hermoso fo-
lleto que nos ocupa; pero nos lo im-
piden la falta material de espacio y 
la urgencia con que otros asuntos 
tan importantes como el de que se 
trata, reclaman nuestra atención. 
E l señor Castro revela, desde 
luego, con muy estimables dotes 
de escritor sobrio y correcto, un 
temperamento de patriota español, 
un espíritu de justicia y un cora-
zón henchido de altos y generosos 
sentimientos. 
Con verdadero amor, sogún sue-
le decirse, está escrita la historia 
edificante de la primitiva compañía 
de Voluntarios de Infantería de 
Marina de Caibarién, y con cuida-
doso esmero la relación de los in-
mensos servicios que ha prestado á 
las sagradas causas de la Patria y 
del orden. 
Mucho nos han complacido las 
frases merecidísimas de elogio que 
se tributan á la respetable casa de 
los señores "Sobrinos de Herrera" 
y á su irreemplazable representan-
te en Caibarién, 1). Isidoro Soler-
nou y Postigo, por la entusiasta, 
activa y decidida participación que 
han tomado en la creación y desa-
rrollo de la referida Compañía, á 
cuyo sostenimiento han contribui-
do y contribuyen con acendrado 
patriotismo y rasgos numerosos de 
deprendimiento. 
]Sro dudamos que el señor Castro 
dé al cabo á la imprenta su intere-
santísimo, bien pensado y mejor 
escrito opúsculo, para que de ese 
modo llegue á todos los ámbitos do 
la isla y de la Madre Patria el co-
nocimiento de la historia y servi-
cios de aquellos voluntarios y de la 
loable conducta de los señores -'So-
brinos de Herrera" y del señor So-
lernou, modelos de civismo y eiem-
plos admirables que todos debían 
imitar, de amantes de la nacionali-
dad española y de la prosperidad 
de este hermoso cuanto infortuna-
do país. 
felá Álcali Mi ¡cipa! 
Plácemes merece la disposición 
de la Alcaldía Municipal de la H a -
bana relativa al expendio de car-
nes en esta ciudad, que publicamos 
en nuestro número de la m a ñ a n a 
de ayer y que viene á secundar lo 
ordenado y mandado en el particu-
lar por el Gobernador General de 
esta isla. 
Muy bien definido está en la alu-
dida disposición el criterio de la 
Alcaldía Municipal, al resolverse á 
fijar los precios en plata metál ica 
de reses beneficiadas en los mata-
deros y en la veuta por menor en 
las casillas expendedoras, mientras 
no se declare libre la matanza de 
reses en los rastros. Los apremios 
de la necesidad se han impuesto en 
ra a l lazareto, y a l ha l la rse casua l -
mente en el camino que buscaba, s i n 
haber pract icado d i l igenc ia a l g u n a 
por su parte, lo t u v o por u n beneficio 
especial de la Providenc ia , y un presa-
gio feliz para lo restante. 
E n esto v e n í a hac ia los carros un co-
misario dande veces á los sepultureros 
para que parasen, y no se por q u é ot ra 
cosa. L o cierto es que h ic ie ron al to , y 
la m ú s i c a se c o n v i r t i ó en una confusa 
algazara. Y a uno de los monatos se 
h a b í a bajado del carro en que estaba 
Lorenzo, y este d ic iendo al o t r o : "Os 
doy gracias por vues t ra car idad , D ios 
os lo pague", se d e s l i z ó ñ o r el o t ro la-
do. 
— A n d a , anda, pobre u u t a d o r c i l l o , — 
c o n t e s t ó a q u é l ; no s e r á s t ú el que des-
puebles á M i l á n . 
Por fortuna, nadie h a b í a que pudiese 
o í r lo . Como el convoy se h a b í a p a r a d o 
en la acera izqu ie rda del coso, t o m ó Lo-
renzo la derecha, y c o s i é n d o s e á l a p a -
red s i g u i ó t ro t ando hacia el puente: 
pa só l e , s i g u i ó la calle del Borgo , cono-
c ió el convento de los Capuchinos: 
cerca de la puer ta v i ó sobresalir el án -
gulo del lazareto, y al salor por el pos-
t igo se p r e s e n t ó á su v i s t a la escena 
exter ior de aquel rec into , que siendo 
antes u n p e q u e ñ o i nd i c io del paraje, 
se h a b í a t r a s í b r m a d o y a en u n cuadro 
inmenso, var iado é imponderable . 
Por toda l a e x t e n s i ó n de los dos cos-
tados que se descubren mirando desde 
aquel punto , todo era un enjambre, un 
flujo y reflojOj un coutínuo tropel, En-
Justas iMiMii ies 
A l dar cuenta en nuestra edición 
de ayer tarde de la junta celebrada 
en casa de nuestro respetable ami-
go el Excmo, Sr. Marqués de Ka-
bell, con objeto de proceder á la 
elección do Primer Jefe del Muy 
Benéfico Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, en la que, como es sabi-
do, fué aclamado el Sr. D. Aquilino 
Ordóñez, omitimos consignar que 
el Vice-Presidente del Comité Di-
rectivo de tan benemérita institu-
ción, D , Cándido Zaharte, expresó 
el sentimiento que animaba á todos 
sus individuos por la irrevocable 
renuncia del Sr. Salaya. 
En análogo sentido, y en nombre 
del Cuerpo de que es celoso segun-
do jefe, habló el Sr. Zúñiga (don 
Luis). 
Esas manifestaciones honran al 
digno jefe dimitente, que al sepa-
rarse de una institución tan útil 
como respetada, lleva consigo el 
aprecio y las consideraciones de 
todos los que fueron sus compañe-
ros y subordinados. 
DE TODAS PAUTES. 
EL SULTAN LOCO 
Decididamento/parece que el S u l t á n 
de T u r q u í a se ha vuel to loco de remate. 
L a m a n í a persecutoria que desde 
hace t iempo viene padeciendo, se ha 
exacerbado ú l t i m a m e n t e hasta el pun-
to do mandar á prender, s in mot ivo al-
guno, á m á s de cien personas de las 
que a iás influencia e j e r c í an en pala-
cio y entre las cuales ñ g u r a b a n altos 
funcionarios y oflciales del e j é r c i t o . 
Estas .noticias se han sabido por 
cartas part iculares, pues las autor ida-
des turcas han in tervenido el t e l é -
grafo, cuidando severamente que no 
se d i v u l g u e la enfermedad de A b d u l -
A m i d . 
Este padece frecuentes alucinacio-
nes. T a n p ron to teme ser v í c t i m a de 
los par t idar ios del statu qu9 como de 
los armenios y de cuantos piden refor-
mas; se hace rodear de po l ic ía y no se 
atreve á i r de una h a b i t a c i ó n á o t ra 
de palacio sin que lo siga de una fuer-
te gua rd ia . 
D u r a n t e la guer ra con Grecia suf r ió 
var ios ataques agudos, siendo una de 
sus m a n í a s m á s persistentes la de í i -
gurarse que h a b í a exterminado á t o -
dos los cretenses y á sus defensores. 
A u n q u e como ya hemos dicho, los 
gobernantes turcos impiden la p u b l i -
c a c i ó n de tales noticias, entre los d i g -
natarios de palacio ha cundido g ran 
p á n i c o . E l caso, cier tamante, no es 
para menos. ¡ A h í es nada, el tener 
por amo y s e ñ o r á u n maniaco casi 
furioso, de cuyos arrebatos dependen 
la l i b e r t a d y la v i d a do .millones de 
subditos! 
Se creo que si se a c e n t ú a la locur-i 
de A b d u l - A m i d , l a cual ha d i í i e u l t a d o 
tanto la paz entre G-recia y T u r q u í a , 
t e n d r á n que i n t e rven i r las potencias . 
PINTOE AEABÜ3 
Sabido es que su r e l i g i ó n prohibe á 
los á r a b e s re t ra tarse y dedicarse á 1» 
p in tu ra . Pero ahora, s e g ú n escriben 
de T á n g e r , i r á á M á l a g a , y d e s p u é s á 
Granada y Sevi l la u n j ó v o u moro bas-
tante r ico que desea c u l t i v a r el arte 
de la p i n t u r a , para el que demuestra 
felices disposiciones. 
Es el p r imero que rompe do este mo-
do con las absurdas preocupaciones de 
sus compat r io tas . 
PEODUCCION DE ORO 
L a can t idad a p r o x i m a d a de oro pro-
ducido en las seis comarcas en cuyos 
t e r r i t o r ios mayor suma de dicho mine-
r a l se explo ta actualmente, fué, duran-
te el a ñ o de 1896, la siguiente: 
Estados-Unidos 53.088,000 
A u s t r a l i a 40.250,000 
A f r i c a 44.000,000 
Eus ia 22.000,000 
Méj ico 7.000,000 
I n d i a inglesa 5.000,000 
S i se considera que la mayor par te 
de las regiones a u r í f e r a s del A f r i c a 
pertenecen á I n g l a t e r r a , tendremos que 
m á s de la tercera del oro producido en 
el mundo duran te el mencionado a ñ o 
de 90, ha correspondido á d icha na-
c ión . Sus ingresos por este concepto 
se han calculado en m á s de 95 mi l lo-
nes duran te el periodo indicado. 
ferinos que á bandadas eran conduci-
dos a l lazareto; muchos estaban sen-
tados ó tendidos en las dos or i l las del 
foso que corre por ambos lados del ca 
mino, unos por fal tar les las f u e r í a s 
para ent rar en el rec in to y otros por 
haber salido desesperados, y no ha -
ber tenido aliento para pasar m á s 
adelante. Otros enfermos vagaban á 
la desbandada como e s t ó l i d o s , y no 
pocos enteramente fal tos de r a z ó n . 
Q u i é n enfervorizado estaba contando 
sus cui tas á otro, que o p r i m i d o por el 
mal , apenas lo escuchaba; quien des-
v iaba furioso, y q u i é n r i s u e ñ o en apa-
riencia , estaba como quien asiste á una 
d i v e r s i ó n ; pero la especie m á s e x t r a ñ a 
y ru idosa de aquel la t r i s t e algazara 
era un cantar a l to y cont inuado que, 
aunque p a r e c í a p a r t i r de í bul l ic ioso 
concurso, s o b r e s a l í a , s in embargo, de 
todas las d e m á s voces, una c a n c i ó u 
popular de amor fest ivo y jocosa de 
las l l a m a d á s pastorelas. Y siguiendo 
al sonido para saber qu ien en t a n t a 
af l icc ión p o d í a estar alegre, se v e í a á 
un infel iz , que sentado t r anqu i l amen-
te en el foso que lame la cerca del la-
zareto, cantaba á voz en g r i t o mi ran-
do hacia a r r iba . 
Apenas h a b í a dado Lorenzo algunos 
pasos por el lado mer id iona l del edifi-
cio, cuando se l e v a n t ó una g r i t e r í a ex-
t r ao rd ina r i a .con las voces lejanas de 
^Cuidado; t é n e d l e , tenedle* P é n e s e 
Lorenzo de pun t i l l a s , a t isba ade lan te 
y ve veni r á escape u n ma l r o c í n , mon-
tado por u n j i n e t e de peor t raza. Era 
ESO m LA w m m m í 
POR DENTRO. 
Apuntes sobre su orguiiizaciéii. 
Mucho se ha escrito re la t ivo á ta 
guer ra de Cuba y hasta el momento 
presente nada ó muy poco se ha dicho 
al p ú b l i c o lo que es, en apariencia ó 
real idad, l a r e b e l i ó n cubana en lo que 
llamaremos su o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r , y 
do a h í que, a l t ra tarse de las par t idas 
y de los ind iv iduos que las capitanean, 
se forme en el e s p í r i t u de los que leen 
las noticias que se publ ican , una gran-
de confus ión , no acertando á vor claro 
en los sucesos, que resul tan tan to m á s 
obscuros al entendimiento cuanto m á s 
extensos y minuciosos son los detalles 
de que se revis ten . 
Hacer la h i s tor ia de la o rgan izac ión 
m i l i t a r de la i n s u r r e c c i ó n s e r í a traba-
jo muy largo y poco apropiado para 
su p u b l i c a c i ó n en las columnas del 
D i A i n o , á las cuales só lo pueden t ra-
erse estas cosas en l a forma m á s sin-
t é t i c a posible, ahorrando espacio y 
cuidando de no cansar la a t e n c i ó n de 
los lectores que, por lo general, m á s 
que del estudio detenido de estos 
asuntos, gus tan de la i m p r e s i ó n r á p i -
da y pasajera de los sucesos del d í a . 
Los rebeldes se han ocupado m á s 
de lo que á p r imera v i s t a aparece en 
organizar la guerra; lo que hay es que 
en tiempos a ú n no muy lejanos tuvie-
ron mater ia organizable sin organiza-
ción, y ahora, cuando han querido 
o r g a n i z a r í a , la a c c i ó n de nuestras ar-
mas les ha deshecho la mater ia orga-
nizable. 
I n i c i ó s e el movimiento revoluciona-
rio el d í a 24 de febrero de 1895, y du-
rante a l g ú n t iempo r e i n ó el desorden 
y confus ión en todas partes. D e s p u é s 
e n c a u z ó s e el desbordamiento, y los al-
zados en armas, por medio de delega-
dos elegidos, const i tuyeron en J ima-
g u a y ú ( P u e r t o - P r í n c i p e ) u n l l amado 
gobierno p rov i s iona l compuesto de 
Salvador Oisneros, Presidente; Bar to-
lomé M a s s ó , Vicepresidente; Severo 
Pina, Secretario de Hacienda; í d e m 
del I n t e r io r , Santiago G-arcía C a ñ i z a -
rez; idem de la Guerra, Carlos l io loff , 
ó í d e m del Ex te r io r , Eafael Por tuon-
do. 
L a Asamblea de J í m a g u a y ú nom-
bró , a d e m á s , general en jefe á M á x i m o 
G ó m e z y lugar teniente , á A n t o n i o 
Maceo. 
Disue l ta l a Asamblea, q u e d ó á car-
go de G ó m e z la o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r 
de los rebeldes, y tiace poco t i empo 
d ic tó y p u b l i c ó en impreso la l l amada 
ley de o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r , estable-
ciendo en ella en p r imer t é r m i n o la 
d iv i s ión t e r r i t o r i a l m i l i t a r de la I s l a 
en dos departamentos mi l i ta res , deno-
minados do Oriente y de Occidente, 
cuyos l ím i t e s t ienen por base la l í n e a 
mi l i t a r nuestra de J á c a r o á Morón , 
Los departamentos se d iv iden cada 
ano en tres llamados cuerpos de ejér-
cito. Los mencionados cuerpos 1°, 2o 
y 3o, corresponden al departamento de 
Ó r i e n t e j y los 4a, 5o y 6Ü, a l de Occi-
dente. 
Manda en jefe el departamento de 
Oriente, Ca l ix to G a r c í a ; y el de Occi-
dente, J o s é M a r í a E o d r í g u e z (a) Ma-
yía. 
Los cuerpos de Occidente, 4?, 5o y 
(5°, los mandan Francisco Car r i l l o , 
Alejandro E o d r í g u e z y Perico D í a z , 
respectivamente á su n u m e r a c i ó n . 
E l 4? cuerpo se d iv ide en dos D i v i -
siones, vacante el mando de la prime-
ra, y j e f e d e l a 2 a es el f a r m a c é u t i c o 
de S a n c t i - B p í r i t u s , J o s é M i g u e l G ó -
mez. Cada una de las Divis iones se 
compone de tres brigadas q u » son, 
respectivamente, las de Keraedios, Sa 
gua y V i l l a c l a r a , y las de S a n c t i - S p í -
r i tus , T r i n i d a d y Cienfuegos. Son jefes 
de las brigadas: do la de Remedios, el 
negro J o s é G o n z á l e z ; de la de Sagua, 
¡d bachiller J o s é L u i s Robau; de la de 
Vi l l ac la ra , el bot icar io de Placetas, 
J o s é de J e s ú s Monteagudo; de la de 
S a n c t i - S p í r i t u s , Rogelio del Cast i l lo ; 
¡le 'a de T r i n i d a d , el campesino J u a n 
Bravo, y de la de Cienfuegos, el herre-
ro y periodista A l f r edo R e g ó . 
Las brigadas se d i v i d e n en dos ó m á s 
regimientos. Cada reg imiento de in-
f an t e r í a se c o m p o n d r á de dos batal lo-
nes, cada b a t a l l ó n de cuatro compa-
ñ í a s , cada c o m p a ñ í a de dos secciones 
y cada secc ión de dos escuadras. 
L a plana mayor de l reg imiento la 
f o r m a r á n : u n coronel, dos ayudantes 
y un secretario: l a del b a t a l l ó n , u n te-
niente coronel p r imer jefe, dos coman-
dantes, u n ayudante y un abanderado. 
La c o m p a ñ í a se c o m p o n d r á de un ca-
p i t án , dos tenientes, dos subtenientes, 
un sargento pr imero , cuatro segundos, 
odio cabos, u n corneta y cuarenta y 
ocho soldados, haciendo u n t o t a l por 
regimiento de 550 hombres. 
E l regimiento de c a b a l l e r í a se d i v i -
de en cuatro escuadrones: cadaescua-
i r ó n t e n d r á : un comandante, un capi-
tán , dos tenientes, dos subtenientes, 
un sargento pr imero, cuatro segundos, 
ocho cabos, un c l a r í n y sesenta solda-
dos que, con la plana mayor, hacen un 
to ta l de 320 hombres. 
E n los buenos tiempos de la rebeldía, 
en aquellos en que G ó m e z y Maceo 
invadieron el t e r r i t o r io de Occidente 
l levando el incendio y la d e s t r u c c i ó n 
á todos ios lugares de la Is la , en una 
palabra, cuando el i lus t re general 
M a r t í n e z Campos se embarcaba para 
la P e n í n s u l a , el cupo reglamentario do 
estas unidades o rgán i ca s de los insu-
rrectos se h a b í a llenado con exceso de 
personal; pero hoy, d e s p u é s de las pe-
nosas operaciones de c a m p a ñ a rea l i -
zadas por nuestras tropas en todo el 
departamento de Occidente, d e s p u é s 
que fueron á las V i l l a s nuestros bata-
llones y se l l e v ó á cabo l a concentra-
ción de los pac í f i cos , el estado de las 
brigadas y regimientos insurrectos es 
m á s que precario verdaderamente mi -
serable, puesto que a s í lo demuestran 
de manera indudab le los relatos que 
de su s i t u a c i ó n ac tua l hacen en sus 
comunicaciones oficiales los propios in -
teresados y la evidente impotencia en 
que v i v e n los restos de la i n s u r r e c c i ó n 
en casi toda la par te occidenta l , desde 
la l í nea m i l i t a r de M o r ó n a l cabo de 
San A n t o n i o . 
Y a han v i s to los lectores del DIA-
un ñ e n é t i c o que, v iendo aquel animal 
suelto cerca de un carro, s in que nadie 
le guardase, le m o n t ó arrebatadamen-
te en pelo, y go lpeá f tdo le el cuel lo á 
p u ñ e t a z o s , y los rjares con los talones, 
le arreaba con fur ia . S e g u í a n l e a lgu-
nos monatos d á n d o l e voces, y oscure-
c ía el cielo el polvo que levantaba. 
D e esta manera a tu rd ido Lorenzo y 
cansado ya de ver tantas l á s t i m a s , l le-
gó á aquel rec in to , en donde eran qu i -
zá en mayor n ú m e r o las que h a b í a reu-
nidas, que cuantas e n c o n t r ó disemina-
das en todo el espacio que t u v o que 
andar. A s o m ó s e á l a puer ta , se m e t i ó 
debajo del p ó r t i c o , y q u e d ó a l l í a lgu-
nos instantes i n m ó v i l . 
C A P I T U L O X X X V 
E i g á r e s e el lector en el lazareto, l a 
r e u n i ó n do 10.000 apestados; toda su 
á r e a ocupada, a q u í con c a b a ñ o a , a l l í 
con t inglados , en una par te con ca-
rros, en o t r a con gente; sus dos cru-
j í a s de portales á derecha é izquierda 
cubier tas de enfermos, mor ibundos y 
c a d á v e r e s , sobre colchones, paja, ó el 
suelo desnudo; en arabos t ramos un 
b u l l i r , u n movimiento á manera de ma-
rea, y en el centro u i r y veni r , u n pa-
rarse, u n correr, un bajarse, un levan-
tarse de convalecientes f r e n é t i c o s y 
sirvientes. Es te fuá el cuadro que se 
p r e s e n t ó á la v i s t a de Lorenzo, y lo 
t uvo a l l í perplejo, asombrado y com-
pungido. X o nos proponemos descri-
b i r lo por partes, n i tampoco lo agra-
m o , por los apuntes'quo preceden, la 
o rgan izac ión m i l i t a r de los insurrectos, 
lo que aparece en sus leyes y regla-
mentos, y ahora v e r á n á c o n t i n u a c i ó n 
lo que en la rea l idad son las flamantes 
br igadas y regimientos, exponiendo 
como expongo á su c o n s i d e r a c i ó n , co-
mo testimonio inexcusables, lo quo de-
claran los Jefes insurrectos r e l a t i v o á 
las fuerzas que mandan. 
Estos documentos que copio á con-
t i n u a c i ó n , algunos do ellos han sido 
ya publicados de manera parc ia l en 
mis cartas al DIAJIIO , pero a q u í los 
reproduzco, no sólo como argumento 
digno de c n u s i d c r a c i ó n , sino t a m b i é n 
para darle un idad y cohes ión á esto 
trabajo que es, d i g á s m o l o a s í , el p r in -
cipio ó p r ó l o g o do ios que han de se-
gui r le . Dios mediante, como servicio á 
la causa de mi E s p a ñ a y á la de la 
verdad. 
A consecuencia de haber fal lecido 
en la provinc ia do la Habana el t i t u -
lado general J o s é Ma A g u i r r e , y apre-
miado por la necesidad, n o m b r ó p a -
ra reemplazarlo en el mando de l 
l lamado 5o cuerpo a l t i t u l a d o b r i g a -
dier A le j and ro R o d r í g u e z , n o m b r a -
miento que prueba la fa l ta de hom-
bres de impor tanc ia en la d i r e c c i ó n de 
la r e b e l d í a , como lo demuestra l a s i -
guiente carta d i r i g í pa por G ó m e z des 
do Vegui taa , Sanct i S p í r i t u s , a l je fe 
del depar tamento Occidenta l J o s é 
Ma R o d r í g u e z con focha 20 de enero 
de 1896: 
' 'General : como v e r á usted por las 
"comunicaciones oficiales, urgo que el 
"b r igad ie r A le j andro Rodrigues (co-
pio l i tera lmente) m á r c h e en seguida á 
" c u b r i r la vacante que con su muer te 
"deja el general J . A g u i r r e del mando 
"de la Ia d i v i s i ó n del 5O cuerpo de 
" e j é r c i t o . Como urgo t a m b i é n que el 
"coronel Ar / redo Regó (la car ta eá de 
p u ñ o y le t ra del genera l í s imo) , ocupe 
" inmediatamente el mando de la b r i -
"gada de Cienfuegos, que deja vacan-
"te el b r igad ie r A le j andro Rodrigues. 
"Las dif icul tades ó inconvenientes 
"de detalles que pudiesen ocur r i r para 
"que ambos jefes ocupen á la mayor 
"brevedad sus respectivos puestos, to-
"ca usted sanjarlas. 
"Como usted c o m p r e n d o r á , en pre . 
"sencia de la necesidad no mo he doto-
"nido á considerar si el estado de sa-
" l u d del C. Reíro le p e r m i t i r á darse do 
" a l t a para el servicio act ivo de la cam-
"paua, pero abrigo la esperanza de 
"que pueda «cerio dadas sus condicio-
"nes de hombre fuerte y entuciasta. 
"Como quiera que ello sea, cumple á 
"usted al lanar lo todo. 
" A n c í o tener noticias frescas de us-
"ted . Salud y buen é x i t o lo desea su 
"general, M . G ó m e z P 
Las ó r d e n e s del dominicano se c u m -
plieron: A le j andro R o d r í g u e z v i n o á la 
Habana y R e g ó so hizo cargo de la 
brigada de Cienfuegos. Y ahora, por 
lo que dice Rogo, v é a s e á lo que se le 
d á el pomposo t i t u l o de br igada: 
" E j é r c i t o l ibertador.—4o cuerpo: — 
2a b r i g a d a . — A l mayor general Fran-
cisco Car r i l l o , jefe del 4° cuerpo. 
"General: Con feeh> 4 dol que cur-
sa rec ib í la b r igada que por segunda 
vez se me conf ía . Obedeciendo sus 
instrucciones y m á s á m p l i a s las del 
jefe del depar tamento m i l i t a r de Occi-
dente, J o s é M . R o d r í g u e z y las dol ge-
neral en jofe, en las que se me dice re-
ciba en cualquiera condiciones á fin de 
no demorar al br igadier A l e j a n d r o Ro-
d r í g u e z , he satisfecho tales preten-
ciones. 
" E n n ú m e r o , general, exis ten dos 
regimientos de c a b a l l e r í a y uno de in -
f an t e r í a , pues si como dice mi antece-
sor, y asi lo creo, exis t ieron, hoy ya no 
los encuentro. E l regimiento de caballe-
r í a Cienfuagos tiene u n e s c u a d r ó n que 
cuenta solamente coa cuatro armas; el 
que mejor só lo tiene veinte. Este re 
g imien to se compone de t re» escuadro-
nes y ninguno completo. E l regimien-
to "Y'aguaramas,, ' t a m b i é n de caba-
l l e r í a , aunque algo mejor, se diferen-
cia poco del o t ro . E l do i n f a n t e r í a 
cuenta con noventa y dos armas; hay 
algunas a d e m á s en las l lamadas comi-
siones, é s t a s las r e c o j e r ó á l a mayor 
brevedad para incorporar las á sus res-
pectivos puestos. 
" L a c a b a l l e r í a se encuentra en pés i -
mas condiciones, y sin poder res is t i r 
marchas do tres ó cuatro leguas, y sin 
que haya repuesto alguno. Tropezar 
con estas dif icul tades que e s t á n desnu-
das para quien las quiera presenciar 
y con todos los ingenios moliendo, es 
senoible confes ión . 
" H a s t a ahora, s e g ú n puede usted 
haber vis to, no se ha salido de entre 
Cumanayagua, Manicaragua y San 
Juan de los Lleras, teniendo abando-
nadas completamente, y en donde tra-
baja el enemigo con toda t r a n q u i l i d a d , 
las zonas comprendidas entra Cruces, 
Lajas, Santo Domingo , Ciego Monte-
ro, Pa lmi ra , Yaguaramas , etc. Pro-
c u r a r é , para que usted quede bien en 
el al to puesto que se le ha confiado, 
liacer sent ir la guerra en Cienfuegos. 
Soy de usted con todo respeto y con-
s i d e r a c i ó n en P. y L . en la Sierra á 7 
do febrero de 1897.—A. Eego . " 
E n efecto. R e g ó y su í l a m a n t o briga-
da no dieron s e ñ a l e s de v i d a hasta ha-
ce pocos d í a s , que por sorpresa y con-
tando con que en el poblado de Cuma-
nayagua no h a b í a n inguna de las fuer-
zas de operaciones que por a l l í hacen 
el servicio d é c a m p a ñ a , t r a t ó de pene-
t ra r en él á inedia noche, pero la con-
fidencia le r e s u l t ó equivocada, porque 
ya d e s p u é s de anochecido h a b í a llega-
do á Cumanayagua una do las guer r i -
llas de Cienfuegos que en anión do la 
p e q u e ñ a g u a r n i c i ó n , cas t igaron de fir-
me á los asaltantes, v e n g á n d o s e el br i -
gadier, con ahorcar de una g u á s i m a al 
confidente, no sin que la Providencia 
en figura del Comandante de B a i l ó n , 
s e ñ o r Moscoso, t o m a r a cartas en el 
asunto, puesto q u ó á los dos d í a s si-
guientes a l del hecho, con 100 guerr i -
lleros y dos c o m p a ñ í a s de su b a t a l l ó n , 
entro en el campamento insur rec to y 
acuchi l la ron á la brigada, dando muer-
te á 28 de los mam bises do R e g ó quo, 
desde aquel para él d í a nefasto, ape-
nas si ha tenido noticias de los disper-
sos regimientos. 
Y veamos ohora lo que os la b r iga" 
da de Colón y veremos que no ie va en 
zaga á l ado Cienfuegos, s e g ú n el tes-
t imonio del quo fué su jefe E n r i q u e 
d e c e r í a n nuestros lectores; só lo s i -
guiendo á nuestro serrano en su pe-
noso reconocimiento, nos pararemos 
cuando él se pare, y de lo que le tocó 
ver, diremos lo necesario para refer i r 
exactamente lo que hizo y las aventu-
ras que le sucedieron. 
Desde la puer ta en donde se h a b í a 
parado hasta la capi l la de l modio y 
desde a l l í á la o t ra puer ta de enfren-
te, h a b í a como una calle s in c a b a ñ a s 
n i o t ro impedimento estable. A l d i r i -
g i r la v i s t a a aquel la par te , n o t ó que 
mucha gento andaba afanada en apar-
tar carros y desembarazar el s i t io , d i -
r ig iendo la o p e r a c i ó n dependientes y 
capuchinos, los cuales echaban de a l l í 
á todos los que nada t e n í a n que hacer 
en aquel punto . Y temiendo que á él 
t a m b i é n del mismo modo le echasen 
fuera, se m e t i ó en derechura entre las 
c a b a ñ a s por el lado á que casualmen-
te estaba vue l to , que era á la dere-
cha. 
I b a marchando adelante, s e g ú n le 
p e r m i t í a poner el p i é el espacio de ca-
b a ñ a y c a b a í i a , metiendo la cabeza en 
cada una de ellas, echando la v i s t a á 
todos los rincones, mi rando con aten-
c ión todos los rostros, t an to los abat i -
dos, macilentos o c o n t r a í d o s de los en-
fermos, como los de los muertos, para 
ver s i acaso c o n s e g u í a dar con aquel 
que por o t ra r a/te t e m í a t an to encoR-
t ra r . Pero ya h a b í a andado bufen tre-
cho y repet ido varias veces aquel do-
! loroso e x á m e n , s in haber v is to mujer 
{alguna, de donde infirió que estarían 
Junco, y d igo que fué, porque ya hoy 
h á l l a s e entre los difuntos , que á t a l 
punto le l l eva ron nuestros soldados de 
Sagunto en las ininedicianes de Cas-
cajal. 
E l general de la d i v i s i ó n de M a t a n -
zas, A v e l i n o Rosas, venezolano a l ser-
vicio de los insurrectos (y en donde 
ya no existe ni el general n i l a d i v i -
s ión) depuso del mando de la brigada 
de Co lón á Francisco P é r e z , poniendo 
en su luga r á E n r i q u e Junco que, al 
tomar poses ión del mando d i r i g i ó , á 
May id R o d r í g u e z la s iguionto comu-
n icac ión : 
"R, de O . — E j é r c i t o l i b e r t a d o r - — • 5 ° 
cuerpo.—Primera d i v i s i ó n . — B r i g a d a 
de ( Jo lón . " 
" A l O. general jefe del departamen-
to occidental , J o s é M . Rodr iguez , " 
"General : el general A v e l i n o Rosas 
me ha conferido el honor de darme el 
mando do la b r igada " C o l ó n " y al t o -
mar poses ión de el la tengo la satisfac-
c ión de ponerlo en su conocimiento y 
al mismo t iempo comunicar le mis p r i -
meras impresiones. L a ve rdad es que 
no recibo una br igada; lo que recibo, 
por la poca gente que hay armada y 
la g ran d e s m o r a l i z a c i ó n que noto en 
todos, es u n p e q u e ñ o m o n t ó n de gente 
armada." 
" T a m b i é n hay suma fa l ta de par-
que, pues no lo hay y la p e r s e c u c i ó n 
del enemigo es tenaz y continua.-" 
"Es to del parque es muy u r j í o n t o , 
general, pues el general A . Rosas me 
exige operar en zona propia , que ha 
estado abandonada, y el enemigo e n -
g r e í d o por no tener resistencia, por lo 
cual para hacerme respetar, necesito dar 
a l g ú n combate, por lo que espero me 
p r o p o r c i o n a r á usted el parque que 
pueda y crea necesario." 
"Como cuento con t a n pocos c aba -
llos, pues solo recibo en la b r i gada 
venticuatro, quisiera ver si p o d í a en -
viar le algunos n ñ i u e r o s á pió para que 
usted me los monto. D o no ser posible 
lo a g r a d e c e r í a me remontase con me-
jor c a b a l l e r í a la gente que hay a l l á y 
ia que le r emi to . " 
" A n t i c i p á n d o l e las gracias, soy do 
usted con la mayor c o n s i d e r a c i ó n y 
respeto en P. y L . C a m p a ñ a , mayo 25 
de 1897. 
" E l coronel p r imer jefe, E . Junco. , ' 
E n cuanto á la brigada de San J o s é 
de los Ramos, que tan to d a ñ o hizo en 
otros t iempos, mandada por C lo t i l de 
(Jarcia, á j u z g a r por la c o m u n i c a c i ó n 
que tengo á la v is ta , d i r i g i d a por Flo-
rencio A l d a m e , actual jefe de ella á 
M a y í a Rodriguez, y que no copio por 
no dar proporciones ex t raord inar ias á 
este trabajo, h á l l a s e reducida la b r i -
gada á doce hombres. 
L a b r igada de T r i n i d a d h á l l a s e en 
ias condiciones que se expresan en el 
s iguiente p á r r a f o que copio de una co-
m u n i c a c i ó n oj lcial que d i r i g e á Pancho 
Car r i l lo el coronel Por f i r io Ba t i s t a : 
" A q u í se nota una gran desmorali-
zac ión , y por m i par te no encuentro 
apoyo en el jefe de la br igada; á d i a -
rio so desertan dos ó tres hombres. 
Las fuerzas pasan las mayores necesi-
dades; no hay ganado n i viandas y pa-
samos muchos dias sin comor." 
De la b r igada de Sagua solo queda 
un grupo que anda con Robau en cons-
tante hu ida por los bajos de la costa. 
De Remedios, dice un Karc iso G ó -
mez del Olmo, director do Las Vil las, 
á Ca r r i l l o , en car ta de 2Í) de marzo: 
" M i s p ro fec ía s se v a n cumpl iendo: 
ya entraron en la zonales espaholes y 
destruyeron las prefecturas del C u a r -
to de T ie r r a y la de Las Del ic ias , des-
pués de haberlas tomado á v i v a fuer-
za; estuvieron en los terrenos de L a 
Legua; dovstroyeron la zona de c u l t i v o 
de las Llanadas y l legaron o t ra vez, 
por vereda, al Salto. Desde hace d i a s 
mo l levaron m i caballo y para r ema te 
de cuentas los zapatos que me d i ó un 
pacífico hace ya t iempo, se destroza-
ron por completo, y rae encuentro aho-
ra como reza el t í t u l o de la o b r i t a de 
I t a m ó n Roa: " A pie y descalzo." í í o 
me impor t a tanto lo pr imero como lo 
segundo, porque no quiero verme en 
la t r i s te necesidad de pegarme un t i r o 
antes quo caer prisionero; por consi-
guionte, m á n d a m e un par de zapa-
tos." 
Las p ro fec í a s se cumpl ie ron en l a 
parte que reza el p á r r a f o an ter ior y 
t a m b i é n en cuanto a l anuncio (pie el 
d i rector de Las Villas, h a c í a en o t r a 
parte en que d e c í a : " N o tengo nece-
sidad de estar en la imprenta ; a s í ea 
que me ho mudado solo, convencido de 
quo un d í a de estos han de v i s i t a r l a 
los soldados." Y en efecto, los solda-
dos se l levaron la i m p r e n t a á Sanc t i 
S p í r i t u s , acredi tando de ad iv ino á G ó -
mez dol Oimo. 
Con lo expuesto, p á r e c e bastante á 
ver con cier ta c l a r i dad algo de la i n -
s u r r e c c i ó n por dentro , hasta poder a-
prociar el estado ruinoso en quo se en-
encui ta, merced á l a vigorosa campa-
ñ a que han realizado nuestras t ropas. 
Bien que oí t rabajo aunque enojoso, 
es fácil, porque los materiales emplea-
dos en él , sobre todo el de los tes t imo-
nios, no pueden ser m á s excelentes. 
F á l t a m e que decir mucho que yo 
creo de i n t e r é s p ú b l i c o , pero q u é d e s e 
para otro d í a . 
F E R N A N D O GÓMEZ. 
T 
E l ayuntamiento de Regla ha acor-
dado nombrar una c o m i s i ó n compuesta 
de los s e ñ o r e s don C á n d i d o Matas , 
don L i n o Serrano y don Manue l Fer-
n á n d e z , pr imero, segundo y cuar to te-
nientes de alcalde, respect ivamente, 
para organizar los funerales que se ce-
l e b r a r á n en la iglesia pa r roqu i a l de 
aquella v i l l a , á las ocho de la m a ñ a n a 
del 20 del actual , por el eterno des-
canso de don A n t o n i o C á n o v a s del 
Cast i l lo . 
Se nos comunica que la c o m i s i ó n re-
ferida ha desplegado la mayor a c t i v i -
dad y celo á fin do que las exequias 
revis tan mucho explendor. L a orques-
ta s e r á de ve in te profesores, d i r i g i d o s 
por el in te l igente maestro s e ñ o r Pas-
tor, estando el p a n e g í r i c o á cargo de 
un elocuente orador sagrado. 
E l alcalde de Regla i n v i t a para la 
ceremonia á las corporaciones, socie-
dades, autoridades y vecinos de aquel 
pueblo. 
en paraje separado. A c e r t ó en esto; 
pero del s i t io no t e n í a i n d i c i o n i p o d í a 
formar conjetura . 
Encon t raba de cuando en cuando 
empleados y dependientes t a n d iver -
sos en aspecto, modales y traje, cuan-
to lo era el p r i n c i p i o que daba á unos 
y á otros i g u a l fuerza para ejercer ae-
mejantes oficios; p r inc ip ios que unos 
era la e x t i n c i ó n de todo g é n e r o de 
c o m p a s i ó n y de sen t imientos de hu-
manidad, y en otros una p i edad sobre-
h n i ú a n a ; sin embargo, n i de unos n i d o 
otros se a t r e v í a á tomar lenguas por 
miedo de encontrar a l g ú n nuevo estor-
bo; de consiguiente, r e s o l v i ó cont i -
nuar andando hasta dar con las mu-
jeres. S in embargo, a ú n con este pro-
p ó s i t o no p o d í a monos de i r ojeando, 
aunque de t iempo en t iempo t e n í a 
que re t raer í á v is ta , ho r ro r i zado con 
tantas l á s t i m a s ; pero ¿á d ó n d e vo l -
verla? d ó n d e d i r i g i r l a , sino á lás-
t imas de igua l naturaleza? 
Aumentaban su horror el aire y el 
t iempo mismo, s i algo fuera capaz de 
aumentarlo. H a b í a s e levantado la 
niebla, c o n v i r t i é n d o s e en grandes nu-
barrones, que p o n i é n d o s e cada vez m á s 
obscuros y compactos, daban a l cielo 
el atoKCto de un anochecer tempestuo-
so, sino que, en medio de aquel cielo 
opaco, a p a r e c í a como d e t r á s de un 
denso velo el disco del sol, que desco-
lor ido e s p a r c í a en torno una d é b i l vis-
lumbre , d e j á n d o s e caer a l mismo t iem-
po un congojoso bochorno. De cuan -
do en cuando, entre un confuso zum-
PABELLON SATURNINO MARTINEZ 
L l domingo p r ó x i m o 22 del comente 
mea, se i n a u g u r a r á el cuarto pabellón, 
ó departamento sanatorio do nueva 
c o n s t r u c c i ó n que el Centro Astarlftnp 
acaba de te rminar en su esp lénd iña 
Q u i n t a "Covadonga." Este, como los 
anteriores, ha sido fabricado con arreglo 
á las ú l t i m a s exigencias de la higiene 
m é d i c a , superando á los otros en am-
p l i t u d y e s t é t i c a . 
Sabemos que para ese d ía la Junta 
D i r e c t i v a t iene acordado un programa 
fes t iva l , del cual podemos anticipar á 
nuestros leetorea quo habi ó misa en la 
capi l la , b e n d i c i ó n del departamento 
y que la nueva J u n t a Direc t iva qué 
acaba de ser elegida tomara allí pose-
s ión de sus cargos, celebrando este a-
contec imiento con u n esp lénd ido al-
muerzo. 
Si nuest ra sociedad no tuviera dado 
s u í i c i e n t e s pruebas de v i ta l idad y po-
d e r í o , este nuevo acto v e n d r í a a po-
ner la de manifiesto, puesto que se ne-
cesita ser miope ó no querer ver, par» 
no comprender que en las presente» 
c i rcuns tanc ias porque el p a í s atravie-
sa solamente se engolfan en construc-
ciones los que t ienen seguridad del éxi-
to, y nadie mejor que el Centro Astu-
r iano puede confiar en él, debido al 
aumen to de las l is tas de subscr ipción, 
á las peticiones do diversas sociedades 
que desean l l evar a l l í á sus enfermos y 
á la e s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a — q u e se-
g ú n puede ver el que lo desee—acusa 
un c incuenta por c iento menos de mor-
t a l i d a d que todos los establecimieutoa 
sanitarioR de la I s l a . 
Con tales antecedentes podemos efi-
ta r orgul losos de obtener tales beneíb 
cios, y una vez inaugurado el cuarto 
p a b e l l ó n , comenzar la c o n s t r u c c i ó n del 
q u i n t o . 
( E l Heraldo de Asturias). 
Los miístaijB B m i i . 
CARTA DE M DIPLOMATICO 
IS] Times ú e Londres ha publicado la 
s igu ien te car ta , cuya s í n t e s i s trasmi 
t i ó á L a Correspondencia de España 
el s e ñ o r A g u i l a r , desde San Sebas-
t i á n . 
A u n q u e el colega londonense no 
dice q u i é n es el au tor de la misma, se 
asegura que fué escri ta por el señor 
Wede, m i n i s t r o de Ho landa en Ma 
d r i d . 
D ice a s í l a mis iva del d is t inguido 
d i p l o m á t i c o : 
M a d r i d , 27 de Junio de 1897; 
' 'Cuando estuve en Barcelona lince 
unos quince d í a s , fu i á v i s i t a r el cas 
t i l l o de M o n t j u í c h , en donde se en-
cuent ran presos los anarqnistas. Se 
hal lan en él en g ran n ú m e r o — u n e s 
150, s e g ú n creo,—pocos condenados a 
cadena perpetua, a lgunos otros que 
s e r á n enviados á I t í o de Oro, y otros 
var ios que s e r á n puestos en l i b e r t a d 
en la f rontera . 
"Como usted sabe, el cas t i l lo e s ! ó 
e s p l é n d i d a m e n t e s i tuado, y todas las 
celdas son excelentes, saludables y 
claras. Precisamente el d í a que f u i 
h a b í a n ido á v i s i t a r á los presos sus 
fami l ias ; los v i muy contentos, asoma-
dos á las ventanas de las espaciosas 
salas donde estaban reunidos . 
"Cuando se pe rmi to á las familias 
(una ó dos veces á la semana) v is i ta r 
á los presos, é s t o s salen al rec in to ex-
te r io r y comen con sus parientes. Tam-
b i é n v i las celdas de los presos peli-
grosos. Generalmente o s t á n dos ó tres 
j u n t o s ; las celdas t ienen grandes ven-
tanas (oou barras de h ier ro , por su-
puesto) y son mejores estas habitacio-
nes que el mejor sotabanco de las ca-
sas de Londres . 
" A mí l legada , lo que me l l a m ó la 
a t e n c i ó n inmedia tamente fué observar 
lo contentos que p a r e c í a n aquellos m 
d i v í d a o s que insp i ran t an t a las t ima a l 
pueblo; y cuando e! comandante del 
c a s t i l l o y yo v i s i t amos las celdas de 
los presos peligrosos me c h o c ó lo cari-
ños fcmen te que le sa ludaron y la bon-
dad con que este s e ñ o r c o r r e s p o n d i ó á 
su saludo. 
a—Buenos d í a s , m i general , bue-
nos d í a s — d i i e r o n , ag i t ando á l a par 
la mano como se acos tumbra á hacer 
a q u í . 
" M a n i f e s t é a l ( í one ra l m i asombro 
al ver t an t a amabilidad. 
u — Y a v é i s — m e c o n t e s t ó , — y o pro-
curo ser con ellos tan bueno como la 
ordenanza y el buen orden me pe rmi -
ten . Comen b ien y se les da buen 
t r a t o , y por eso e s t á n agradecidos. 
D e s p u é s de todo — a ñ a d i ó , — nunca, 
han ten ido mejor casa n i camas tan i 
buenas. 
"Poco d e s p u é s v i á l a ú n i c a mujer 
que e s t á presa: l a famosa é m u l a espa-
ñ o l a de L u i s a M i c h e l . E s t á alojada 
en una buena h a b i t a c i ó n , con g r a n -
des ventanas, s i tuada en el piso ba-
jo , donde v i v e en c o m p a ñ í a de su es-
poso. 
" D e s p u é s de todo lo que ho vis to 
en las cua t ro horas que d u r ó mi v i s i t a 
al cas t i l lo debo decir que ser.' difíoil 
ver una p r i s i ó n m á s saludable, ni pre-
sos mejor t ra tados . 
"Como todos sabemos, el pueblo es-
panol es generalmente bueno y de 
buen c o r a z ó n y he a d q u i r i d o el con-
venc imiento de que el comandante del 
cas t i l lo y los oficiales a sus ó r d e n e s 
son personas que conf i rman esta opi-
n i ó n general izada. Porque si cumplen 
con su deber y hacen respetar la or-
denanza, lo ver i f ican con toda la gene-
ros idad que les p e r m i t e n las oírcuos-
tanc ias . " 
Tras lado á los c iudadanos R o o ñ e f o r t 
y T a r r i d a del M á r m o l . 
• —-—w¿t»--<B>-iau«u...-
DEL EXTRANJERO 
Monumento conmomorativo on Milaszo 
Con m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n en 
Milazzo de un monumento oomnemo 
r a t i v o de la b a t a l l a r e ñ i d a en di i btp 
l uga r el 20 de j u n i o de 1860, á las po 
cas horas de haber desembarcado los 
m i l G a r i b a l d i en Sie i l ia , han v u e l -
bido, se o í a por in te rva los b ramar á lo 
lejos el t rueno, á manera de uu carro 
que corro y de repente se p á r a . No se 
v e í a en el campo doblarse una rama, 
n i un p á j a r o volar á los á r b o l e s , n i sa-
l i r de ellos; s ó l o la go londr ina , pre-
s ^ i t á n d o s o i m p r o v i s a m e n t e sobro el 
tejado de l edif icio, bajaba con las alas 
tendidas, como para exp lo ra r el terre-
no; pero a te r rada á v i s t a do aque l es-
pantoso conjunto de cosas, se remon-
taba con rapidez y bufa. En fin era 
uno de aquellos t iempos en que on n 
na c u a d r i l l a de caminantes , n ioguno 
hay que rompa el si lencio, on que el 
cazador camina pensat ivo, mi rando a l 
suelo, y l a aldeana suspende su caato, 
sin a d v e r t i r l o ; de aquellos t iempos 
precursores de to rmenta , en quo la na-
turaleza, como i n m ó v i l en lo ex te r io r , 
6 i n t e r i o rmen te ag i tada , parece quo 
opr ime á los mortales , a ñ a d i e n d o cier-
to entorpecimiento á todo t rabajo , á l a 
ociosidad y á la misma exis tencia . Po-
ro con especial idad en aquel s i t io , des-
t inado expresamente á los pad'eóíraié'u-
t o s y á la muerto, se v e í a el hombre 
luchando con el mal ceder á este nue-
vo g é n e r o de o p r e s i ó n . A ojos vis tas 
empeoraban los eafermos 4 mi l lares ; 
la ú l t i m a noche era m á s penosa, y con 
el aumento do los dolores s a l í a n m á s 
agudos los gemidos, por manera que 
q u i z á en aquel rec in to no h a b í a pasa-
do o t ra hora t an amarga como é s t a . 
(fíe c o n t i n u a r á ^ 
to los i é á t i á n p s á eacuchar la voz del 
c é l e b r e C r i s p í , quien p a r e c í a haberse 
v u e l t o mudo desde la sus t aac iacMa 
d e l proceso F a v i l i a , Tras de kis to-
c i a r á , s u manera la e x p e d i c i ó n famosa, 
«lijo el <jx min i s t ro r ad i ca l i 
•^'Los recuerdos de IUI pasado que to-
dos hemos cooperado á d e s t m i x , no8 
ampoue pura io porven i r i n e l u d i b l e s 
deberes. L a M o o a n u u a amada pol-
los i ta l ianos, os necesaria á. l a exis ten-
cia uacioualj s in la Monarqu í iv , tap po-
s e e r í a m o s ía an idad; áaQftó» el t rono 
y d i v i d i v i anos la U o p ' l o ü r . ; ; . " 
E l e x - p r e s i d e « t e (leí Consejo m a n i -
fes tó íi c o n t i n u a c i ó n q u j no v a l í a l a 
pena el. haber creado una p a t r i a de.-ití-
nuda a caminar por s iempre á la aaga 
de las daciones. 
i lNo p r e t e n d e m o s — a n a d i ó — e j e r c e r 
d o . n i n a c i ó n a lguna sobre el mundo ; 
pero tampoco noa sometemot; á que el 
auundo la, ejerea sobro nosotros. U n a 
¡Italia, encerrada dent ro de sus l i m i -
tes í r o a t o r i z o s , s in voz n i vo to ea el 
coneuii'to europeo, c o a t e i i í p l a a d o con 
i m l i í e r e n c i a á ios buques de las nacio-
aes e x t r a ñ a s aarcar, dominadores , los 
¡nares que le rodean; uaa I t a l i a que 
c ierra los ojos, temerosa de la luz , no 
es lo I t a l i a con que s o ñ a r o n Aíaazini* i 
O a r i b a l d i a i V í c t o r M a u u e L " 
R e s p o í K i i e n d o á las a c u s a « m ü e s que 
le han d i r i g i d o de haber &acnÜca( ío 
el bienestar e c o n ó m i c o á l a grandeza 
po l í t i ca de I t a l i a , d i j o C r i s p í : 
"Todos miíi actos, como ¿jober-
nante, hau tendido , excdiisivanu^n-
te, á la defensa de nuestros dere-
cho» . Se me ha Mamado provocador 
porque no me ha parecido opor tuno 
ceder y siempre ceder ante la i n d i g -
n a c i ó n verdadera ó Ungióla de E u r o 
pa. I t a l i a no necesita de mí para ser 
un g ran pueblo; lo es por su p r o p i a 
v i r t u d y por e l . ta lento y el va lo r de 
sus hijos; y no creo que c o n s t i t u y a un 
•motivo pa ra detenerse en su marcbia 
« n a ba t a l l a pe rd ida en A b i s i n i a por la 
• imprev i s ión de un genera l , m á s no por 
c u l p a de los i ta l ianos . 
Por t rances m á s dolorosos pasaron 
o t ros pneblos y supieron sobreponerse 
á ellos. ¿ Q u é t iene que ver v u e s t r o 
desastre d « A d o u a con loa desastres 
expe r imen t s ído i s por la F r a n c i a en 
1870? Pues a u í l a t e n é i s c o n v e r t i d a 
en una de las naciones m á s poderosa 
de Europa , T u v i é r a m o s la p r o p i a fé 
nosotros, y h u b i é r a m o s acabado por 
vencer nosotros en A b i s i n i a . " 
T a n bellas pa labras no coaV'eneen, 
s in embargo, á los i t a l ianos que ap lau-
den, s in reservas, la conduc ta p ruden-
l i s ima d e l M a r q u é s de E u d i n i . 
Por conduc to d e l R. P> Q-angoiti , 
D i r e c t o r del Obse rva to r io del K e a l Co-
legio de B e l é n , iieoios rec ib ido los si-
guientes te legramas: 
Habana, 17 <¡3 agosto. 
8 a. m, B. 7C¿65. V i e n t o EJSTE. bo-
j i a n c i b l e , despejado. 
Tunas de Zaza, 15, 4 t. 
B . ;30,()0, v ien to ttE. Cielo cubier to} 
c k . del E S E . , nubes bajas del E . 
I d e m 1G, 8 m. 
B . 30.Q2, v ien to l ^ B , Cielo nebuloso, 
c . del. E . nubes bajas de l ISTS» 
1 i . — B . 20.97. V i e n t o SSE. , c i e l o 
cubier to , nubes bajas del SE., n ieb la 
I d e m 17, 8 m. 
B . 30.05, >• • ;.. cielo e n pa r t e cubier -
t o , nubes bajas de l N E . , n iebla . 
F e r i ú . 
CASO CURIOSO .Conocido es el re-
f r á n do " l a m ú s i c a a m á n s a las fieras/' 
y por lo que nos refiere un p e r i ó d i c o 
a l e m á n , si no queda demostrado el 
que las amansa, por lo menos las a h u -
yentav 
Cuen ta dicho p e r i ó d i c o que en la n i 
t i m a semana de j u l i o , en lac c e r c a n í a s 
de B e r l í n , donde ís^ ver i f icaban peque-
ñ a s maniobras mi l i t a res , la m ú s i c a de 
Wa r eg imien to se r e t i r ó á una c a n -
te ra p r ó x i m a para ensayar una pieza. 
Dispues to el m ú s i c o mayor á dar la 
s e ñ a l , se fijó su v i s t a en un e s p e c t á c u l o 
que le l l enó de efqm'nto. 
TJn toro , á toda carrera , h a b í a s a l i -
do de u n a arboleda inmed ia t a , p e r s i -
gu iendo á un n i ñ o que cruzaba por de-
l an te de la torada . 
L a pobre c r i a t u r a y el c o r n ó p e t o se 
ha l i aban lejos para i n t en t a r cosa a lgu-
na en su a u x i l i o , y el toro se iba ya á 
p r e c i p i t a r sobre s ú y íc ' t ima pa ra des-
tróaal ' la- , e ' úando Gl m ú s i c o mayor t u -
vo la ítelíiB ocurrencia de g r i t a r : ¡Un 
acorde! 
Y a l ser heridos los o í d o s del to ro 
por el estruendo p roduc ido por los ins-
t rumontos , la 2 .e ía se de tuvo en firme, 
GOUÍO í i e r i d a por u n rayo , y e m p e z ó á 
m l i g i r las t imosamente. 
E n v i s t a de t a l resultado^ loa m ú s i -
cos r e p i t i e r o n el acorde diferentes ve-
ces, y el tore- a t e r r ado ante aquel hu-
r a c á n éx¡ sonoras notas, se l a n z ó á la 
Cftlfrera en d i r e c c i ó n con t ra r i a , t oman-
do e l camino de la torada. 
E l n i ñ o se b a h í a BalVado de l alcance 
de la fieraj p é í o c ó m o la e m o c i ó n que 
e x p e r i m e n t ó fué muy profunda , la i n -
feliz c r i a t u r a h á l l a s e enferma de t an to 
cuidado, q u ^ los m ó d i c o s desesperan 
de sa lvar le . 
P O R D E S O B E D I E N T E . — U n inven to r 
y aficionado á laa excursiones a é r e a s 
acaba do l l eva r á cabo en N u e v a Y o r k 
una prueba en el puente del Acueduc-
to, en la que se vio muy e^pueRto j$ 
perder la v i d a . 
P a t r i c k 0 ;Coo^, '^Vie as í se l lama, 
t raba ja en el f e r roca r r i l elevado de la 
v()\rc-na A v e n i d a , y ha dedicado sus 
ratos l ibres y los ahorros que t e n í a á 
la c o n s t r u c c i ó n de un p a r a c a i d á s per-
feccionado, en el cual p r e t e n d í a des-
cender desde el puente de W a s h i n g -
ton . 
1 N e g á r o n l e las autor idades el permi-
so para real izar una prueba que juz-
gaban peligrosa, y entonces Cook em-
p a q u e t ó su aparato en un coche, y con 
un amigo suyo se fué a l puente del A -
cueducto, donde los dos coigaron el 
p a r a c a i d á s de l parapeto. 
A l bajar el i nven to r a l fcítiQ ae-
b í a o c u p a r debajo d^ ó 'qüel, t u v o que 
a r reg la r m% a i a ^ b r e que c o r r í a al bor-
de ^e* mismo. 
f a t i g a d o por los esfuerzos que se 
v i o precisado á hacer, y enredad* ^tt 
las cuerdas que le rodear ^ |£ es-
E m u l s i ó n . cotí g r a n r e m e d i o . " La 
o - . . . . .[ , 
Tísís y d e m á s a f e c c i o n e s d e l p e c h o , l a E s c r ó f u l a y la 
Anemia son g r a n d e s m a l e s p e r o q u e c e d e n a l u s o de una 
medicina c u y o s c o m p o n e n t e s t e n g a n l a v i r t u d d e s á n a t íá 
irritación de, la g á r g a ü i t á y l o s p u l m o n e s , d e e l i m i n a r l a s 
impl i r ' ezás de la s a n g r e y d e p r o d u c i r c a r n e s y fue rzas . 
Esto se logra con e l a c e i t e d e h í g a d o ele b a c a l a o s u b -
dividido en p a r t í c u l a s i n f i n i t e s i m a l e s p a r a q u e sea a s i m i -
lado rápidamente , c o m o lo e s t á e n l a l e g í t i m a 
HEBaaH 
E s t a m e d i c i n a r e ú n e a d e m á s l a s v ^ r t u d / e ó d e 
l ó s h í p o f ó s f i t o s d e c a l y d e sosa q u e s o n 
g r a n d e s t ó n i c o s p a r a e l c e r e b r o , l o s n e r v i o s 
y s i s t e m a ó s e o . D e a h í q u e í o r t a í e z c á á l o s 
d é b i l e s . N o hs.y s u s t a n c u i q u e c o n t e n g a efi 
t a n a l t o g r a d o las p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y 
reconstituyentes d e l a c e i t e d e h í g a d o d e ba-
c a l a o . L a f o r m a m á s c o n v e n i e n t e d e t o i r i a r l d 
e s l a "efé í! E m u l s i ó n d e S c o t t . " A g r a d a b l e a l 
p a l í i d á r . R e c o n o c i d a u m v e r s a l m e n t e p o r l o s m é d i c o s 
como la m e d i c i n a - a l i m e n t o p o r e x c e l e n c i a p a r a l o s n i ñ o s . 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaciones. 
Scott y B o w n e , Q u í m i c o s , N i i e v a Y o r k . 
Marca de Fábrica. 
O 
H kOÁ Di LAS AGUAS DE MESA. 
ieEs sobre todo durante los grandes í 
res del yorano, cuando el ín tes l iao es 
una su^coptibilidad extraordinaria, que es» 
la agrna presta grandes servicias, e n p l e á n -
dola como bebi.4a ordinaria . Ejerce ¡sil 5>e-
ción refrescante sobre el forro itmcoso del 
tubo digestivo y ccnsliUiye e) lüejor ; 
vatlro contra la d isenter ía y 'os:!; 
^rastro intestinales.---Estudio, etc.)'Belíl* 
haye, P a r í s ( 1480 V 1 Ag 
Ü C o r a s el© dlsíüpacjao: ¿lo 7 á 1 0 
l a m a ñ a i s . a y I Z k 4-, do l a t a r d é . 
TELEFONO 8. 
R«prMontftnt««a Madrid I.). A",.- , • '• ••naál*» 
D ií 
D E Ü 
P i n a r del J i í o , 1 7 , « m . 
B 7(13.50. V i e n t o , fí, íiojo» cielo des-
pejado. 
Canseco. 
( Já rdenas , 15, 4 t. 
E . 762.15. V i e n t o E . Cielo ea pa r t e 
cafcaerto, t u rbonada y t ruenos a l S. 
I d e m 17, 8. m. 
B . 76-1,85. V i e n t o E S E . Cielo des-
pejado, 
L a v i n . 
ItDf—̂ammm, 
T \ í r 
IM H r 
E l 13 del cor r ien te fa l lec ió en el A r -
senal de este Apos t ade ro nues t ro an-
t i g u o y respetable amic;o el s e ñ o r dou 
Francisco Bcngifo y L ó p e z , c a p i t á n -
contador do nav io de p r i m e r a ciase. 
Env i amos con este m o t i v o la expre-
sión do nues t ra pena á la señora . doOa 
A m a l i a Espinosa, d i g n a v i u d a de l se^ 
ñ o r Keng i fo . 
En naz descanse! 
H a n fa l lec ido: 
En Cieuluegos, l a s e ñ o r a d o ñ a F l o r a 
Clemente, d i g n a esposa de nues t ro 
am'go p a r t i c u l a r el s e ñ o r don J u a n C 
Pumar i ega , adunniscrador de la su-
cu r sa l en diQha c i u d a d d e l li.inco Es-
p a ñ o l . 
E n Sant iago de Cuba, don J o s é .loa-
q u i u E s t r a d a A l v a r e z . 
•jfíEn T r i n i d a d , l a s e ñ o r i t a d o ñ a L u i s a 
I tabasa y Soto de l V a l l e . 
NOTAS TEATRALES, 
Se ha concedido permiso á los Bu-
fos de Simuncus para p rosegu i r las 
representaciones de M Xer/ro Valen-
t ín , p a r o d i a de la zarzuela l i a Tem-
•jf estad, , 
» • 
En Irijoa se canta boy la hermosa 
zarzuela del M a e s t r o C h a p l L a Tem-
j - í eA/ad—div id ida en tres actos,—por 
las sefioríka C a u b i n y Sendra y los se-
ñ o r e s -P.oga, L a f í i t a y I t o v i r a . 
* * 
L a A l h a m b r a anuncia para m a ñ a n a , 
UU'Ves, el estreno de l s a i n ó t e c ó m i c o -
l i r i co Lev Lignti de la Rovario, l i b r o del 
coUíbirivdo Federico V i l l o c U y p a r t i t u r a 
de .Jorge A n k e r m a n . A esta obra so-
g ü i r a ' -La L e v i t a dol S a r g e n t o / ' c u -
yos papeles se r epa r t i e ron el martes. 
* 
Los teatros, esta noche: 
l a c ó n . — L a s zarzuel i tas E l Negro 
V a l e n t í n y Jja Vendedora do Bol los .— 
A i as 8̂ . 
Alb iau . — A. las 8: A c t o pr imero de 
Loa Diamantes de la Corona, — A las 
1); Segundo acto. — A las 10: Acto ter-
cero. 
I r i j o a . — L a K a r z u e i a , en tres a c t o » . 
L a Tmipet tad. A las 8¿-. 
Athambra.—A. las 8: Cuadros F l á * -
ticos. 3 'f t i le.—A las 9: L a R e s u r r e c c i ó n 
de L á z a r o , B a i l e . — A las 10: M (Jann-
to. B a i l e . 
¿-A \ J sLá A k M.A A i » 
S A L Ú N - V Á I Í I E D A D E S . A n o c h e so 
i n a u g u r ó el l l u e v o C i n e m a t ó g r a f o L u -
mierc, p rop iedad de ios s e ñ o r e s A r -
nanto . L u n a y ü b a g o , establecido en 
Prado , j u n t o al Cua r t e l de Bomberos 
y frente a l Pa rque Cen t r a l . 
Las numerosas lansllias i n v i t a d a s á 
la aper tu ra celebraron las vis tas: Des-
tile de p o l i c í a s ea Chicago; E l Dent is -
t a (cuadro c ó m i c o ) ; Descenso de v i a -
)eros por un puente, en í í u e v a Y o r k ; 
Cazadores a lpinos franceses: desfile á 
paso de g i m n á s t i c a ; P a r í s : Sa l ida do 
la ¡Bomba y Tendido de 
ras. 
Se nos comunica que Iá refer ida se-
rie se e x h i b i r á p o r tandas todas las 
noches de 6¿ , (i 10, hasta el domingo 
p r ó x i m o , en que se c a m b i a r á n las vis-
tas. La en t rada vale 20 centavos en 
croó 30 uii b i l le tes p la ta . 
Como el a lud ido C i n e m a t ó g r a f o r e ú -
ne todos los aUblautos modernos y es 
el mejor que se ha presentado en la 
Habana, de seguro que o b t e n d r á n éxi-
to en su empresa los señores A m a n t ó , 
Lana y Ubago, 
mangue-
c a p ó la que apretaba 'edil una mano, y 
q u e d ó colgadxí por u n pie cabeza aba-
jo , y á c í e n pies de a l t u r a sobre el n i 
v e l de l suelo, 
^ E l amigo p i d i ó aux i l i o , acudieron va-
r ios t r a n s e ú n t e s y po l i c í a ; entre todos 
log ra ron izar á Cook, que p e r m a n e c i ó | I J p ^ , -
m á s de media hora eo. ta&ffttógtffc»' i ^ j f c i i 
sa posic ión» 
Su m a l tato fué considerado como 
su f t e í ^n t e cast igo por el magis t rado , 
ante el cual se le conduio por haber 
desobedecido á la au to r i dad . 
MAS P B m ó D i o o s . — A la v i s t a tene-
mos el cuaderno do agosto corMol i le de 
la Revinta del Fero^ e©fi t i n c o a r t í c u l o s 
interesantes, o i r íg ina los de Manue l To-
rres Campos, Pedro Galb is , J u a n V . 
P ickardo, P r ó s p e r o Fedozi y A n t o n i o 
S. de Bus tamante ; el 19 del D i a r i o del 
Pueblo y el 12 de L a Revista del Mogar 
con una ' 'acuarela á l a pluma* por 
Magnol ia ; el r e t r a to de la graciívrft po-
l l i t a M a r í a Aoja. ; un e&fcilfcó de Fe l ipe 
L ó p e z de B n i l a a y otros grabados y 
materiales <qne dan i n t e r é s á la men-
ciooada revis ta . ¡ A d e l a n t e , c ( m c a ñ e -
ros! 
C O N T R A L A P R O P I N A . — E a n a t u r a l 
que una n a c i ó n como Franc ia , donde 
se puedo decir que ha nacido la p rop i -
na y donde t an to se p rod iga é s t a , to-
me la i n i c i a t i v a para i n t e n t a r la desa 
p a r i c i ó n do ese verdadero impuesto, 
que en muchos casos es superior a l 
c incuenta por ciento del impor to de l 
servicio que presta aquel 4 qu ien se 
quiere recompensar. 
E n P a r í s ee e s t á t r a t ando actual-
mente de oata c u e s t i ó n , y , aunque pa-
rezca men t i r a , la idea de s u p r i m i r las 
p rop inas ha p a r t i d o de los camare -
ros. 
Estos acaban de celebrar tma v m 
n i ó n en la Bolsa dol t rabajo dttnde a-
cud ie ron g r a n n á m e r ó 'dé ellos, si b ien 
preciso es con t f éh i t que en su m a y o r í a 
eran teosos de taberna, que como casi 
nunca reciben propina , no vo ian n in -
g ú n inconveniente en que se s u p r i m a 
una cos tumbre g w e ^ e m i í e d fes aMos 
hacerse pagar sus criadas p 'ór los Chen-
tes, 
L o s 8A$oS D E SAN R A F A E L . — Y a 
en todo Su apogeo la temporada de ba-
Üos m a r í t i m o s , especialmente por ma-
ñ a n a y t a rde veso muy concurr ido el 
es tablecimiento que se destaca merced 
al orden y a l aseo que supo i m p r i m i r l e 
el i n o l v i d a b l e Sr. CastiUa, y á cuyo 
frente figura hoy e l apreciablo j o v e n 
Sr. A l m e i d a . 
E n todos los depar tamentos de aquel 
an t iguo balneario se encuentran em-
pleados so l í c i t o s en proporc ionar a l 
p ú b l i c o toda suerte de comodidades. 
A l l í hay reservados para famil ias , con 
aguas cr i s ta l inas y corrientes, fondo 
de menuda arena y cuerdas pendien-
tes del tocho, á fin de que se pueda re-
correr la peseta, sin pe l ig ro de n i n g ú n 
g é n e r o , aun para 'as personas que no 
popan nadar . H a y asimismo, en los 
b a ñ o s p ú b l i c o s para s e ñ o r a s , buena 
luz, y cr iadas que v i g i l a n á las damas 
mientras é s t a s se en t regan á sus ablu-
siones. 
Los b a ñ o s de mar de San JRafael con-
servan su buen nombre t r ad i c iona l , 
por cuyo mot ivo el bel lo sexo los hon-
r a con su p r e d i l e c c i ó n . 
V A C U N A . — H o y , m i é r c o l e s , se admi-
n i s t r a en la s a c r i s t í a de San .Nicolás, 
de 2 á 3. 
E n la del A n g e l , de 9 á 10. 
¡VIVA E L B U E N I I U M O E ! — L a s v i u . 
das de Dresde no merecen que se les 
dé , de ahora en adelante, el cal i f icat i -
vo de tristes, á j u z g a r por las fiestas 
con que han solemnizado la i naugura -
c ión de la Sociedad de las V i u d a s , que 
se acaba de fundar en la eap ' ta l sajo-
na. 
A q n e l l a s respetables s e ñ o r a s han i n -
v i t a d o á sus parientes y amigos á una 
g r a n soirée, en la que se ha cantado y 
se ha bai lado hasta ahora bastante a-
vanzada de la madrugada . 
Po r lo que se ve, la v iudez es bastan-
te l l evadera en Dresde, y t a l vez las 
damas que han perd ido á sus esposos 
hayan fundado u n C l u b para tener o-
o a s i ó n de recordar sus j uven i l e s anos. 
L O Q U E S E H E R E D A WO S E H U R T A . 
— E 8 ce na de f ami l i a . 
E l mar ido:—Pero, en resumen ^qué 
diablos tiene esa c r i a tu ra , que siem-
pre ' e s t á r o ñ o s a y g r i t a n d o como un 
condenado1? 
L a m u j e r : — ¿ Q u i e r e s saber lo que 
tiene? Pues el mismo c a r á c t e r de su 
padre. 
D I A 18 DS AGOSTO 
El Circular está en Santa Cata' i 
San Floro, san Lauro y San Agsptt-o, m/írUro-, 
santa Clara de Monte FftlCti, Virgen, y santa Elena, 
Sal» ITlOto .y San LaHró, mfo-lireé, eran heVinános 
y habían tiacíflb ftá Co)i8tftatl»ioJj*a>,<b*J 'ofjiji'ó M$ 
jer«5i*n la hfemiidje^ef^Vón 4ts •..antero», bajóla d i -
''•;<5p,̂ 'nfew ;fe':, .íi üá l-'róculo y Mííximo, márti-
a.Tjibicn. 
Máximo y Próoulo, eminentes en virtud y sanli-
dad, fueron sacrificados en Constanúnopla, por ser 
fieles objervadores del Evangelio y desear y procu-
rar la gloria del Señor. 
Después de su muerte, Lauro v .}j\i.<tnt Vv 
palos m»rcUaroi\ & E^cjp.YQtií'i'̂ 'ñn o'.iyo ,:i;io ad.nir.i 
ron. & todos vfd' í&s^Wunentes virtudes que profesa? 
l)sn el sublimo ejemplo quo ofrecían á la vista 
Y&Sbu. 
El emperador Licinio los mandó premier con 
otros muclios criotianos y todos fuñron hilnun m: 
míiite degolladog. Su triunfo, tuvo lugar el día 18 
de Agosto del afio 150. 
FIESTAS E L .H'KVKS 
MUOB solcicnei.—Sn la Oat-cdVia h- i ' i í o r e sa 
á U» ocho, y en laí dorads I^IMÍ^; l,« <>.. *••*•:••.!-;-
b7»k 
m L TA i i . 
o p ^ r a c x o n o s? con 
I & B extrae-
dolor con el 
.: -oi;ex7,sivos-
S# G o n B t x v L y G X s . den-
taduras p o s t i l a s de to-
es y 
por todos loa s is temas 
f i l a n d o l a 
profeta p a m éí& 
cún áe s i t ac te ras s i n cu-
br i r el paladar. 
personan 
quo , t c a r©sen 
¡a ^ 'tití "O XSli ̂  ÍL 
1 Dr 
5> 
Oi> ^ i*»-̂ ^ 
o l e c c i ó n 
C'iñty fiaría, 
al r'urígiiiio Corazón de María, en B 
bis 18. — Corrronporutc 
lén. 
Capiia del Eeal Arsensí. 
pomiugos y dias festivos. 
-Misa á las dic2 
<pio se han de predicar dnvaate el segado 
semestre deí aSé 189? 
ea esta SaRta iglesia Catedral. 
Agosto 32.—Domingo de infraoetr-va de iúom Idem, 
Sr. Pbdo. D. Pedro N. ÍUrregni. 
Noviombre 1?—Fofitlriflad do todo» lo» Santos, se-
ñor P?!».tt(»flftiferio.'" 
Idem 16.—San Cristóbal (Fienta de Tabhi) Üirao, 
Rr. D»íln. 
Idom 31.—Üominíb X S Í V y áHlMd post Pente-
c^steíi. La Dodicación de esta Santa iglesia 
C«M|iM, 8r. MaRistral 
Diciembre 8 —La Purísima Concepción (Fieata do 
Tabla, Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 2i.—Caionda, Sr. Magistral. 
Idem 25.—-Do la Natividad de S. Jesucristo, ss-
iSor Penitenciario. 
Noviembre 98.—Dominica i1?—Kxnmo. é tltmo. se 
fiQí- (JbUpo. 
Olcbmbire S.-̂ Dotalntefe S? > ÍS-feümb. ¿ ÍUmo. ieñói 
Oh-m- ., 
Idem 13.--Dtítóínici S?, Eicia'o. é l l ímo. Sr. O-
tdém 19.—Domica 1?, Excmo. é l l tmo. Sr. Obiwpo. 
Nota,—El Coro empezará á las H desde el 21 de 
marzo hasta el 21 do septiembre, quo fia principio 
i las 8. T en la» Fiestas de Tabla á las 
El Excmo. 6 Iltma. Sr. Obispo di».y concede '0 
díd» de Indulgencia ¡5. l<?a fiolrs, p'c'T i-afla vez qae 
oi^aii devotamcnlt lit d i ^ i i l i palabra en los días 
arriba eXpCeSddSij, fvjg'ando á Dios por la exaltación 
dé la éíinta fe católica, convoraióo de los pecadores, 
extirpación de las heregías, y demás tinos piadosa» 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores uo podrán encargar BU 
sermón á otro, sin lic-oncia de S. E. i . . , ni extender 
su sermón más de media hora. — Por mandato do 
S. E. I . el Obispo mi Señor, E l Dean Secretario, 
Dr. Toribio Martín. 
^••Mi«Mr»iijiij.ijMj»iiii;rw^^CT^gp»iw:1'^ 
mw 
m í a B%wct& 
dé &ié¡fkt&á a r t i f ic ia l©^ 
dm, %&áBM %éé íóttñ.é,é, 
c S í o r e s , ete. 
Granel^m fac i l idades 
encuentran ©n este g:a-
que neseali 
.«41 
4?̂  r s»5' 
i®ai é s t o s 
ÍDr. Taboadel 
de .concil iar 
crios cosa la 
tuacion, 
p u Q ® e. 
MoralÉí del Rastro íle k i ú \ m 
Beses heneflciadfí.s. i Kilos. 
Toros y novillos. . . . 8'5') 
Vaca» 130 i 
Terneras jr novillas. 115 J 
273 Sobrante. 
Pinedos. 
á 70 cts. k. 
á 75 cts. k. 
íl 85 cis. k, 
87 
Rastro de Ganado m e R o r . 
M m i m m p t é 
,Q recibir 
boaíías forman de sombreras. 
M m ú k OÉPO i 119 




Habar.» 16 de 
dor, (luülermo de, JSrra 
PRECIOS. 
r,, ("Manteca áíGcto. k. 
13 802-í Carne 48 á 60 „ 
18 231 i 60 ,, 
Cerdos, 78. Carneros 5 
Aposto de 189?.—El Adminietra-
wra inwiHvt ! r . ' . i . - .wvTv • • » • • r o o . - - •• 
COMIIMÍCAÍJOS 
Sr. Director del DIAIIÍO fcn L A MASÍNA . 
Sírrftie insertar eh «1 periódico de Bu digna direc-
ción las ti$;ui*ntcs lineas: 
Habiéndome encontrado durante cuatro meses 
snfiiendo víctima do una terrible enfermedad df:l 
vientre dolores horrorosos, con una tiebre que no 
me separaba nn solo momento y sin poder comer 
porque todo lo avanzaba, postrado y sin esperan ¡a, 
desconfiaba 'a de Ja» raedicioa.». pues niu 
sentía; cuando un amigo me rsconmuló al 
drígnex Anillo, al cual llamó sin ninguna e 
pues me crcia condenado sin remedio & mo 
El ilustrado Dr. Rodrígne* y Apillo, á qi 
ca me cansaré de bendecir, me prometió 
con frasM de earifio y consuelo, y des[}u« 
viarme bastante con una medicina que mi 
rne practicó una trriesfadísima oporaCi 
lado del bajo vientre qte él deeía era la ú 
n«ra probable de evir.&r mi muerte. Jamás 
e*e momento en qno el ilustrado Dr. Hadiígacz y 
Anillo, eon nna serenidad y «cgtiridud que mi 
cieron decidir, me operó, j aunque quedo inny dé-
bil j todo el que me veia Bseguraba quo íhotiria, el 
bondadoso Doctor con una constancia y cuidados 
patercol's me velvió a la vida, l i oy me encuentro 
bueno atendiendo á mi familia, trabaiaudo sin nin-
guna novedad y quiero h cer por et-to medio público 
el testimonio de mi gratitnd al humanitario Doctor, 
á quien üios conserve muenos años para bien do la 
humanidad.—8. S., Rulluo Porez. Sic Zanja 17. 
6005 1-18 
B U S pre» 
l a ac tua l ¿i* 
ü i v i t a á todass 
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L A N T H . 
MODAS CASA D'. 
.9. Teléfono 718 
edades se acaban do recibir 
;aa <ic París propias para la 
1SCIOSOS MODELOS EN 
LÍES Y CAPOTAS PARA 
TAS Y NIÑAS, las cuales 
DOBLON OKO E N A D E -
ftlt 1-Ag 
i ñ m i 
u m 





utes y mas hermosos. 
£333 H B A I Í I Ó Í ^ 7\ 6si e s t a casa, p o r l a 
m i t a d de s u v a l o r p o r se r p r o c e d e n -
t e s de p r ó s t í x m o s . 
jSspec . ta l idad e n a n i l l o s m a c i z o s 
de o r o y R U T A M O S 1)E BK-1LLAJST.ES, 
desde J. 5 poses h a s t a 2 , 0 0 0 pesos 
o r o cada uno,. 
jtSTOTA: Be c o m p r a PLATA, ORO 
v i e j o , j o y a s y toril'.antes e n t o d a s 
b a n t í d a d é s , p a g a n d o l o s m e j o r e s 
p r e c i o s de p l a s a . 
Nicolás Blanco. 
l ^ i r T'jQcs1 "Tejera ihJt A 
.10 Ag 
Preparado segín férmnla del Df. Dolñn. 
Kemedio eficaz para curar radicalmente los CATA-
RROS pulmonares, la BRONQUITIS, la TISIS PÜVM'O-
NAK y la GRIPE . Abre el apetito á. las peraonas des-
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estómago delicado. 
En este medicamento se hallan asociaflos el mejor 
Rom Bacardí y la más pura Creosota de la ¡ i r . 
Precio al alcance de todos. En icdas las farmacias 
D e p ó s i t o - J o s é S a r r á . 
5572 alt 15-1 A 
n onan 
•a como la dei día 
D E 
¡ticos fi baja pre&ión "Sistema 
¡ustruidoa por F. AMAT. 
U'buro necesario á 
l a b a n a 
13- 6 Aa 
SEDERIA. 
CO-E l m á s grande, ampl io , 
modo, vent i lado y mejor se rv í 
do de la Habana, en la actaa 
l idad . C1164 alt 10-18AK 
^ e w t ^ m o y S a n l - T i c o l á s . 
C 1144 " alo a7-12 d M 2 
C I R U J A N O DENTISTA. * 
a gabinete Walíano 105?, cas» de Ba&os del Dr 
'«i'ilo <iii'!í"!;!a á Sazt ¿vf-, 
•Por una extracción $ 100 
00 
00 
Esto» precios HO;I ca plata. Loo trabajos se garan 
tizan por diez años. G-aíiímo 103, Baüos. 
C 1115 alt 13-13 Ag 
A 
D E L 
\ U SL¡Á 
C O N T R A í *& 
% i t teral l8|líraii 
L o s c o b r a e n b r e v e p l a z o l a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a a g e n c i * d e n e g o c i p s d e 
Don Juan A g 
A g e n t e C o e i g i a d o , c a l l e d e l a F l o r 
A l t a 3 , p r i n c i p a l . 
C 1162 alt 1 fM7Ag 
(íe los hai'rios de Auiroftj P i lu ry Tiilaimova 
CÉÉ iül Inte aá l?9 Á, 
Habana: 
HORAS COjSrSÜ¿t Í í í . 
GRATIS A 1,08 FOBRES. 
POR. L A M A Ñ A N A I>E 8 A 10 
I > r , D í í l i o g - ü c s . — t í n f e r m e d a d e s de 
la t i r i t a , 
D r . A l v a r e z A r t l z . — I d . de l a la-
r inge , na r iz y o í d o s . 
D r . López.—-Enfermedades nerv io-
sas. 
A L M E D l 6 D I A D E U á 5 
D r . Diaz,—Enfermedades de los n i -
ñ o s . 
D r . V á z q u e z . — I d . de s e ñ o r a s y del 
pecho. 
D r . Du i i i a s .—Ci ru j í a especialmente 
D r . Ferrer .—Enfermedades del h í -
gado. 
P O R L A N O C H E 
D r . S á n c h e z Toledo, de 7 á 9 . ~ 
Enfermedades v e n é r e a s y s i f i l í t i c a s . 
Él personal fícaitátifo <?ot ^ítab. 'ecV'iíeíto OnMi-
ta'jon un valioso insirumcutai para ilevar á cabo 
los reconocimieutos como ordena la (.'ienoia. 
Do noche liabrá siempre un fa-cultatito para dar 
consultas k los obreros y dependientes dúc no dis-
pongan de otras horas. 
585t 6 12 
Esp^udido Hotel y RestanraDt do moda 
para Jos íemporadistas y demás personas de 
buen gusto. 
Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios módicos, 
Jardiaes, glorietas y baños. Tcmperata-
rn pfhj ía térá l cítn a/!i<}}.ente y coiiliíiito 
ÍÍGÍlClÓ^Si 




Cura de las I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d sexual , P é r d i d a s seminales y Enfe rmedades nerviosas . 
A c o m p a ñ a á c a d a p o m o u n e s t u d i o d e t a l l a d o d e l g - é n e r o d e v i d a q u e d e b e o b s e r v a r s e y d e l ^ ¡ S Q ^ o e A « 
e l l a s d e b e h a c e r s e . D e v e n t a e n S a r r á , J o b m s o n y X ^ o b é , C 1 1 4 : 3 
N O 
\ 
Los mejores cigarri l los, íes que por SÜ aroma, fortaleza y bnen gusto obt iecen de todos los 
mercados del mundo íá preferencia de les famadores. como así lo acredita la ex t raordinar ia ei* 
D o r t a c i ó n dé esta fábrica,^ 8 ó n las magní f í cas FáKETBLAS ios sabrosos ELEGANTES y BOIKJÜETS, 
os solicitados ESPECÍÁLEEy SIGáHTES y W M GIGá^TEE y las exquisitas CAMELIAS; c igarr i l los da 
os cuales en las siguientes clases de papeles p t a o r a l , a r r o z , t r i g o , rnaiz, p u l p a , b e r r o , b r e a f a l -
g o d ó n , o r o z i í s y p a s t a d e ¿ a b a c o , hay constantemente en esta f áb r i ca un fresco y variado surt ido. 
Los c i g a r n l í o s preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por S U S J N I , cuya extraordinar ia demanda aumenta todos los dias. debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su e l abo rac ión . 
Tanto los cigarri l los de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva^ 
toente á m á q u i n a , sumamente l impio , excelente y superior. 
Los productos de esta fábr ica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejorei 
vsp-as de V u e l t a Aba jo , escogidas escrupulosamente por persona i n t e l i g e n t í s i m a en el ramo. 
É s t o s productos se encuentran de venta en todos los depós i tos , vidrieras y e s t a b l e c i m i e n t o » 
¿e esta capital jr del in te r io t de la Is la . 
Todos los p é d i d o s directos á la fábr ica , son servidos inmediatamente con p r o n t i t u d y esmera. 
D o m i c i l i o de la fábr ica : Paseo de T a c ó n C A E L O S I I I , 193.—Cable y T e l é g r a f o : R A -
B E L L. Te lé fono 1016. Apar t ado ( k Correos, 147, Habana . 
« 318 1 31 
C 1078 1 Ag 
í 
SUN 
CAÍÍ.KI] A.JE8 DE LÜJO 
O b r a r í a 4f?« T & l é t 14*9 
C1079 Í-Ag 
o yenta en el escritorio de sus iniicos re-
es 





lema es yeider lo mejor á precios des-
conocidos y sorprendentes. 
doradas con oro de 18 k i l a t e s 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
Son de m a r a v i i l o s o s é i n f a l i b l e s efectos IB, c&raciau do toda clase da 
ealenttirás intermitentes. 
Desoonfíose &e las imitacionef? y fa l s i f icac iones . 
Las P I . L O O B A S D E CHAG-lvSB legítimas tienen en el prospecto 7 faja 
de garantía la marsa de fábrica de la 
í r M a e r í a y Faraiada LA. REUNION, de José Sarrá . -Habana. 
r. M - l l Ag 
1 9 ^ I I J S ^ G J L I P S I ^ ^ S 1 9 
Surtido nuevo y completo de cuanto s« rp&ere al ramo .Droguería y Farmacia.—Despacho do -»a h i g i é n i c o s d o f r u t a s d e l , •NTaA+ar c o i o -r- r o f r ^ c i v t s i e m s b r u t a s a xrecet?» a precio» MU compeceucia. IsiOC^X SO-̂ Xa. y rQl.r03Cr ^ ^ c » o l i m ^ w t i o ^ a c . TAHA 
p a í 0 , - l w e c h e c o n d o n s a d a , c a c a o 7 o t r a s s u s f c a n . - i s s a u m e u ^ i c a s . - r o d o 
gi-.rau5i«ado y á precios exoluaivoa. 
Jambe do b©rro iodado 
Síñ rival pára las ajfecclones pnlmonares y la debilidad general. 
Jarabe pectoral "balsámico de brea vegetal. 
E l antici.oío de los males de la laringe y los bromiuioa. Eficaz contra la grippe. 
Jarano de g ü i r a cimarroiaa-
E l remedio más poderoso contra la tisis, el asma y todos los padecimieotos del pocho y la garganta. 
Obra sobre el sistema nervioso y digestivo y purifica la sanare. 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p n e d o n p e d i r s e e n t o d a s l a s D r o g - u e r í a s y F a r -
m a c i a s . C 1 0 8 3 1 A S 
.-'-.•r-v.-vw-rv-i 
rt 
m i m m i i i u&OAb 
LA M1J0E ASUA BISESTIfá Y E £ S 0 N « ^ W > « « 4 « 
QtJ3-3 S E O O S f O O É K N * S í l a M'!73SfDO 
N E C T A K S O D A CON I t E F I l E S C O S B E T O D A S C I Í A S E S 
Un saco de oxígeno $1.50. Un abono áe 30 sifones $4.50 plats 
F K I V I L E G - I O P O E 20 A l T O S 
S- Hafael n ú m . 1 . - T e l é f o n o 1 5 4 9 , 
oxigeno, 61 llena loe espacios y las aguaí. áatí-rnaxuin«lo nnestraa aotíTidadM y energías; cu nna palabra 
d ¿xlgcno es la vida. Explicado lo que anLecedo. ¿No ce- comprende fácilmente quo ha da Influir potterM»»-
menti) á reanimar ios organismos debilitadosf ". - * ' _ . x * ^ « 
Tenemos ademáa gran aurtido do ^uas mirveraios daturates un j.» loia da rinoa. (oant-a £6} mente aei 
Obispo (Oiiaaibácoa) y ds Cantarr-iníB. siendo esta ¿taita 1« djsloa réaoptora de ¿«f as, t a m b i é n las hay 
7i»oiot>.ale» r extráni<w*« C 1082 alt 1-Ag 
^ I V y Henacimiento-
y s e r 
LOS MAS ELEGANTES QUE SE CONOCEN 
LO MAS RICO' QUE SE K A VISTO, 
A P l lECIOS D E F A B R I C A . 
í)ST0 E L TERROR D S ALGUNOS COLEGAS, 
V E A N ANTES DE COMPRAR, 
QUE N A D I E P U E D E COMPETi t t CON 
q m a o vsmd© M A S B A H A T O q r i é todos 
LA PRUEBA AL CANTO 
ü a g a V . u n a c o l a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á , 
Q n e n o e s p o s i b l e s a l i r s i n c o m p r a r 
f i l l i ¡ I I , | i I 11 I i I J 11 I 
D E L 
Preparado con el principio lernigiuoso natura! de la sangre. 
IMPORTA D I R E C T A M E N T E E N GRAN ESCALA 
F A B R I C A MUEBLES Y JOYAS HASTA D E 
E N T A M I L . PESCÍI 
SIN E X I G I R A D E L A N T A D O A L C L I E N T E 
T I E N E LO MEJOR E N OBJETOS D E A R T E PROPIOS PARA REGALOS Y 
E s l a ú n i c a c a s a e n l a I s l a 
Q u e a b r a z a s e i s g i r o s 
E n l a m a y o r e s c a l a . 
TIBIE 2,000 METROS SUPERFICIALES DE LOCAL 
Y no t iene espacio suficiente para colocar sus numerosas existencias 
que le pone á V . una casa comple ta desde lo m á s modesto 
hasta el lu jo m á s refinado 
LA PREDILECTA DE LOS NOVIOS 
ú n i c a que t iene 18 juegos de cuar to armados para que el p ú b l i c o 
pueda comparar y escoger. 
Sisare ra l i nfáifa 
m m m m Í m m BE U m u I 
indispensable en la convalecencia de las liebres palúdicas y , 
¡fiebre tifoidea. 
1 D© venta: D r o g u e r í a y Farmac ia del Doctor 1 
§ Jo'b.nsoD., Obispo 63 , H^abana. ; | 
C JC69 1 An 
MP9BBB0BES BE SállAOO ! f U , . 
de los E, ü. ü„ de México, de Honduras, 
m 
Con é ^ ^ e í i ^ S S t á G a B a d o : Venezolano 
S I E M P K E HA. L L E V A D O L A P A L M A 
L A QUE MAS SUETIDO T I E N E 
Y A PEEOIOS SIN COMPETENCIA 
COMPOSTELA 52 AL 60 Y OBRAPIA 61. 
Teléfono 398. CABLE BORBOLLA. Apartado 457 
8 1126 fhAfi 
T r a n s p o r t e con Vapores espocialmonto construidos 
p a r » esta clase de ñetes. Con ó sin seguro maxitima 
p a i » cualquier puerto habilí talo d© la Isla de Cuba, 
á precios fuera de toda, competencia. 
Psurb'iñeib.pormenores dirigirse ú 
F. BERMDES^fc C ? 
CU-SI t4JA4 . 
wwm. 
M a n u e l de O s t o l á z a 
A B O G A D O 
HA trasladado su bufete á. la casa CRIIS do O-Roi-
£lj u. 30. ('Onsultas de 12 á 4. 
5901 e-jM, 
J O S É T R U J I L L O Y Ü R I A S 
CIRUJANO DENTISTA. 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor l.£0 




4 dientes...ii... $ 7.50 
Hasta & W 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 86 
Todos los diaa, inclusive los de fiesta, de S A 5 de 
ja tarde. ( i 1147 26-13 Ag 
D R . J O A Q U I N D I A G O 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado ¡i Aguila 72, entro Neptnno .y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1136 26-10A'()-
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimrintadiis y 
mucho aseo, fi. domicilio, en cantigas'ó tableí-os, á 
precios baíatísimos. No dejen ¿% probar y B& con-
vencerán. 5828 8-11 
D F S 2 A C O L O C A R S E ; 
y-.^-n peninsular de criada de mano ó maneia-
....a. Sabe su obligación y tiene personas .̂ ue 'rc'--
pondan por ella. Dan razón calle BerViala n. 30. 
5984 4-18 
una, 
' or  
A V I S O 
5ó Weccsita desde esta & Cárdenas y puertos i n -
termedios un piloto práctico para la goleta «Purísi-
ma Concepción». Informará su patrón á bordo. Ro-
dríguez. 6006 4-13 
D r . Á b r a h a m P é r s s y M i r ó . 
Médico doi Cen t ro Asturiano 
Conanltas de 2 á 3. No^tuno 1S7 (tiftit) Teléfo-
no 1.580. G 1064 26- 3Ag 
X>r. Santiago R o s s i é 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 10 do lo mañana y 
do 12 á 4 de la tarde. Galiauo 88, Uabivna. 
5510 26-29,il 
/ G A B I N E T B D S L 
I 
í Impotencia. Pérdidas semi-
bales. Esterilidad. Venéreo y. 
Sífilis. S á l O . l á é y T á a 
GRATIS PARA LOS P O B R E S . 
C 1U2 alt 1313 AJE 
D r . Jo rge L . Dehogues . 
O C U L I S T A . 
Consultas, operactones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 5198 26-29 J l 
Juan M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Sftlnd77. Teléfono 1,418. Conanltas de 12 á 2. 
5688 2R-5Ag 
D r . J o s é A . T a b o a d e l a 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enformodades del 
pecho y de las vías digostivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
5702 26-5 Ag 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
tntre Teniente Bey y Blelft. TelóToao SŜ I. 
(Jonsulta* médiCM de 9 & 10 y d» l 
C 1071 l A g 
DR. E. PERD0M0 
C 1073 
DJ5 1 2 ' A » . 
1 Az 
AHOGADO 
Domicilio y estudio, San Mlopael 75. Esurdlo, 
G I D 
Especialista en las eufennedades do la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sílllis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, do 12 á 2. C 1072 1 Ag 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-intorno delN.Y. Oplithamic&. Aurul Instituto. 
Especialista en las enfonnedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1070 1 Ag 
E m i l i o L ó p e z y S á n c h e s . 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 ^ lOina&aua. 
Estudio: Habana 140. 
D E S E A C O T , e O Á R S E 
una general co'cinc'-íi peninsular, con persona que 
responda,^or íitt buena conducta. Informarán cal-
*ada del Mohte 65, altos. 6007 418 
X J N A P A S A N T A 
So solicita para un colegio de niñas, que reúna la8 
condiciones neooFaíias para des empeñar dicho car-
go y que n^ leaga grandes proto nsiones. San Icrna-
cio I 8 i , 5995 4-18 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D SE H A C E cargo do la educación y manutención do varios 
niños por una moderad.a r^lribución. Para más de-
talles dirigirse 4 Corales 93, á todas horas. 
5993 4.18 
S E S O L I C I T A 
ima señora blanca en (̂ as* d^ ¿.n matrimonio sin h i -
jos para cocinar y ayudar á los quehaceres de la ca-
sa Bá <lv liovm.i' en el acomodo. J esús María 47. _ ggjg 4-18 
FNT Kl iESANTE —Con brevedad y por pequeña 
J.comisíón, se gestionan cédulas, pasaportes, licen-
cias, escrituras, poderes, etc. A las familias y esta-
blecimientos que deseen hallarse bien, servidos, fa-
cilitamos en el acto criados de todas clases Acompa-
ñados de buenas referencias. Comp'ramoá y Vende-
mos casas y eetablecimientós y facilitamos cantida-
des sobro alquileres 6 hipotecas., Ville¡ras 93, casi 
esquina á Teniente Rey. 6004 4-18 
UITA ¿ W E N P E N I N S U L A R 
desod colocarse de criada de mano ó para cocinar 
para una corta familia: tiene qUien.responda por 
ella. AguiU 116, informarán. Í5987 4-18 
E n é í V e d a d o 
tyun'+a "Grloria, esquina á Baños, se solicita una 
buena orlada de mano que sepa muy bien su obliga-
ción y tenga buenas referencias. 
5986 4..I8 
D E S E A C O L O C A S S E 
una criandTrín '¿^n buena y abundante lecho: tiene 
cuatro 'áio'ios de parida y quien responda por su 
cohúucta. Estrella n. 199, teléfono 1689, 
5998 4-18 
SE S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado de imprenta, que sepa bien 
parar y distribuir y sea formal. PVBs'ehtarso en San 
Lázaro 274, de 7 á 11 de Ift ttiáñáná. 
5988_ alt 4-18 
BSS S O L I C I T A 
ub piloto práctico entre este puerto y el de Tunas 
de Zaza y puertos intermedios para la goleta «Mas-
cota». Informes su patrón á bordo. 
5991 4a-17 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS PE-
JL/ninsularcs Jíara el servicio de mano ó maneja-
dora*» de mños: ambas saben su obligación y tienen 
personas que las recomienden. Dan razón calle del 
Aguila 23, esquina á Trocadero. 
5976 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular exeelente criada de mano ó 
manejadora que le gustan mucho los niños: sabe 
cualquiera de los nos oficios y tiene personas que la 
garanticen. Informarán Belascosin n. 18 á todas 
horas. 5974 4.17 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA DE color de mediana edad, aseada y que sabe su 
obligación: cocina á la española y criolla y tiene 
personas que la garanticen. Impondrán calle de 
Manrique 67. fi9fi3 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Es muy cariñosa con los niños. 
Tiene personas que respondan do su buen compor-
tamiento do las casts donde estuvo criando otras 
vecos. Informarán en Teniente Rey 85. En la mis-
ma se coloca otra á media leche con muy buenas re-
ferencias. 5957 4.17 
• p v E S E A COLOCARSE UN JOVEN PENIÑ-
JLf sular de criado de mano, acostumbrado á este 
servicio por haberlo desempeñado. Es activo é inte-
ligente y tiene personas que respondan por sü buen 
comportamiento. Dan razón calle de Aoosta n. 13. 
5973 4.17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de cocinera ó criada de mano. De 
ambas cosas sabe su obligación. Bis aseada v traba-
jadora, teniendo personas que la recomienden. Dan 
razón calle de Aoosta n. 12. 
5969 4.17 
156-Jn 6 
DR. ERASTUS; W I L S O N . 
Médico-cirujano-dontista.—Prado 115, Se dedica 
& trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la considera-
ción quo merece su estado y las circunstancias del 
país. 5409 26-23J1 
D r . F r a n c i s c o L o r e d o 
M E D I C O CIRUJANO. 
Bspeolallata en afeccloues quirúrgicas, partos y 
enfermedades de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
ees de la uretra, efectuando las operaciones sin 0-
caaionar sangre ni dolor, pudiendo el paciento, des-
pués de operado, continuar en sus ocupacionos co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones do la garganta, 
nariz y oidos. 
Consultas de 12 á 2, Concordia 98, Teléf. 1557. 
C 260 156-19 F 
S E S O L I C I T A 
\wi\ manejadora que sepa cumplir con su oblieación 
y la recomienden las personas donde ha/a dosem-
pefiado el mismo trabajo. De 12 á 4 Monte 138, al-
tos. 5967 4-17 
T A E S E A COLOCARSE una señora blanca de 
J_/mediana edad de manejadora ó criada de mano 
para_ corta familia: tiene quien responda por ella. 
Darán razón á todas horas en la fonda Las Cuatro 
Naciones, calle de San Pe dro n. 20, entre Santa 
Clara y Luz. 5982 4-17 
r \ E S E A COLOCARSE una señora de reconoci-
JJ 'da moralidad, bien «oa en hotel para el cuidado 
en el aseo do las habitaciones, composicidn de la 
mantelería, ó en casa particular para toda clase de 
costuras, eonfección de trajes, teniendo práctica en 
el entalle de estos. Infotmarán en Merced 101, de 7 
á 6 do la tarde. 5950 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de maüo ó maneja-
dora de niños, acostumbrada ií estos servicios y con 
personas que la garanticen. Infotmarán en ia calle 
de la Industria u. 150. 5983 4-17 
MKDICO DSfi MISOS. 
CentvitM ü» 4ooa 4 «M. Monte í.8, alto*. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, cabe coser á mano y á máquina, tiene quien 
garantice sü pereona. Darán razón San Ignacio 92 
(bajos) á todas horas darán razón. 
5946 4-17 
XTn a s i á t i c o g e n e r a l c o e m e r o 
y repostero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe su obligación, es aseado y tiene 
quien lo garantice. Dan razón calle do Manrique 
n. 186. 5977 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada do mano ó cocine-
ra: no tiene inconveniente en viajar: es honrada y 
trabajadora. Informarán en Bernaza 30. 
5978 4-17 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
Desde el 19 do Septiembre quedará abierta la ma" 
trícala para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios do aplicación al Comercio. Los internos ha-
rán su ingreso en el Colegio para la apertura del 
curso, el día 13 de dicho mes. por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
5945 26 15Ag 
AC A D E M I A M E R C A N T I L Y COLEGIO PA~ ra varones do F. de Herrera, Compostela 91.— 
Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer-
cantil por un centén mensual cada asignatura. La -
tra inglesa, toda la enseñanza un centón. Los n i -
ños de la 1? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pesos men-
suales, según su adelanto, y tendrán clase de 11 á 4. 
5888 26-13 Ag 
ACADEMIA MERCANTIL 
de V. Herrera (fundada en 1862) 
Compostela n. 91. entre Teniente Rey ¡y Muralla. 
Clases de siete de la mañana á siete de la noche 
en la Academia y á domicilio. 
5590 15-3 
P a d r e s d e i a m i l i a 7 D i r e c t o r e s d e 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
Antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
sefiores padres de familia y Directores de Colegios 
Sara dar clase de instrucción primaria, superior y e 2i> Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
O 506 4 Ab 
TARJETAS DE BAUTIZO 
muy bonitas y baratas la« hay en 
Obispo 8(í, Juiproiíta y l ibrer ín . 
5865 4-13 
L I B K O S B A R A T O S 
Dictionaire francais Illustré, por Dupiney de Vo 
repierre, 2 tomos grandes con más do 2,500 páginas 
y muchos grabados $2. Nonveau Dictionnaire üni-
versel de la langue francaise, por M. P. de PorJain 
2 tomos con más de mil páginas cada uno $2. Es tu 
dios progresivos sobre rariaa niaterias cientílicos 
agrícolas, café, tabaco, maíz, arroz, etc., por Alvaro 
Reinóse $1. Arte do ensayar con el soplete, por 
Platteuer $1. Manual del arto do estudiar con fruto 
60 cts. Elementos de fisiología veterinnria, por Ni 
colás Casas, 60 cts. E l Maldito, por el Abato, 2 to-
mos 60 cts. Los precios son en plata. 
O B I S P O 8 6 , L I B R E R I A . 
5866 4-13 
T ^ E S E A COLOCARSE una joven peninsular de 
L/criandera: tiene buena y abundante leche; se co-
loca á leche entera y medio sueldo: no tiene niño y 
con personas que respondan por ello: de tres meses 
de parida. Informarán Zulueta y Colón, café, para-
dero de la máquina del Vedado. 5979 4-17 
E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular de 
_ criada de mano ó manejadora ó bien para cama-
rera de un hotel: sabe su obligación por estar acos-
tumbrada á estos servicios: también se coloca otra 
peninsular de cocinera, durmiendo en el aoomodo: 
ambas tienen personas que respondan por ellas. 
Prado 25 informarán. 5980 4-17 
¡En Tejadil lo 18 
se solicita una criada de mano que ayude con dos 
niños. Sino tiene buenas referencias que no se pre-
sente, 5954 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para ir con una familia á Nueva York, 
manejando dos niños: ha de traer buenas referen-
cias. Mercaderes 16 .̂ altos. 5951 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven penin-
sular, tiene muy buenas referencias de las casas 
donde ha estado, es muy cariñosa con los niños y 
abe cumplir con su obligación: tiene quien respon-
da de su buena conducta. Informan calle de Cárde-
nas n. 5. 5956 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, sabe cumplir bien con 
su obligac ión, cocina á la criolla y española: tieno 
personas quo respondan de su conducta. Informan 
Egido 85, cuarto n. 7. 5959 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano ó maneja 
dora, tiene personas que la garanticen. Informes 
Zoqueira 73 A, barrio de Villanuova. 
5975 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse para criar á leche entera, la que 
tiene bneua y abundante, muy cariñosa con los ni-
ños y tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento. Galiano 12i, casa del Dr. Espada, i n -
formarán. 59«1 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para todos los quehaceres domésticos y 
algo do lavado y sin pretensionos, y en la misma 
una niña que sabe algo de costura ó bien para un ta-
ller de modisia ó casa particular. Infoamarán Te-
niente Doy 50 ó Campanario 225. 5966 4 17 
M o d i s t a m a d r i l e ñ a . 
Se hacen trajes desdo $2. So desea una oficiala. 
Se alquilan habitaciones con ó sin asistencia. So sir-
ven comidas á domicilio y so admiten abonados. 
Precios módicos. Y se venden unas vidrieras. Ga-
lizno n. 67« 5910 4-15 
A v i s o á l o s d n l c e r o s . 
E n esta casa encontrarán un surtido de pailas de 
cobre grande parala guayaba, acubadas de construir 
con materiales de primera clase, que se dan baratas. 
Monserrate 125, Habana. 6840 10-12 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir -
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirae á la Administración del i- Diario de la Ma-
rina» para informes. 
D A R A CASAS D E E S T A B L E C I M I E N T O O 
JL almacén desea colocarse para cocinar un hom-
bro de mediana edad, fiel trabajador y muy limpio. 
Tiene cuantas garantías se le pidan. Asimismo para 
cafetero y cocinar ó cantinero por haberlo desem-
peñado donde so pueden tomar informes de su con-
ducta. Informarán Cuba n. 18, altos, á todas horas. 
5930 4-15 
P r a c t i c a n t e d e f a r n i a c i a . 
Se solicjta en Campanario 182, farmacia del Ldo, 
Cii'crVo. l i a do ser menor de 15 años y tener quien 
garantice su buen comportamiento. 
5904 4-14 
• p v E S E A C O L O C A R S E UNA EÍCELÍfiN 'i1E 
JJ'cocinora peninsula?, aseada, bien sea en caŝ i 
j!xartic"lar ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
'Coligación y tiene personas que garanticen su buen 
comportamiento. Informarán calzada del Monte 
n, 63. 5 m 4-14 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
y ^póstero desea colocarse en casa decente, sabe 
Uabajar muy bien y tiene personas que respondan 
por él. Colón n. 25 informarán. 5905 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo cosa á manó y máquina y 
que haya scyvido aquí, enn reccmomU'.ciones ds l á 
c^sad'Wdc iáya estado; si no es así que no se pre-
4-13 :,ente. Cuba 120. 5871 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha recien llegada de España, en una ca-
sa de respeto, de manejadora ó criada de mano: sa-
be cumplir con su obligación y tiene qnien respon-
da por ella. Inforuiau San Miguel 275, esquina á 
Marqués González, fonda. 5878 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora. Tiene quien res-
pivndapor eila. És peninsular. San Lázaro 271. 
5862 4-13 
G R A T I F I C A C I O N 
Se hace la do $50 plata á la persona que consiga 
colocación á un recién llegado de 43 años de edad, 
experto en la carrera mercantil, inglés y francés. 
Modestas pretensiones, y buenas referencias. Res-
puesta por escrito. 15, Oficios 15.—León Alvarez. 
5813 8-13 
H a b i é n d o s i e a u s e n t a d o 
para la Península su hermano José García Rodrí-
guez, su primo Antonio Peuabad García desea sa-
ber el paradero de D. Benito García Rodrigues, 
para un asunto de interés. Puede .dijigiréó cu peir-
boüa ó p í r correo á lá cade del Aguila n. 323. 
C 1127 8-8 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Agular 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 5517 26-lAg 
S e c o m p r a n c u a t r o m u í a s 
con cuatro carretones y sus arreos, juntos ó sepa-
rados. Informarán á todas horas Zanja 109, fábrica 
de carbón económico. 6000 6-18 
P r e n d a s d e oro y b r i l l a n t e s u s a d a s , 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran eu Animas 84, LA PERLA 
5925 26-15 ̂ g 
O r o y p l a t a v i e j a 
Por encargo de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
Oro, slata f í i F Í M E 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras. B R I -
LLANTES y toda clase do piedras finas. PAPE-
LETAS de PRESTAMOS y MONTE P I E D A D . 
COMPRO en todas cantidades, paüaudo los precios 
más altos do plaza. Vista hace fe. 
C O M P O S T Z S L A 28 , 
Entro Tejadillo y Empedrado. 
H A Y G A B I N E T E R E S E R V A D O 
5755 15-8Ai; 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea práctico en el servicio, 
con buenas referencias, de lo contrario que no se 
presente. Prado n. 9. 5934 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera: tiene doce dias 
de parida, as de buena conducta y tiene personas 
que la garanticen. Informarán calle de Cuba n. 160. 
5919 4-15 
DESEA COLOCARSE 
una jovon de color á leche entera, sana y robusta y 
tiene quien responda por su conducta. Aguila 250 
informarán á todas horas. 5922 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche ó leche en-
tera sana y joven: es cariñosa con ios niños, tiene 4 
meses de parida: darán rozón Ancha del Norte 293. 
5910 4-14 
DON V I C E N T E ALONSO LOPEZ N A T U -ral de Santa Cruz de Tenerife desea saber el 
paradero de sus hermanos D Francisco y D . Nico-
lás Alonso López, hijos de D. Gaspar Alonso Ro-
drlgaez, ambos ••asados, que hace meses vinieron de 
Vuelta Arriba para asuntos do familia' pU< d<'n di -
rigirse al casti .o del Príncipe de 8 á 1Ü de la mauá-
[ na si le quieren ver. 
I 5903 4-H 
F11MS. 
Se lia extraviado 
un perro negro de presa, con una mancha nagra en 
el pecho: el que lo entregue ó dó razón de él en 
Neptuno 104, se le gratificará. 
5990 la-17 3d-18 
Se alquilan dos habitaciones separadas 6 corridas en planta baja con vistas á un precioso jardín pro-
pias para hombres solos ó escritorios, bay entrada 
independiente á todas horas, so puede hacer uso de 
un mágnífico baño y ducha como también de un 
limpio inodoro (á 100 metros del teatro de Albisu) 
O-Reilly 104. 6008 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 36. En la misma informarán. Y 
el número 30 de la misma calle, acabada de pintar, 
con todas las comodidades necesarias. 
6003 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y muy frescos altos do la casa calle 
do Cárdenas n. 20, con entrada independiente y to-
das las oomedidades necesarias. Informan en loa ba-
ios. 6991 4-18 
S E A L Q U I L A 
la grande y espaciosa casa calle do Cádiz n. 23. una 
cuadra de la calzada del Monte, con 5 cuartos, sala, 
saleta y comedor, con inodoro, cloaca, saleta y co-
cina, todo esto hecho de nuevo. La llave en la bo-
dega. Informan Lealtad n. 1. 5997 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en casa do familia á señoras sol' 
ó á un matrimonio: el alquiler es módico. San Ign ' 
«¡o 132. 5996 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Príncipe Alfonso 407, propia para toda clase 
de establecimiento, pues se presta para ello y parti-
cularmente para bodega, fonda ó cafó. 
5989 4-18 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle del Recreo n. 5, Cerro, com 
puesta de sala, comedor, tres cuartos y cocina. En 
la bodega de la esquina está la llave. Informarán 
Príncipe Aifonro 162. 59.9 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Manrique n. 57, entre S. Miguel 
y Neptuno, con sala, comedor, seis cuartos, cocina 
y demás dependencias. Entrada independiente. I n -
forman Tejadillo 5. 5955 4 17 
en el Vedado, calle 7? n. 
Informarán en la misma. 
5964 
159, una espaoiosa casa-
lS-17Ag 
á REINA DE 
2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
Medalla de OilO, Ex 
hiendo el p r emio m á s a?to que ha 
50?' agradable, ejervesecncii tan 
adjudicado para las 
s c a l i d a d e s a ú c i d t i o c 
MESA. 
'arís, 1889. 
goas de mesa, por su jp í í re^a , s a -
^ d i g e s t i v a s . ( í n í o r m e del Jurado.) 
S E V E N D E 
Vibre do gravamen la casa calle do San Indalecio n. 
9', barrio de Santos Suárez, Jesús del Monte: se dá 
eii precio do ganga: no se t ra tará oou corredores. 
f;002 4-18 
E i s o s í c i i i i i l a t e r a ! 
La mas al ti 
K EL AGUA 
pépticos, ios cuales, según las 
ben á ella ima comida más 
L a F r a n c e M e d í c a l e de París.-
m M que pudo otorgar el Jurado. 
' J 8 tiene de v u e l t a 
} v 'í <! 
la sahui á m u c h o s dis-
Moíisieiir Didav, de-
por día y tína iudigestión menos por comida.-
DR. BOTENTUr'1 
153 V.'-dn 
S E V E N P S Í 
un antiguo y acreditado taller do lavado por JÍO po-
darlo atender su dueño. Informes en Malo ja 77. 
5970 4-17 
B u e n n e g o c i o , 
Se vende en buenas condiciones, por no po de' 
ser atendida por el dueño, una hermosa Farmacia 
situada en un magnílico punto, coá e í tensa y acre-
ditada clientela. Informes en la calle do' Ifí Maloja 
n. 134, entre Campanario y Lealtad. 
5972 15-17 Ag 
T ) O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E E S T E 
JL país se vende por solo $2,300 oro un gran esta-
blecimiento de bodega, montado con todo gusto, 
costó haca 2'añbs 10,000 peso», tiene surtido por 
mayot; mas .pormenores su dueño Muralla 34, pele-
tería, de 10 á 12 y de 5 en adílauAe. 
5939 4-15 
Q E V E N D E N 3 CASAS MUY BARATAS 2 
Kjestán eu el barrio de Colón y la otra pegada al 
colegio de Beien, sus precios $2,400 cada una, no se 
tratará con corredores; para verlas dirigirse á M u -
ralla 34, do 10 á 12 y de 5 en adelante. 
• 5938 4-15 
V K K D E N 14 BODEGAS SIN R I V A L , CA-
^feces con billares 12, tren de lavado 1, hoteles y 
•posadas 5, fondas 4, casa de huéspedes 2, casas de 
esquina I I , casitas 28, casas-quintas 8, casas ciuda-
ideias (i, casas de 3, 2 y 1 piso, fincas de campo 8, 
3 y 1 manzana de casas en 25,000 oro'. San José 48, 
bajos, esquinaá Campanario. 
(i 58í)4 4-13 
(TASAS D E ESQUINA CON E S T A B L E C I -^mientos, casas de 3, 2 y 1 ventana, se venden en 
los barrios do Cuadalupe, San Leopoldo; Monse-
rrate, San Francisco. Sol y Peñalver; fincas de cam-
po, terreno do 1? elase para tabaco, caña y piña, 
cerca de la JJabaua. Id . 28 casitas, 12 cindadelas, 
bodegas y cafeces, fondas y posadas, S. Josó 48, ba-
jos, esquina á Campanario. 5863 4-13 
una éófeditada casa importadora do vinos y licores" 
con un magnílico carro, buena marchantería y mar» 
c:u registradas. Informarán Villegas 90, Estudio 
del Dr, D. J. Lorenzo Castellanos, de 12 á 4. 
5882 8 13 
So venc£e 
un elegante y bien surtido café en punto céntrico de 
esta capital, informarán en los ffltos de Monte 97, 
1* 26-12Ag 
MXTST B A R A T A 
6c vende una cindadela situada en el Cerro y com-
puesta de treinta y tres habitaciones. Informarán 
Sitios 21, de 10 á 11 de la mañana y de 5 á 6 do la 
fardo, 5822 8-11 
A LOS SEÑORES MEDICOS 
Por la mitad del costo dos flamantes y sólidos 
faetones franceses y dos herniosos milores; todos 
son bonitos y fuertes arreos. Teniente Rev 25. 
E985 26-18Ag 
A les te, l i o s y Miares flepstfl 
Se vende un elegante faetón nuevo con su caba-
llo iumejorable y su limonera. San Rafael 150. 
5 '13 4 15 
B a r a t a s e a l q u i l a 
la hermosa y muy fresca casa do zaguán Manrique 
115, frente a la Iglesia de la Salud, con baño, inodo-
ro, cloaca y todas las comodidades de la fabricación 
moderna. La llave al lado é informan Reina 118. 
5921 4 15 
SUS J ^ L Q J J I I L . - A . 
un alto muy fresco y cómodo en Pasaje n. 
Zulueta y Prado. 5923 
entre 
4-15 
Prado 118, Habitaciones altas 
y un magnílico zaguán entre Inglaterra y los Hela-
dos de París. Precio módico. 5918 8 15 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos juntos ó separados, sí conyiene pueden 
dividirse en cuatro. Hav agua y azotea. Egido y Co-
rrales, altos del cafó. Entrada por Corrales. 
5920 4-15 
S 3 A L Q U I L A 
ia casa baja Aguiar n. 68, entre Empedrado y Te-
jadillo, con 6 cuartos, sala, comedor, saleta baño, 
dos patios y otras comodidades: es propia para una 
familia de gusto. En la misma imponen. 
5916 4-15 
L a f r e s c a y b o n i t a c a s a 
Campanario 73, casi esquina á Neptuno, tiene 5 
habitaciones, en ocho contenes. La casa Industria 
38 con 4 habitaciones y demás comodidades, en 
$34. Las llaves donde indica el papel é impondrán 
Aguacate 128, de 11 á 4, los dias hábiles. 
5917 4-15 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la hermosa y cómoda 
casa Baños 13, entre Linea y Calzada, con ocho ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, baño, etc. Infor-
marán en la Habana, Galiano 41 y en el Vedado 
Linea 76. de 11 á 1 y de 6 á 7 i d» la tarde-
5933 8-15 
A m i s t a d 9 1 , 
Se alquilan una sala y cuarto bajo, dan fronte á 
la calle, es propia para establecimiento ó familia sin 
niños. Informan en los altos. 5938 4-15 
Habitaciones altas á hombres soles, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. Do $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla v Sol. 
5937 4-Í5 
S E A L Q U I L A 
la casa ca'Jo de Villegas n. 133, acabada do pintar 
de dos ventanas, zaguán, agua, desagüe, varias po 
sesiones, azotea, etc. Informará su dueño Aguila 
ndm. 102. 5935 8-15 
B E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa calie de Nep 
tuno n. 70, donde está situado el gran café y confi-
tería «El Palacio de Cristal), compuestos de sala, 
saleta, comedor y tres grandes cuartos y otros dos 
más eu la azotea. La llave está en el mencionado 
café y sus dueños informarán. 6899 4-14 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, piso de mármol, balcón á la 
calle, frescas, viento Norte, >'año y ducha, muy có-
modas y económicas, Cuba 67, entre Muralla y Te-
niente Rey. 5960 15-17 Ag 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la easa Amistad n. 40. con 5 hermosos 
cuartos, salado dos ventanas, zaguán, gran cocina 
con horno, magnílico baño, cloaca, dos inodoros, 
etc., á dos cuadras de parques y teatros. Amietad 40 
fi652 4-17 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa acnesoria B de la casa Galiano 3!, en-
tre Virtudes y Animas, propia para mueblería, casa 
de préstamos, café, carnicería ó cualquiera otra 
clase de establecimiento. La llave al lado ó infor-
man Sol 94, 5953 8-17 
E n s e i s c e n t e n e s 
Animas 119, con sala, comedor, 3 grandes cuartos 
y uno entresuelo, espaciosa cocina y agua. La llave 
en la botica de la esquina y para su ajuste Trocade-
ro 93 ó San Ignacio 50 de 11 á 4. 5d58 4-17 
U n h e r m o s o s a l ó n a l t o 
independiente, con agua, cocina é Inodoro, se alqui" 
la á personas de moralidad: es muy fresco y barato, 
se dan y piden referencias. San Miguel 1Í6, aljos. 
5971 4-17 
\ P i l i A R RA. ^e al,lu'la una casita o í 6 cente" 
•í*-" A^*-*^ ^ ' i nos; un depósito do tabacos qne 
vendo $'.500 en 2 onzas con armatoste; tres habl-
taeiones altas en 4 centenes y habitaciones á 8 oro. 
5942 4 15 
tVvnnaAavn n ^e alquilan habitaciones llütrtUClll lli Oc) altas con vista á la calle y 
baBo. á precios módicos y llavín, casa de famili a 
particular. 59 S3 4-15 
E n $ 3 0 
se alquila la casa Revillagigedo 85 con gran sala, 
seis cuartos, gran patio, agua y cloaca. La llave en 
la bodega de la esq. Su dueño en Galiauo 106. 
c 1153 4-14 
C L I P 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c l i M á 
c 11 17 
EFEBTESCEKTE, A N T I B I L l O S i Y PUKGAJiTE. 
KB ted» CBIIS debe haber «iemp™ no fruoo d« 1» MAGNESIA DE SABRA, p i e » » ello 
obliga Is frecuencia con qne «e tiene necejidad de recurrirá un medioamenlo que, como é»to, ee 
emplea con tanta efleaoi» eu toda» la* irregulsridadee del aparato digoitivo. 
Poca» ÍOD aquí t»» penenas enyaj funcione* digeít íva» »e operao con toda regularidad, j 
poca», por comie denle, la» quo no sufren oiertai inooaaodidade» que bace oeiar por completo ol 
uso de la cada día má« acreditada 
I M I J L O - I S r i H l S J J L 1 3 E l 3 . A . I R / I R . A . 
L01 dolores de cabeza, iudigestione», eructos, acidez de la» comida», exceso do bilis, mareos, 
saburra gáatric». acedías v toda» la» indiipoi ioioue» del e i tómago , desaparecen inmediatamente 
por medio do la MAGNESIA DESAÜRA, cuya superioridad hace patente el hoobo de que en 
toda tiempo se conserva perfectamente bien. 
L a MAGNESIA D E SAERA te vende en toda» las Farmacias en la 
Droguería L A HBUHXORr, d@ Jo@é Barrá, 
Teniente Bey 4 1 , eequinet ú Campostelu. H a b a n a , 
S B A L Q U I L A 
en $26-50 oro la casa calle dé la Habana n. 6: tiene 
sala, comedor, tres cuartos, pluma de agua, con 
puerta, y ventana al fondo por la calle de Monse-
rrate: la llave enfrente en el n. 5. Impondrán Leal-
tad n. 121, do 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la 
tarde. 5902 4-14 
un bermoso y fresco cuarto alto con agua de Vento 
Muralla 40. 5893 4 14 
¡ A T £ ¡ N C I 0 3 S r ! 
En casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magnílicas babitaciones altas 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
G 17 
O 1083 1-Ag 
Q u n D a f o n l Qíí En los espaciosos y ventilados 
QAll t i d l d t l OU ¡utos de E l Espejo entre A -
gxiila y Galiano, se alquilan babitaciones á todo ser-
vicio, interiores y con balcón á la calle, con el ma-
yor aseo, esmerado trato v entrada 
se da llavín. 5868" 
todes boras, 
4-13 
¡ A T E Í S T C I O N ! 
En casa de familia respetable se alquilan magni-
ficas babitaciones, altas y bajas, con muebles y asis-
tencia si se desea; bay un gran baño para los inqui-
linos: también se alquilan las caballerlzaj y el za-
guán para poner un carro ó coebe. Consulado 122, 
á una cuadra del paseo de moda. 
C n l l l 6 5 A g 
Se alquilan altas y bajas'. 
6698 
Empedrado número 15. 
IB-SAg 
S B A L Q U I L A 
la muy fresca y bermosa casa do 2 ventanas, azo-
tea y 4 espaciosos cuartos, cocina ó inodoro. Corra-
les n. 8", en la mejor cuadra entre Aguila y Atisre-
les á 4 cuadras de la plaza del Vapor. Precio $ 39 
en oro. La llave eu el n, 94. 
5927 4 15 
B E A L Q U I L A 
la casa Salud n. 139, en $32 oro; tieno sala, come-
dor, 5 cuartos, cocina, patio, azotea, agua y cloaca: 
la llave en frente. Impondrán Salud n. 23. 
5941 4-15 
En casado familia decente, sin más inquilino, so alquilan tres babitaciones, dos altas y una baja, 
á matrimonio sin niños, señoras ó caballeros de 
edad. Informarán Campanario 6. Eu la misma desea 
bacerse cargo de un niño de color, do 10 á 11 años, 
que sea huérfano; so le dará educación y cubrirá 
todas sus necesidades. Sin que tenga en el porvenir 
quien lo reclame. 5944 4-15 
S e a l q u i l a n á h o m b r e s s o l o s 
dos habitaciones y sala amuebladas, gas, servicio y 
ropa de cama, en dos onzas. Sitio céntrico. «Jasa 
resperable. Impondrán á todas boras Amistad 61. 
5926 8-15 
E n d o c e p e s o s o r o 
se alquila una habitación alta con balcón corrido á 
las dos calles, fresca, apropósito para dos personas 
solas. Compostela y Amargura, café. 
5932 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Cbávez 32, compuesta do dos ventanas á la 
brisa, sala, comedor, dos cuartos bajos y uno alto, 
cocina, agua é inodoro. Razón, en la peletería de 
Carneado, Manzana de Gómez. 
5929 4-lñ 
S E A L Q U I L A N 
ôs espaciosos altos de la casa Concordia 41, com-
puestos de sala, antesala, 6 cuartos, comedor, coci-
na y todo el i 'j vicio necesario. Jnforraaráa de lo; 
mismos eu Galiauo 70, maoblena. 
6001 4-15 
bonitos y frescos departamentos con 
v i s t a á l a calle, a s í como ven t i l ada s 
habitaciones a l in te r io r , en San I g n a -
cio 72, frente á l a Plaza Vie j a . 
5575 15-1A 
Z U L U E T A 1 ) 2 6 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l p o r -
t e r o á t o d a s h o r a s . C 1 0 6 9 l A g 
u 7 centenes se alquila la magnífica y ventilada 
LLicasa Lealtad 136 casi esq. á Reina compuesta 
de sala, saleta, cuatro hermosas habitaciones, un 
gran patio, cocina, agua, baño, inodoro y en 9 cen-
tenes los altos de la misma, compiiesto de sala, sa-
leta, cuatro hermosos habitaciones, cocina, agua, 
inodoro y un hermoso mirador; la entrada indepen-
diente, ai lado n. 134 están las llaves y en la calle 
del Sol 57 informarán. 5883 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do la Marina n. 52, capaz para una re-
gular familia, bien situada, cerca de los boños El 
Internacional. Informarán Habana 68. La llave en 
la accesoria de al lado. 5858 8 12 
La casa Principe Alfonso ^38 entre los r Cuatro Caminos y Puente de Chavez, so alquila eu pe-
sos 25 50 oro al mes con fiador ó 2 meses en fondo. 
También un solar contiguo propio para depósito do 
carretones, animales, etc. etc. 
5880 4-13 
S E A L Q U I L A N -
OS altos de la casa calle del Aguila n. 70. cora-
puestos de sala, con balcón corrido á la calle, dos 
cuarto^, cocina, azotea, servicio de agua, é inodoro. 
En la misma impondrán. 
58'5 4-13 
H a b a n a 7 2 , e s q u i n a á E m p e drado1 
En 15 90 oro se alquila una bonita sala propia pa-
ra bufete ú otra cosa análoga: tione piso de mármol 
y entrada independiente. Está cerca de la audiencia 
y buena comunicación, 5^76 4-LJ 
E n t r e M u r a l l a y S o l 
Calle de San Ignacio n. 35 so alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 26-yAg 
L A S N U E V I T A S . D R A G - O I S J J B S 7 
Se alquila la parto baja para fonda, con ó sin en-
soies Precio módico. 5713 15-6Ag 
S E A L Q U I L A N 
dos buenos cuartos seguidos, en casa de señora'sloa 
á matrimonio sin niños ó señoras tranquilas de mo-
ralidad. San José n. 84. 5894 4-14 
V E D A D O 
Se alquila en 23 pesos oro al mes, una preciosa 
casita de la Quinta de Lourdes, con sala, comedor, 
2 cuartos, otro de criado, cocina, agua, gas, etc., 
como también opción grátis para usar el teléfono. 
Son muy frescas y recomendadas por los señores 
médicos: frente al iuego de pelota, á media cuadra 
de la linea. 5908 4-14 
S E A L Q U I L A 
una casa quo bace esquina, propia para establecí" 
miento, reúne buenas condiciones y está acabada de 
reedificar, tieno agua y una buena azotea que sirvo 
para un taller de lavado. Informarán Misión y F lo -
rida, bodega, á todas horas. 5909 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Monte 212, entre Rastro y Belascoain 
(entrada independiente por Tenerife): la llave en 
los bajos. También se oyen proposiciones para la 
venta do esta casa con títulos y contribuciones al 
corriente. Su dueño Amistad 118. 5S11 4-14 
L a c a s a B e l a s c o a i n 9 5 , 
entre Salud y Zanji, se alquila en $21-20 oro mca-
I suales, con liador ó dos 'nciea eu fondo. Informan 
I Chávez n. 6. 5873 4-13 
O e alquila la bonita casa con dos rejas, en dos ou. 
KJZÍ18 oro, Galiano n. 9 B. La llave en la mueble-
ría. Otra en la mejor cuadra do Peñalver y la más 
grande, con agua y azotea, en 25 pesos oro, n. 56. 
Su dueño Amargura n. 93. entresuelos. 
5869 8-31 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la lindísima casa 
quinta Linea n. 134, con todas las comodidades a-
petecibles. Impondrán en la misma y en Concordia 
n. 44, de 7 á 10. 5885 4-13 
S E A L Q U I L A 
una casita en la calle 10. Vedado, esquina á 13. E 
la misma se venden dos por acabar do fabricar ^ 
dos alquiladas, libres de todo gravamen; tienen mag-
nífica agua: se dan ou precio muy módico. La llave 
en la otra puerta. La dueña Escobar n. 6. 
5884 4-13 
S E A X i Q U I L A M 
las frescas, secas y bien situadas casas San Josó 10 J 
Gorvasion. 115, casi esquina á Reina. Las llaves e'1 
los establecimientos inmediatos ó informan en Ha" 
baña n. 53. 5887 4-13 
N e p t u n o n ú m , 1 S 8 . 
En esta bonita casa se alquilan muy en propor-
ción una parte de los bajos ó sea la sala, comedor 
corrido y dos hermosas habitaciones con piso do 
mármo' y mosaico, inodoro, cocina y demís como-
didades, ó bien nn departamento alto compuesto de 
tres frescas habitaciones, con agua. En la misma 
informará su dueña, 5$Í8D 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle dol Aguila n. 121, entre San Jo-
sé y San Rafael, construida á la moderna y oom-
puesta de sala, saleta y escalera de mármol 5 cuar-
tos corridos, dos cuartos altos, un sa'on grande al 
frente, agua abundante, inodoro y demás servidum-
bre; la llave en el n. 82. Impondrán en Muralla 97, 
ferretería. 5874 4-13 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa muy fresca y espaciosa, en la cal-
zada de la Infanta u. 47 próxima al Pateo do Tacón 
Informarán Carlos I I I n. 2, café. 5881 8-I3 
C E H K O 6 0 5 
Hermosa y fresca casa con cinco habitaciones ba-
jas, dos altas, sala, saleta, portal, patio y traspatio y 
piío de mármol, y agua abundante; se a quila en 
. , , o^uíenes; Para más po»njenores Zan-
ja 76 ó en la Administración del DIAIUO DE LA MA-
BINAI 5839 8-12 
B E R N A Z A 3 9 y 4 1 
En esta gran casa se alquilan habitaciones altas y 
bajas á hombres solos, matrimonios ó señoras solas" 
hay todas las comodidades quo so pueden apetecer 
entrada independiente y precios módicos.. 
6841 2fi-12Ag 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila en la calle de Escobar n. 52 la espaciosa 
casa, con sala, comedor, tres cuartos, cocina, pa" 
agua y toda de azotea y baño, 
5849 6-12 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi esquina á San Rafael y 
una ouadra de parques y teatros, se alquilan am 
plias y frt seas habitaciones, amuebladas y sin 
mueblar, á hombres solos ó matrimonios sin niños 
Casa de mucho orden. Hay una grrn ducha. 
5853 5-12 
En 3 doblones 
hn Milord remontado do nuevo, un vis-a-vis do 
dns fuelles v un ínetón marca Courtillier. Aguila 
1U). 5890 8-13 
¡ E n 1 2 c e n t e n e s ! 
Ss vende nn buen faetón con arreos completos y 
Cabria. También ee vende en 5 centenes un caballo 
do tiro. Poedq verse en Zanja 76. 
5838 8-12 
G A N G A 
Se vende un tren completo, gran caballo ameri-
eai:o nuevo, una duquesa llamante y todo corres-
pomliente al tren; un peine y canoa propio para va-
quería, Neptuno 57. 5860 8-12 
S a l u d n . 1 7 , 
Un milord nuevo do última moda; un elegante 
faetón de paseo, marca Courtillier; dos faetones 
para trabajo, un faetón familiar, 4 tílburys, uno de 
ellos de vuelta entera; un csupé do uso y un cabriolé 
da 2 ruedas alias. Todo se vendo barato y se admi-
ten cambios. Salud n. 17. 5748 8 8 
Se vende u n b u e n piano 
alemán de sonoras voces y de poco uso, se da «MI 
regalado, Salud n. 4 entre Galiano y Rayo. 
e 1151 4-14' 
agnifico piano de GRAV FORMA de Koilie 
ils, de cuerdas cruzada, de excelentes voce 






y poco uso. Se da muy arat  
Estrella y Maloja. c 1152 _ 
" M U E B L E N 
L A STXTEVjük. Z I L 1 A 
S u á r e z n . 0 3 , e s q u i n a á G l o r i a . 
Gran surtido de escaparates desde $8 á 30, lava» 
bos y peinadores á $8, 12 y 20, famvas de hierro des-
de $6 á 25, máquinas de coser á ¡M, 8 y 15, jnegoa de 
Lu >i lV y Luis XV baratísimos, sÜVa.3 y sillones 
de cualquier precio, mesas de comer á '¿. Tenerao» 
un gran stirtido do pianos de los mejores faVlcaií-
tes muy baratos. Hay una gran existencia de pniif 
dería de oro y brillauses baratísimos. Ropas do ho*v 
bres hay pantalones, medio? Husos y ilutes de casi-
mir á $1. 2. 3 y 6. Sombreros de castor á como qide--
ran. de jipijapa á $1, 2, 3 y-í; diales y mantas de 
burato á $2, 3y 4; cortes de vestido á 40 y 50 cts., 
los hay de seda magnídeos á $2 y 3; miedos de c»raa> 
á 50 ctrf., camisas á 50 cts. é infinidad de •bjetos dff 
verdadeío gusto y utilidad que se venden g a t í s i -
mos'. Pianos.-se compran, cambian y alquila*-
5372 4-13 
1 A F P / l W f ' í / S . 57 Príncipe Alfoniio 57'. 
JLíjfl J P l i i i i \ ^ l i l Confrtante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro desde * á 20, por doccna's se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; ííay siempíe escaoara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; so pintan y dorMf 
camas dejándolas flamautes. 570i 26-7 Ag 
X A ESTRELLA D E ORO, COMPOS'/XIA 46-
XjVendemos los mejores juegos de sala con «Spe.jc 
á $100; los escaparates, camas, peinadores, laváVjv 
escritorios y Mmparas á $10; los relojes y prenAw 
de oro y brillantes al peso. Compramos oro, plata, 
brillantes y muebíeff, pagándolos bien. 
5538 26-31Jl 
m a m y n n 
N S A I Ü S 
Proveedora de la Keal Casa. 
Dociarada de utilidad pública por Real P e r n t » 
de 17 do Marzo do 1888. Analizada por el eminente 
químico Doctor D. Fiusto Garagarza. 
Premiada en las expaaíciones do Barcelona, Pa-
rís, Niza, Burdeos, Marsella, Edimburgo, Madrid, 
Bruselas, Toulon, Túnez, Srriírtie, etc., habiendo 
obtenido gr.andes premios, dip/imnas do honor y 
medallas do oro, plata y bronce. 
NOTA. Se garantiza sor pura y í n f i m a di ch» 
AGUA 1N8ALUS pues se embarca (t/^rtamenU 
para esta Isla desde el mismo manantial. 
DEPOSITO CENTRAL 
C A F E " E L P R A D O " 
Amistad 130-RUIZ Y G A R C Í A - A m i s t a d 130 
5553 • 15-31 J l 
Di 
IWTtifrmwfnTTiiirfftTfir 
dos caballos de 6} y 7 cuartas de alzada, de tiro y 
pionta, en prooorción. Informarán Vedado, calle 7:., 
n. 159. 5905 13-17Ag 
GAISTGA 
Se vende un hermoso caballo con la especialidad 
que es do tiro y de monta, pues se da de prueba de 
las dos cosaa propio para persona de gusto. Tratan 
de su precio en Belascoain n. 53. sedería La Grana-
da. * 5ÍH1Ó1 4-14 
S B V E N D E ! 
bna bonit;i. jrica de 4i aílos do edad y 7 cuartas y un 
dedo do aláada Podrá verse é informarán Establo 
le Luz. entre Cuba y Damas. Telefono n. 178. 
5820 8-11 
silo í rfitiri 
OBLEAS ANTIFEBRIFUGAS 
F J B B E Z (ijARCÍA, farmacéutico 
Las fiebres p a l ú d i c a s ó in -
termitentes desaparecen con e l 
uso de dichas obleas. 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e -
i ' í a s y e n tod ,as l a s F a r m a -
c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n 
F a r m a c i a d e l a u t o r 
S U A H E Z 33. 
>6-4Air 
TOA C I O 
! 1 BETA. 
dial a«m& 6 fthoRO, tos, can-
áanolo y falta de mip'.raolon 
15011 el use de los 
u m m i m s u m 
X X B . . . JHI E l v R V 
jO« viSDita. «R toda* iaii »>oUo«s 
C 893 26-11 J l 
p a r a e l q u e d e s e a a d o r n a r s u c a s a 
y g a s t a r p o c o d i n e r o q u e a p r o v e c h e 
l a o c a s i ó n d e l a v e r d a d e r a r e a l i z a -
c i ó n q u e s e h a c e d e l o s i g u i e n t e : 
G r a n l o t e d e C D ' A D H O S y a c u a -
r e í a s (3e b u e n a s f i r m a s . 
G r a b a d o s , c r o m o s y e s t a m p a s r e -
l i g i o s a s . 
b M o l d u r a s p a r a c u a d r o s y v a r i o s 
o b j e t o s p a r a a r t i s t a s e n p i n t u r a . 
T o d o t i e n e s u s p r e c i o s m a r c a d o s 
m u c h o m e n o s d e s u v a l o r . 
RAFAEL 20, JO! 
Cn lUO 
S B V E N D E N 
tres pianos baratos por ausentarse su dueño do-
pais, el primero francos Herz, el segundo Boisselot 
y el tercero ingltís fabricado expresamente para Cu-
ba, Se vende también un gran aparador. Z .nja 10, 
de 9 á, 12 y de 3 á 6. 5993 4-18 
Cas i regalados 
Se venden armatostes y vidrieras propias para 
cualquier giro y con acción á un buen local de es-
quina. Iiií'ormaráu Neptuno 42. 
5948 a4 16 d4-17 
M u e b l e s , l á m p a r a s d e c r i s t a l , 
cocuyeras, camas do bierro, relojes, prendas y ro-
pas, so realizan muy baratos. Hay un espejo de 4 
varas do largo con luna viselada, en Animaí 84, La 
Perla. ,. 1)921 8-15 
T I Q U l D A C i O N DE MUBl íL i 'S ; TODOS D!3 
JLJpoco precio; bay sillas, sifones, sofas sueltos 
se Vioria y Ruina Ana, juegos de sala, 'escaparates, 
camas, tocadores, lavabos, vestideros, libreros, ca-
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetes, espojos, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo ba-
rato. La Pama, Compostela 124, entre Jesús María 
y Merced. 5931 30-15Ag 
nacionales y extranjeros á $ 4.Í 
mes. Galiano 1.0«. c 1150 
y á $5.30 cada 
4-14 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Kruptos ácidos. Vómitos do las Se-
ñoras ombarazadas y do los uifiOR, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (do los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
V i n o d e P a p a y i n a 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Aoademia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor culasONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
P i t e e en l o t e las boticas, 
C 10S9 1 Ai 
Pildoras Tónico-genitales 
DEL DR. MORALES. 
El ímtco remedio hasta el dia conocido para ía 
completa curaoión de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
de trabrjo 6 la edad, siendo también do resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer ne siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildoras 
cuentan más do 30 años de éxito y son el asombro 
do los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principalos far-
macias do la Isla y en la do Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas parte» 
previo envió de su importe. 
C 1111 alt i i Ag 
mensuales se alquila á 
señora, caballero óma t r i 
nio que no traigan niños, animales m plantas, un 
amplio salón de un entresuelo con alumbrauo étec-
trico. inodoro, llavín y derecho al uso del baño y 
cocina. Informarán Cuba 118. 
5836 S-n 
Se venden 
semillas de tabaco de Vuelta Abajo, de este año. se 
ea^anUzani y se dan áprueba. S;ui Nicolás niim. 2 r i 
bodega. 5928 6 15 
S E V E N D E N 
tres pensiones anuales de un censo, inscripto en el 
Registro, sobre una íluca do Sarita de 45 caballe-
rías, asoiende su importe á $1.5J0, se dan por 700 
pesos: es único gravamen de la linca. Cerro 613. 
6889 4-13 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de Te-
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1029 23 J l 
E n $ 1 7 o r o , 
con fiador á satisfacción 6 dos meses en fando., so 
alquiian los entresuelos de la casa ciille de Aguaca-
te n. 126. La llave eu el almacén del lado é ii.'for-
mes San Ignacio 54 . 5518 26-3Ul 
O o alquilan dos habitaciones bajas muy sccaa y 
jOfrescas en el mejor punto de la calzada do San 
Lázaro, entre Manrique y San Nicolás, número 224, 
y de la acera del mar, en muy módico precio, á ma-
trimonio siu niños 6 señoras solas de moralidad, en 
casa de familia respetable. En la misma se vende un 
gran piano de Pleyell casi nuevo, un escaparate de 
espejo y un escritorio de capriebo. Todo se da su-
mamente barato. 5825 8-11 
una casita chiquita eu la c-lle de Lombillo mim. 4, 
Cerro. 5829 6-11 
S E A L Q U I L A 
?n Guanabacoa, calle de Candelaria n. 34. la her-
mosa y fresca casa dedos ventanas, siete cuartos, 
con gran patio y muy seca. Impondrán en la misma 
y en la Habana Reina 74 á todas horas. 
5814 8 XI, 
En casa de familia decente se alquilau tres babi-taciones á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
no hay más inquilino. Agular 126, altos, 
5773 15 10A? 
OS E X T M A M J E M O S . 
U N I C O S A G E N T E S F A H A L A I S L A D E C U B A 
Mayence, Fav re A Cíe. 1 8 . R u é d e l a O - r a n e ^ - B a t e l ^ r e ^ f A J ^ T S 
JliJ^FERMEDADES NERVIOSAS 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. 
L a s 
J A Se alquila la de la calle de la Zan-
f jnL ja n. 38 con sala, antesala, cinco 
cuartos bajos y dos altos, palio, traspatio, cecina, 
todo de suelo hidráulico, »gua cloaca é inodoro: 
precio 8 centenes: informarán Empedrado 15. 
5760 16-8 
En el Vedado se alquila una casa con cii/co cuartos, sala y comedor, con 
portal á las dos calles, rodeada con árboles cou 
frutos y abundante patio, calle 18 esq. á la de 11, á 
una cuadra de la Línea, además hay casitas de tres 
y cinco centenos. 5746 8-8 
V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N de B r o m u r o d e A l c a n f o r se 
en-jfilQan en las A í e c c i o a e s n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en las enfer-
niedíiVles s iga i eu le s : 
A s i n a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n . H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i o a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
u r i n a r i a s y para caimai' las excitaciones de toda clase. 




S B A L Q U I L A N 
ros ías y ventiladas habitaciones cou balcón á l a 
calle v sin él. en Compostela 10!), altos. 
'Cnl lSO 8-8 
En el n. 144 de la calle de la 
Industria se alquilan habitaciones con asistencia y 
sin ella. C 1131 8-8 
Se alquila la easa Lagunas n 37, de alto y bajo-muy fresca y acabada de pintar; otra en la cal, 
zada de Jesús del Monto n. 45¿, próxima al parade-
ro de los canitos, acabada de pintar, muy fresca y 
seca por estar sóbrela loma. De su precio tratarán 
en Gervasio n. 49. 5763 8-8 
EKDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
(.a P a r í c r c a t i í x a . a d m i l í ü a o n los hospitales de Paris. es el ir.as poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
¡,',s cuerpo raSós, el pan, el almidón y las| féculas. Es décir que los alimentos, sean 
los '¡nc fueren, pueden sor digeridos por la pancrcalina sin e¡ auxillio del estómago. 
•>••'.. i.vovonga la intoitMvoicia de los alimentos, de. ia al teración ó falla total del jugo 
' : ; . • ) , ora do „i //iiirtm.u'ion ó do ulceraciones del eslótnago ó del Intestino 3 á 51 
aá As f a n o r e a t i n a de x»ofresi>e después de comer aarau. sempre los mejores 
Hilados; los médicos las recetan contra la?siguicules afecciones: 
Lid p a r a l a c o m i d a ; ? A n e m i a , I G a s t r a l g i a s , 
:';;c.)...-.s c i q e s t i o n e s , | D i a r r e a , | U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a » , 
oDtUos, | D i s e n t e r i a , i E n f e r m e d a d e s d e l h i g a d o , 
ÍO g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , j E n f l a q u e c i m i e n t o , 
j Soipno'.ei ' .cía despuss de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
I ̂ M S 8 E i r t í É A BERES^IIE en faunos. 3 á 4 cucharitas de polioj después de comer 
kí.ss D E F B E S N E , A n t o r d é l a Feptona,Pari3,y6nlaipnnoipa!esfaíiDaoia!i(!6!fl3lran]'pro. 
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